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DIRECCIOS.l ADMIMSTfiACIORl' 
Zlihéta, esqxtina'á Neptnno 
H A B A N A 
i 
Precios de s u s o r i p c i ó D . 
( 1 2 meses, 
üaión Postal^ 6 i d . . . 
$21.20 oro 
,,11.00 „ 
( 3 id „ 6.00 „ 
Í
12 meses.. eir?.00 pta. 
6 „ . . . . „ 8.00 „ 
3 4.00 
fifibin»!.. 
„. . . . 
12 meses., SU.OO pt» , 
G i d 
3 i d 
. . . „ 7.00 „ 
— « 3.75 ji 
De ayer, tarde. 
Madrid, diciembre 11, 
L A P E S T E . 
Ayer ha ocurrido un solo camode peste 
butenica en Oporto. 
E L "RIO D E L A P L A Í A ' * . 
Hl crucero R i o de t a P l a t a ha 
Balido para Buenos Aires. ,3̂  lleira orden do 
fisitar: adeniá!?; las repúblicas del pací- • 
fice.. . 
. . P t o l O ^ E R Ó S E S P A D O L E S 
E l Gobierno ha recibido un telegrama 
del general Jaramillo diciendo que han 
llegado á Manila 37 oñciales 7 412 solda-
dos mis, que se encontraban prisioneros 
en poder de los tagalos. 
H O R P O R O S O I N C E N D I O 
Un horroroso incendio ha destruido el 
teatre Ronm, de Marola, mientras se 
celebraba una representación con un He-
ñí completos á pesar dé lo. ctíal nfi ÓCU" 
rfieíon desgracias perdónales. 
BÍCPLOSION. 
Ha estallado en Santander un depósito 
de explosivos, habiendo sido destruido el 
edificio que los contenía, 7 resultando un 
muerto 7 tres hsridos. 
De anoche. 
Madrid, diciembre 11 
E N E L C O N G R E S O . 
En tres de las secciones del Congreso 
han sido derrotados los candidatos del 
gobierno para la comisión de la reforma 
de la 107 Provincial. 
L A S M I N O R I A S . 
; La sesión empezó hoy en el Congreso 
en medio de grandísima espectación. 
Hablaron los jefes de las minorías, con 
objeto de buscar una solución, sin re-
sultado. 
R E C H A Z A D A . 
Ha sido rechazada la proposición de 
que hab'é en telegrama anterióri pi-
diendo la retirada del presupuesto de 
Marina, para ser reformado. 
¿ O S C A R L Í S T A S . 
Don Carlos de Eorbón ha aceptado la 
dimisión presentada por el Marqués de 
Carralbo, como ]eU del partido carlista 
y, asesorado por el consejo de notables, 
ha nombrado al diputado carlista señor 
Barrio Mier en su lugar-
I N C E N D I O . 
Continúa el incendio en el teatro Ho-
rnea, de Murcia, hablé adose encontrado 
un cadáver calcinado. 
E S T A D O D E S I T I O . 
Se ha levantado el estado de sitio en 
el Ferrol-
C A M B I O S 
H07 no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre 11, 
tros tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, (30 á¡v. do 
5 1(2 á tí.li2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d2V., ban-
queros, á $4.81. 
Cambio sobre París 6 djv., banqueros, á 
6 Fr. 23.1;8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94.1l16. 
Bonos registrados Jo los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4 1;4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/10 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 11. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á Os. 2 1(4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 e. 6 d. 
Masoabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, ál01.5[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66.1 [2 
París, diciembre 11. 
Renta 3 por 100 francos 57.1i2 céntimos. 
E D l T o k i A L . 
Cemplaint We give below 
OÍ the the giet of a Me-
School-Teachers mor ¿al presen ted, 
of by the Schoo) 
Cuba- Teachers oí Coba, 
— to Governor-Gen-
eral BROOKB, iu protest agaiust tüf 
low Salaries fixed for teachers to be 
employed i n the Insolar Schoolt 
under the L a o o z a F r y e plan of 
reorganization recentiy prcmulgated 
in the Gaceta: 
"To the Honorable the Governor-
General of Cuba: 
"Yoar Excellonoy!— I n everj 
coontry of cuitare and rt 'flnement, th» 
publio school uaa been a powerfn 
factor in the maintenance of Order. 
Liberty and the Common Weal; and. 
eepecially in the Uni ted States, macb 
attention is paid to the pr imarj 
edneation of the cotuiog generatioo. 
"Today, American authorit iea and 
the American press pretend thac, onl^ 
the igoorance of 80 per cent of th 
popalatioa of Coba postpones the 
establishment here of a atable Inde 
pendent goverment. A n d your statea-
men oí note, inclnding President M i 
K l N L E Y , are upon record as urging 
the enlargement and increase of om 
Common School facilities, in oruei 
that snch bar to immediateconsnm 
wation of oar polítioal desliny inay bt 
removed a t i b o earliest poasibie date. 
H n accord wi th this program, Yooi 
Excellency's decree of Deo. 7, woald 
appear to have been isaued. Bnt , it 
fixed the compeneation of teachea at 
snch important tu'wns as Cienfaegot 
and Cárdenas and at the .íix provincia' 
capitals al $75., $G{) and $10. accordinj; 
to grade. 
/ •With sucb piCifu: saiarierj 3ir5 t h i 
OuTían Bchoolmasters w i l l be unabie 
íamiliea to sapport. A n d tho majority 
of them have. 
" l a Havana, for iostance, a teacher 
who receives $?5, mast pay house 
real . Hoases are acareo and r en tá i s 
high. Besides, he mus í dress and eat 
and so mast bis family. He is also 
expeoted to imorove bis oWa kaowl-
edge of English, etc 
" W h i l e the salaries of Professors oí' 
the University of Ravana, minor in s t i -
tates and high-sohools, haVe beeü 
inoreased by the Ooverniüont of Inter-
Vention—along wi th Muaioipalj Pro-
vincial and Posta} employeea—the 
Cuban 8choolin<i8ter'a pay ia redüced 
|;p the niinimum .: leas fhan 
t h e s á l a r y received from the previoúa 
Spanish regirpe. 
" t a view of tbese factej the under-
signed—teachers of Havana, Guanaba-
coa, Regla, Matanzas and Cuba ia 
geoerai—respectfutly petitioa the revo-
oatioa of the deoree (as to Primary 
Schools) just issued or ita ameadmeat 
so as to fix the salaries of teachers 
(male or íemale,) employed ia Havaaa, 
at $125 per moath; ia the proviacial 
capitals and other more important 
towns $100., and in smaller tov^ns and 
rura l distriots at $40 to $60 
VAlso, that, iaasrauch as, ia a l l 
Cuba there are not more iihan ten 
commoa school teachers who epeak 
English; special professors of thia laa-
gnage be named, aa assistanta to the 
school principal, to teach the English 
class — special renumeratioa being 
provided therefor. 
"Purthermore, that, ia the selectioa 
of all teachers of lasularSohools, preí'-
ereace be givea to üubans, or those 
resideots acceptiog Cubao citiaen-
ship 
é * 
This potitiou is onb omineotly 
worthy of General BUOOKE'S serious 
and careful consideration. 
..«ia *> mim 
P r o m i n e n t P e o p l e . 
Major HlOKBV) Assistant Adju tan t 
Governor General Brooke, left yes 
terday apon a month's leave, which he 
w i l l spend in the Statep; Captain PAGE 
temporarily succeoding to bis dutieS 
at Civio Headquarters-Generah 
B Y TÚe'WAY. 
The jaksonvi i le Évening Cali eayg 
"Three large barges being bul l t by the 
Merr i l l Steveaa Compaoy for the A m -
erican goverament, to be used la soa-
vaoger work ia Havaaa babor, w i l l be 
completed inside of two weeks, when 
they w i l l be towed to Havana by the 
tag Three Friends," 
These barges are largo substaotial 
affairs, aod are to be used in oarrying 
oity refuse to sea, where i t w i l l be 
damped. They w i l l be l i t ted wi th 
hoisting engines and arranged other-
wise for convenience ia h a n d l í o g re-
íase . 
The same paper saya: "Merril l-Ste-
vena have another large coutraot ou 
their hands in the repaira that are 
being made to tbe steamer Oocóa, now 
at their docks, and oWned by tbe 
Florida East Coast System. The decki 
of his vessel aro being rebuit and 
changed in several ways. Eler cabios, 
staterooras, machiaery, etc., w i l l also 
be overhanled and improved betore 
she goes out agaia to resume the rnn 
betweea Miarai and Havana. te wi 
be several weeks before the woik is 
completed." 
O F I C I A L 
103 Departaniento de íigrícultura da 
B. U. de Aniárica. 
W B A T H E 5 R BCJ-RSA.TJ 
Salación Central délaSaooiáa de laa 
Antillas y 3. Anasrio*. 
OBSBRVAOIONIía 
del día 1Ú de Dbre. de 1899 á las 8 a. ra. del 
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ASPECTO W L A PLAZA 
Diciembre 11 de 1899. 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 dtv lü í á 20 por 100 P. 
3div 21 á 2 U por 100 P. 
Paría, 3 diV 6 á 0^ por 100 P. 
España sr plaza y «an-
tidad, 8 div 15i á 16^ por 100 D 
Hamburgo, 3 djv 5 á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 1C| á 10i por 100 P 
MONEDAS ElTBANJEÍlAS.-Se ootizab hoy 
como sigile: 
Oro améribáno 9Í á 10Í por 100 P 
Greenbácks. . . i 9| á 10i por P100 
Plata méjicaba, nueva. 50 & 51 por 100 V 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem .amaricana sin a-
gojero 9f á 9| por 100 P 
Catizació» oficial de laBj pnvada^ 
Billetes del Banco Español de la leía 
de Cuba: Si á 8.1 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i 85* por 100 
PONDOS PUBL1UOS. 
Obligaciones A y antamt&nto 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayantamieato 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Coba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Conercio 
omp&fifa de Ferrocarriles ünl 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitad0-->a 
Oompafifa de Caminos da Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Oompafifa do Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sdbaniila 
O» Onhana "entral Raüway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem acciones, 
lompafiía del Ferrocarril de) 
Oeste 
¡ompañia Cubana de Alum-
brado de Gas 
•Joños Hlpi-tecarios do la Oora-
pañía <líi Oas Consolidada.. 
Oompafiía do Gas Bispano A-
«.w ;.•:.•>» Consolidada.... 
Jones Hipo'ecarloe Converti-
dos de Gas Cousolldado..., 
ofneria de Axdoar de Cárde-
nas. 
icciones . . . . 
Obligaciones. Serie A , 
Obligaciones. Serie B 
Jompafiía de Almacenes de 
Hacendados 
impresa de Fomento y Nare-
gaolóndel Snr 
.'ompañía de Almacenes de De 
n̂ aito de la Habana 
)bligac¡ones Hipotecarías de 
Cieufuegos y Villaclara..., 
'ompaüia de Almacenes de 
Santa Oatttüna 
-led Telefónica de la Habana 
ró iit(. Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
íompafif» Lonia do. Vívbres.. 
íerrocarrii Je Gibara á Holguin 
Accione8 • -
Obligioioaes... 
f-.rTcoarrü *í Sea C*7«{«ao 
¿ ViSalí»: — A «CiBBf»,.,,„, 
Obiigaolone». , , , , , , , , , , , „ „ 






















































L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectaasias el día 
Almaoón: 
11 
150 si harina Mampira.... 
200 8| id Cubana 
300 sidra Sol Aguila 
10J arroz «anilla viejo.. 
200 Ci b a t a l £ l o . . i . J i . . i . . . 
100 ci Whisky Canallian 
50 di vermoutb Oliva. . . . 
no 6jj queso [crema Pátá-
grks Veiue ¿L'.. 
25 c/aceite Fio encia.... 
20 tls. manteca Extra 
500 tls. manteca Extra Sol. 
300 tls. mamttca id id 
500 tls. patatas 
15 p̂  vino Lucba 
500 q velas americanas Gro 
M 4.. ¿W*<« ••••'> 
5Ü0 id id Id de 5.. 
500 ct Id id id db 5:. 
000 trabücos id i d . . . 
200 c; maicéna Broou.. . . . 
100 cj siji-a CéVai los . . . . . . 
250 turríSn Gijona. 
30 Id ÁJicánta 
200 c; id Yema 
25 ^ fratás abrillantadas. 
2C00 b̂  aceitunas 
200 s/ fiijoles negros 
900 s; id m.....: 
400 cestos cebollas....;... 
¿ 0 0 cestos castañas 
150 id i d ; . . . . , 
50 tls manteca Bellota.. 
40 id id Masootta.-...; 
20 id id Calatráva 
30 estudies tabaco Medita-
ción 
20 id id indio 
50 id id Veguero 
20 b; sa'chichÓn . . . . . . 



































































—WilHiim K. Cartes—Josquin Juan y 8 mí»^-
Champ íiap—Qermac Domit gaez—3 asiáticos y 18 
de tránsito. 
SALIERON 
En el vap. eep. M I G U E L M. PINILLOS. 
Para Bdrce'ona y escalas: Sres. Sebastián Antu-
nez—Santiago Pon y fam?—Rosendo Carrillo— 
Jüana Gil—Carmen Póres—Antonio Salinsr—E. 
HeUuera—Francisco López—Emilio Gutiérrez y 
fim?—M. Lsal y famí—B. Hernández y f im»-D. 
Amado y fafflí—Andrés Qalcoí y fam?—Bernardl-
no Pérez—Josefa Martsll—Modesto Mas—M? Pí 
reí-Caíeíáno Trujillo^C Perdomo—Antonio Or-
tega—t1. Gonzaiez y fam?—C Krauie—José 8aa-
rez—Andiés Hernández—C. Peraza—Simón Cruz 
—Juan Mas—Gl. Mir—Miguel SlmJn—Miguel Ale-
man- Jaime J . Porcel—Pedro L'adosa—D ego J . 
Porce!—Martín (Jurba—C; Berengaer—Francisco 
Coilenz-^Difrfí L5pez—Garlo.* Apriles^Ant^iid 
PCrez—Angel Parra—Rosá Vallaroóbo—Angel Pa-
rra-José Mr ra—M? ^ate - Isabel Silono—lorrtas 
Gonzilez—Dolores Veja—Antonio Campt>8-Iia-
ê) Guilera—losé María D az. 
Imponació; ; . , 
Por el vap. am. CKIZABA, de N. York: 
A varios: 50 cajas whiskey, 8 id. dulce, 20 id. to-
cino, SS) id. conservas, l l l , id. dátlle», 1487 idem 
luevos, 5.0 id. arenqiss, 1?5 barriles cerveza, 10 
idem hurina, fi id salchichón, 20L id. patatas, 15 
chícharos, 8 bultos tabaco, 79 buUos jamones, í8 
i i. quesos, 12 Id. carne 26 linas msnteflnilla, 2 ba-
rr les vino, 22 huacales cales, 451 nAnzanss, 102 
bultos uvaf, 91 id. peras, 1 barril remolacha, 8 ;ld. 
limones. 2 barriles zanahorias, 4 bultos manteca, 5 
CÍ jis canela, 4 bañiles ostras. 
Por el vap. am, MA8COTTE, de Tampa: 
A varioií 10 (5aJ s esrne, 1 jaula aves. 
Por la gol iig. DOVE, de CftDBing: 
A varios: 2(00 bairiíes papas y 27 id. maníaníí. 
Eñtradfts de cabottge 
1)111 C- ^ > ^ 
De B m e »p. Álava, cap. Ortube, con 8oO tercio fi 
S^na gol. M? Andrea, pai í^irrAlro'; con ÍQoS 
sacas cabon. • i 
Cabuñas gol Jcvsn Pilar, pat. Inclan, con Zoi4 
miel y t fectos. 
Caibarien gol. Alroarsi, p»t. Menaya, con 1600 
cojes, 2000 varas mader». 
-Cárdenas tel. Angeiita, pat. Cueva», con 3003 
sares madera, 
-Sla. Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip, con 
con 6'ÜJ cojfie; I 
Despachados do cabotaje 
Día l l : 
Para Ü Honda gÜl Crisálida, pet. AleiBafly. 
S. Sirena gol. Einiliá, Jiát. Eñséñat, 
ardtnás tal. Pi!«r, pat; Brego. 
S — 





" L E O H E R i " 
es la mejor 
y tiene m á s acepta-
c i ó n en todo el mundo 
MARCA 
D E F A B R I C 4 
c 1227 
L a leche es algo espe-
sa poraus t i eae 
6 0 por l O O d é nata 
. L a " ¿ é c i e r a " 
es producto do S ü i z a 
H E N R Y T T B R O W N 
Mercaderes 3 6 
78-24 Ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S B E S P E S A N 
Ara-'sas: Nueva Orleans. 
Habana: Nueva York. 
La Navare: Veracruz. 
Montserrat: Cadi» y escalas, 
íleina Maria Cristina: Veracrüz. 
Vucatán: New YOÍ-E. 
itadrileno: Liverpool y oso. 
Whitney: Ñew Orleans y eso. 
Jftgilancia: Veracruz. 
W.xico: New York. 
Song»: Amheres v ese. 
Catalina: Barcelona v eso. 
Leonora: Liverpool y eso. 
J . Jover Seira: Barcelona v esa. 
Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
S A L D É A S í 
Dbrc.12 Aransas: New üíleans. 
.. 1» Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 La Navarro: Saint Nasaire r «o. 
.. Il5 HaVaña: New York. 
.. 17 Montserrat: Veraeruz y eec. 
.. 18 Whitney: New Orleans. 
. i 18 Ynoataü: Veracruz y Progreso. 
.. 1Í5 Vigilancia: New, York. 
— 20 Ke:na Maila Cristina: Corufia. 
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V A P O R E S COSTEROS 
6 3 B S P E H A N 
Dore. 17 Antiuógenes Menendez, en Batabanó, 
prouertonte ac Gaba y esc. 
PXJÉETO D S L A S A B A N A 
Eutradtis de travesía 
Dia 10: 
De Paerto Cabello en 7 dias vap ñor VCacd, ca-
pitán C'ornpli en, trip. 23, tons. 10;.7, con ga-
nado, á L V. Piacé. 
-CannicgvJí. B.; gol. ing. Do ve, cap. Esdale, 
trip. 7. tons. 18 ), con carga general, 4 G. Ltív 
U n. Ohi'ds y cp 
N. York en 4 dias vap. am. Cmaba, espitan 
DOWÜJ, inp. 69 tons. 3496, con carga general 
paiajeros, á Zaldo y cp. 
Día 11: 
—Tampa y Cayo Hueso en 30 horas Vap. am. 
Alascotte, capitán Manir, trip. 43, tons. 884. 
con carga, corresponiencia y pasajeros, á G. 
Lawfon, Chl'da y cp. 
^a:t?gena en 5i diis vap. ñor. Mbis, capitán 
L ii glie, trip. 19, tou. 1412, con ganadô  á L . 
V. Pliicé 
Clei fuegos trasp rie amer. íelgW'.cg. 
Pío. Cabello en 7 d'ss vap. alman Schlesw'g 
cap. Scbluter. trip 7, ioll 1157, cen ganado, 
á H A ex uder. 
Verac u» y escalas en 9 dia? v?p. am. Síneca, 
cap Decker, irip 68. ton». 273;», con carga ge 
ncral y p .s-jeros, á Zildo y cp. 
Dia £; 
Bu^nSs dCTpM.fcaílOB 
Para N. , York vap. am. Ééílco, cáp. tío Ifiíoáíi, 
por Zaldb y cí). 
17 barriles y 
lili'? tercios tr.b'-on 
4()3-l0e4 tahacos torcidos t 
441 0 cajetillas cigarros 
1̂ 71 i kilos picadura 
100 bocoyes rjbn 
li fjji bocoyes ôn 
BÍo' sacos azdca' 
300 pacas henequén 
1 0 barriles pinas 
8 barriles nara-jas 
21 pacas esponjas 
12 atados yaguas 
169 pacas guaaa 
213 bultos legníibfes 
1 caja du'ce 
íSÔ OO mirqiillas para tabaecs 
49 bultos metales 
15 bultos efectos varkf 
—Tampa via Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
cao. Smiht, por G. Lawton, Childs y cp. 
5 pacas tabaco 
3 barriUsy 
516 lerdas tabaco 
lOOf 9 tabacos torcidos 
0̂ bültós nfoviBioíiSS 
2\ bii'.t s frritáá 
6 \ i nipi viüd 
á5 bultos efectdfl várioí 
— ^arceiona, vap. esp̂  SÍigüel Jo^ r, cap; t'é 
rrer, por J . Balcei's. 
3 M 50 tabacos torcíd-s. 
Í6i0 eajetillab cigarros. 
38j kilos picadura 
£0 pacas espoi jas 
1 os ja dulces 
,1 id: tas'J') 
31 b ultcs mué pies 
2 bultos efectos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Salidas de travesía 
Dia 9. 
Para Mob l i vap. irgs. WidJrington, cap. Watson. 
Ciíisiia», Cádiz y Barcelona, vap. esp. M. M. 
Pinüí )s, cap. Caaapos. 
Pto. Cabella vap. ñor. Folsjo, cap. Berentzes. 
Dia 10: 
h \ Guaira b?rg. esp. Pedro, cap Devis. 
Sagua gol. arg Brak», cap. Cie;s. 
Panzaciila vap. ing Tormo, car. Penw'll. 
N. Yoik vap. ñor, Tiyg, cap. Kuudstu. 
Ota 11: 
Paia Tsmpa y C. Haoso vap. amer. Masootte, cap. 
Heñir. 
Isla Mujeres vía Mariel, gol. esp. Joven Gcr-
ii d iis, cap, Font. 
N, York vap. amer. Séneca, cap. De(ke". 
Veracruz vap. am. ürizaba, cap. D.waj . 
KÜVIMIJKNTU U£ FA»AJJSKÜ!& 
LLEGARON 
En e! vip. am. ORIZ1BA: 
De N. Yo:k: ^ras. K. J . Ma Donorgb—P. Gri-
oet—A Teder—A. W. Canal—M. Alboiiz—R. Ca-
na 1—>ni\. Falis—F. R. Mithins v sefiora—L. J . 
Robksoa—Geo Mulf*—Sna. L. K ly—F. Bance-
maL—tt. Gufda—Jio. Wailnrsder—E. Castro y 
señor.— \ Cha ún—Üonol O;hot—Srs. Newhard 
y3h>jjs-A. Bodotu—A. S3nmilr—W. llollan-
dride—C. J Smith—A. Eowards—E. M. Sanoloy 
y lie;mino—J. Hai h )r—Tüos Cuffe—José Gu ié-
irez —Victonano Goto—Jaié Artiager—A. Üiaz — 
José B )li y f»iuil:a—A. Ceferino y Síñara—M As-
tj-uy un h'iu—41. Haskory—J. Sáutjmaria—A. 
Ferran—1>. Barnaido—D Josou. 
En el vap. ñor. VOLUND: 
De Pto. Cobell : S.-es. Juan Gaeva y 5 de fami-
lia— Eoiiiine Carrera— ViccLte Vinof— CoyaLto 
Vitm jy. 
En el vap. am. MASCOTI E: 
De Tampa y C. Hueso: Sres C. Gallagli-r-H 
II . Rubius—F M. (íilly y sífiora—Col Blach-
lara Washington y '¿ hijos-B F . Davet—H. W 
Joirin / rtadre-J i». M. Htwjl;—R 8. Ltnsdy, 
teñüra ó h jo—Aitonio Alvarez—A, i.Ium—A. En 
cin-sa y Uii hiij—V. Luvalet e—Ricardo García-
li. ¡Ud'jrd—R. Toledo—/ Herna- úez—.1. Lunai-
H. J . Tublc-E. Carthius—L. Maguer-H. Henri-
qne y señora. 
En ei v¿p. am. StNEO *: 
De Vfraa.u-, ? Prcgrofo: S:Q-. Jcetí) Maríe—B „ 
lé., D«; tm~*« . {« . ^nt^nío, Paüro. Aitoi-U y 
ur Hocta-Aatonio Rogars-Padíri ¡o Droscher- I 
| 11'ñora o PofHllo-Hipó.ito L»w;g_\ilguel Bará f 
T-Aguít» P. Vives-Felipe Llano-Ereiton Gray l 
P L A N T S Y S T E M 
Fas t Mail i á i n é 
Los ráp idos y lujosoa vapores de esta 
Línea, e n t r a r á n y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la nisfiana sgllesao 6 la una do la 
tarde psra Cayo Hueso y Tánipi. 
En Port "ísmpa hacen conexión con loa trenes 
da vestibítlo, que v5n proTiSí.o> do lo» carros de 
errooarril mdü olegantsi do sftlón, dorihjtóflbs y ro-
íettorios, para touez los pantos de lo» Estados Cni 
dos. 
Se dan HUetes ditoctos par* lo prinoipaloi pun-
ios de Itys Estados Unidos y loa ecuipajos so despa-
ahan desde etté puiírtb al de su destino. 
Para ecnve-jieüoia de los seüores pasajeros «1 
isspaobo db letras sobre los Estados Únidoi attará 
ibierto hasta pítima hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Fl • 
rida solo se necesita para obtener el billete do pa-
s ie el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante dsl Manné Hospital Service. 
Üercadorcs aúm. 22, altea. 
Para tcie luíorrats dirigirse i sus ropraientantes 
m esta plasa: 
&, ILiawtonQhilda &O; 




A £T T E S D B 
EL V A P O R 
Montserrat 




si 17 do Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do ia correspondencia pública y de ufl slo. 
Admite oargi y pasajeros para dichos puertos 
Les billetes de pasaje, solo serán expedidos 
basta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carea se firmtrán por el Consiena 
tario antes do correrlas, lia cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa loa afec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia ol artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, ei coaMice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos do su equipa;e, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equípale que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de au 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su ooosignatario 
M. Calv Oficios n. 38. 
ÍL VAPOR ESPAÑOL 
Eeioa María Cristíoa 




«1 d!a 20 de DIcismbre á las 4 de la tarde, lle-
vauao la correspondencia pública y de oficio. 
Adniile pasajeros y carga general, incluso taba-
oo para dichos puertos 
Recibe azúcar, c ifé y cacao en partidas á fleto 
oorrldo y con conocimiento directo para Vigo, Qi-
jón Bilbao, y Sen Sebastián. 
Los DiUottH í» pasaje, solo serán expedido* has-
ta la* don* del día de salida. 
La* pólizas de carga se firmarán por el Conslg-
aatario antes da oorrerlas, sin cayo requisito serán 
acias. 
Se roclb-n los dooament"* do embarque hasta el 
¿vi" 'S r Itt rvz.i 4 bordo hasta el dia J2. 
talante, ati v^ra esta lins* sarao pira taá»*ia* ds-
-ui», bajo la sutl puedas ai«guft'i« (f h»» «fcOc 
¡PÍ te »& ârq;«D «h i » v*p«r«f« 
Llamamos la atención de loe «eflotci paiajem ha-
da el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen Interior de loa vapore» deosta Com-
fallla, ol cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir «obro todo* lo* 
MUo^&t g« equipaje, «n nombro j el paerto de dea-
Uno, con toda* en* letra*y oon la msvor claridad" 
La Compafliano admitiráb«lto alguno da equipaje 
no no lleve claramente estampado el sombre rape-
do de su duefioasí como el del puerto de destina. 
Do más pormenores impondrá au consignatario 
M. Cairo, Oficio* núm. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran lo* bulto* do carga que no lloren 
estampado* oon toda claridad el destino y marca* 
de la* mereancías, ni tampoco de la* roclamaolo-
no* que *e hagan, por mal enrase y falta de precin-
ta en lo* miamo*. 
c 1445 I 78-1 O 
I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
levaps correos tem 
C a j o contrato postal con e l 6 o -
h f á t t í b francés. 
St. N a z a l r e - í ' R ^ . J s r c i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eobro el 15 de Diciembre el hermoso y rá-
pido vapor francés 
L A NAVARRE 
capi tán Í O Ü B N I B B . 
Admite pasajeros para Corufia; Santan-
der y Sí. í i ^ l r e ; ^ carga para toda Euro-
pa, Klo Janeiro, ¿uenc^ Afres y Montevi-
deo oon conocimientos directos. 
Los conocimientos de carga para Rio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
especifliSar el peso bruto en kilos y el valor 
de la factura. 
É s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a con tar i fas 
muy reducidas . 
La cárgA 6% recibirá únicamente el dia 
13. en el Muelle de Oaballeria. 
Los oofeociniiéñtos deberán entregarse 
el dia áñtefi^r ¿n lá cato oonsignataria 
con especificación dal pete bfntÓ de la 
mercancía, quedando abierto el réglfiSrd 
ellO. 
Los bultos de tabaco, picadura, et¡e., de-
berán e^tlárse amarrados y sellado*, sin 
cuyo requisito la Üompáñia no se hará res-
ponsable á lae faltas. 
No se admitirá ningún bulto deaptiéa dsl 
día Señalado. 
Loa vspoTfts de esta Compañía siguen 
dando á los señó?ea p^ai^roa el esmerado 
trato que tienen aoroditádó. 
De más pormenores impondrán sus con-
eignatartos, BHIDAT, MONT'ROS y Cp., 
Amarcrd.íi c í m . 6. 
5933 8 7 
Z . I N B A D B L A S A N T I L L A S 
Y a O L F O D E M E X I C O 
Sa las r e p t a y fijas oeasaales 
Dé HAMBtJEGO 6! 6 d6 eada moa, para la RA -
BAÑA con «sc&iá bn PüÜÉfO SÍCO 
La Empresa admito igualmente carga para Ha-
tañía*. Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba ¡ 
cualuulor otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloiente 
para ameritar la escala. 
También se rooibo oarga COK CONOCIMIEN-
TOS DlfiKGTOS para la Isla do Cuba de lo* 
principales pneítos do Europa ontro otros do Am*~ 
terdam, Amberes, Birmi^ghan, Bordeauz, Bro-
man, CherlioTirg, Odoenliagen, ¡RÍJIOT», Qrirasby, 
Menoboster, I.-Sadr-bs', Náctjl'Sa, Sontbampton, Ro-
tterdam y Piyinotth. debiéádo loé cÉígttdiMes diri-erse á lo* agentes de la CompaCia en dicho* pun-* para más pormeesrds. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
oon ecoslas OTcntailes en HATTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMA8, sítldrá sobro el dia 10 
ds Eaertí do 1 00 el raper correo alemán, de 
2 860 Suelada* 
capitán F A L K E 
Admite oarga para los citado* puerto* y también 
transbordos don cdnocimlostos directos para un 
gran ndmero de EDEOPA, AMKHlOA del SÜK, 
ASIA, AFEIÜA y AUSTRALIA, aegún porme-
nores que* se facilitan ca la cata oonsignatazi». 
NOTA,—La oarga destinada á puerto* donde no 
toca el tapor, será trasbordada en Hamburgo 6 es 
el Harro. 6 oonrenienoia de la Empresa. 
Site rapor, hasta nueva orden, no admito púa-
(ero*. 
La carga ie recibe por «1 muelle de Caballo! U. 
La correspondencia talo se recibe por la Admí-
nlsuásión de Correo*. 
ADVEBTBN OÍA 1MPOSTANTS 
Bita £mpi«sa pono & la dí iposiclón de los seta-
les cargaderos sus vapores pfifa recibir carga t-t 
uno 6 má* puertos de la costa Norte r Sur de It 
lela de Cuba, aietepre cfao la cargó out Se oírozor 
sea suficiente para amoritar la escala. ) )ioha oargs 
se admite para HAVRE y HAMBUl SO y tam-
bién para cualquier "tro punto, con trasbordo en 
Harre 6 Hamburgo & ^osTonlancia ¿e la Empress 
Para más pormenores dirigirse i su* 'onaljrn&ia 
rio*: 
E n r i q u e B e i l b n - t y €p> 
(Sooiedvd en Comandita) 
0 1681 1'6 1 D 
- M A I l S T E A I S E I P C O M P A M -
LINEA DE WARD 
Serricio regular de raporo* correos tnuüceno 
sbtre los puerto* «iguientea: 
Kueva Yorfe Cionfuegos Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
STassau VoracríS Frontera 
Stgo, de Cuba Tuzpas Laguna 
Salidas de Nuera York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á la* tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábado* i la una de la 
Urde. 
Calidas de la Habana para Nuera York todo* lo* 
|ierea á la* cuatro de la *tx&o y todos los eábados 
á la una de la tarde 


















Silldaspara Progreso y Veraorus l o Lunes a 
medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA, 
ORIZARA 






PASAJES.—Estos hormoeos vapores que ade-
más de la segardai qu? brindan á los viajeros 
hi»aen nns viajes en 84 horn. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes Je Noviembre ha sido suprimid i 
la cuarentena en New York, por conj'guiente no 
se requiere el dipósito q 10 para el pago de la mij-
ina bacía cada pa*a ero poro si el oertidcado de va-
enna el cual se obtiene en las oñoi ¡as de Sanidad, 
MernaderR» n. 251, 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden ola 
99 adm'.tlr'í únio-vsatit? oa le adsdButraoltfo go-
391 si ó s cor: oo* 
OABQA.—La carga se reciba en ei nueüs á« 
Caballería solamente el dia ante* de la fecha da la 
iiUiS 7 í« i>4»it« osrg» par» IngUteri». HimbQi" 
f o. Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aire*. Montevideo, Santo* y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diriianse a] Sr. D. Loni* 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete do la o».~ga para 
puerto* do Méjico será págalo ñor adelantado en 
moneda americana 6 en equivalente. 
Participamos i lo* embarcadores que en rlrtud 
de laa nuera* disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, ea obligatorio eapeciflear en los cono-
cimiento de embarque el ralor j peso bruto do las 
meroanoia*. 
Para más pormenores dirigirse á iu* consigna-
tario! 
Z A L D O & C o . 
C u b a 7 6 y 7 8 , 
fiom 
Floriia East Coast St Co. 
Servicio regular entre la HABANA y 
M I A M I con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
M I A M I y COCOA 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIA ill todoa los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier panto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado del «United States Maríue Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
o&Co., Cuba 76 v 78 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE W E 
l O B E m O S J B H B E R E R I 
Cosme de Herrera, 
eap i t án G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa los miércoles 
á las 3 Je la tardo para los de 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunea y martes to do el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
-A. V Í S O 
No se admitirán los cdnocimiontos que no ren-
¡jrsn acnmpafiados de su correspondiente D<<IÍ';'». "I» 
Aduana, y qtie no expresen claramente los siguien-
tes extremos: número, ciase y Contenido década 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y ralor de la mer-
oanoia. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en lo* co-
Co';íttíión*os fiara en el número de bultos, el peso y 
el ralor ao la sdeffttada, á ñn do abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
c I4t3 1 0 
E L Y A P O E 
S A N J U A N 
Cap i t án S A N S O N 
Saldrá de este puerto el día 15 de D i -
ciembre á las 4 de la tarde, para los de 
Gribara, 
M a y a r l . 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , al retorno, 
Ctaantánazne 
y Cuba. 
NOTA.—La carga de Baracoa se entre-
gará al retorno. 
Admite carga hasta las . . de la 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro üúm 6-
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y CONIP. 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
pores R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O O S N E S M B N E N D E S S 
haciendo escalas ei O I E N F U B G O S , O A S I L D A , T Ü N A S , J U O A B O , SAÍSTA. 
Ü E U Z D B I 8 Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Eooiben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
11 próximo Jueves saldrá ei vapor 
R E m - A . D E ! L O S A X T G H E S Ú S S 
detpné» de U llegad» dol tren directo de) Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A s a l d r á ds B a t a b a n ó todos los domingos para 
CMeníuegos, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Surgidero todos lots 
Jueves . 
S E D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 82 
c 1446 I 78-1 O 
McCormick Harvestinj 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C I I I C A G - O , I L L . , E . U . 
La mejor giiadailailora y eliapeadora 
Emil io Terry Ing. Limónos. 
J o s é Garc ía Bianoo. „ Sto- Domingo 
Zozaya y Oomp Adela. 
Cuban American, i - « . 
S ü g a r Oo íIne- T»fiW0. 
Juan Ooiooaoliea,.. Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, H A B A M . 
o 1648 ' i5t-2i JN 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del fkr . 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
MANZANILLA Y C P . 
Comisionistas y Agentes de Propiedades y Negocios Comerciales 
en General. 
Cuba 68, Habana, y Brodway 29, New York, 
Compran y venden toda clase de propiepades mbanap, agr ícolas , indus -
triales y mineras en la Itda do Cuba y fuera de uila. 
59:3 33 U D 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
7 Almacenes de Regla, Limitada. 
CompaOía Internacioual. 
C O N S E J O D E L A H A M A N A 
A V I S O 
Desde e3<e dia 10 trasladan las oficinas del Con-
sejo y transferencias de aoiocos de esta Cooipafiia, 
de Mercaderes número 36 & la Estación de Vilia-
uiu va, a'top, caUa de Dragones. 
Hubana diuiemln-j IV de 1899.—El Secretario P. 
8„ Francisco M. Steegers. C 1678 10 1 
COSPM DE SliGOiS 
LIVERPOOL & LONDON & GLOBE 
Ricardo P. Kohlf, agente. Se ha trasladado á la 
calle de 'Tuba n. 53, entre Empedrado y 0 K * i ly. 
5517 alt 18-1» 'N 
cl í lO 
El Administradcr i D 
y Sociedades. 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y AJirtaceiies de Regla. Limitada. 
(Compañía Intcrnacioial) 
FEUROCARRILEá ADMINISTRACION 
NUJ3V0S ITINERARIOS. ,. 
Con el oblato d? rcejirar el servicio de viajaros 
en los ramales de 6uinaja7 y Dítabanó, cita Com-
pañía hi resuelto d«s1e ol di* lo del mes actaal. 
inclusive, la susíiínciíu deles trenes mixtos del 
ramal de Guansjay por des nuevos trenes de via-
jeros Tamb'éa ha resaelto estiblecer dos nuevos 
trenes ds viajo; de ida y dos de vue'si entre San 
Felipa y Batabanó, en combinac.óa con los trenos 
generales de la lineado ViUanueva.—Por coise-
esencia dal estableJiraiento de CSÍOS nasvos tre-
nes, síf.e ligerai alterasiones en su iliaerjrio el 
tren directa n. 12; que selo fanciona las jueves y 
domingos 
A continuación sí inseitai los ¡'¡aerarlos por 
que se han de regir esos trenes. 
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Pozo KeUon 
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Tarde. 












L-í1 "ju? asu^oio por sa'o 
sisnto dol pdblico. 
Habaon i de Diciembr* de |8S9i— 





• A S O C I A - C I O l s r 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECÍJETAUIA. 
Acordado en Junta General celebrado el dia 26 
do Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para las necesidades dol Gremio, donda los ducQos, 
operarios y dependientes, encueutren los (..rimeros 
los trabajidores qno noaesiten en sus rasas y los 
g gundos las casas que nesesiten ttabajiidorc; se 
anuncia por este media que todos los nías de 12 & 
2 (Í9 la tarde se encontrará el Secretarlo para dar 
ksirfvrmes oue sean neoesarics en la calle de 
Ñfpiíiflo n. 14 taller de lavado La Madrileña. Tam-
bién se necesitan aprendices planchador??. 
Habana2 de Dioiembíe d» l8i9.—El S^r'tario, 
JoséGonzaKz. 5771 26 3 D 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Imponiendo la Sociedad hasta la suma de $91,000 
oro esoafiol, en primera ¡.ipoteca, sobre fincas ur-
banas qm radiqihü OQ físii ui idid, al 8 p § do in-
terés anual cuandi la tíica fe hillo situda de los 
icuellei á la calzada de B ilascoaín, y a l lOpg, 
cuando lo esté de dicha ca'zida 4 leí limiten del 
Cerro, Jfsds del Mentí y Vedado, se hace público 
por este medio, para que les qae deseen tomar al-
guna parte de la expraaada eujia presentan sas so 
ficitadus en el Almacén de riñeres de los «"eüores 
Garifa, LanJoras y C9, Ojtfioi 14, donde &« les en-
terará de las demíi condiSiones. 
Habana 16 de noviembre do 1M19.-E1 Secretario 
Qnntiiior. Jnan A. Mnrea. O tflílp N 
Calle de Cuba n. 27—Habana. 
Broadway nT 100 
NEW YOKK. 
(Jresham St. n- 95 
LONDKES. 
Slsriaa n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
4 2 C a p i t a l 
E e s e r v a . . . . 
Ageate f iscal del O-otoierno 
Amer icano 
en la I s l a de Cuba. 
Se recibe dinem eu depósito pagadero á la ordei 
y ála vista. Se facilitan giro» y se negocian giroi 
sobre todas las partes del mundo. 
Se hacen pagoi por el cabio y se facr.itan carta, 
de crédito. 
f amblé i aImUe di ósitos de valores: talai oorac 
aceiones de ferrocarriles, obligaciones de présta-
mos hipotecarios. Albaceazg -s, Tatolas, y se hact 
oargj como administrador r depo»ít'orio' 
En las oñcinai del Banco se darán todoa los In 
formes que se deseen. 
O irán letras sobre todas las pía 
sas de E s p a ñ a . 
n 17Ü5 1 D 
G I R O S O E L E T R A S 
8, O'REIUY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E B . 
Hacen pagos por ol cable. 
Faci l i tan carta» da c r é d i t o 
Giran lotrae sobr* Londres New York, New O» 
ovil, Milán, Tarín, Rj'na, Veuaoia, Florenci» 
Ñipóles, Lisbo*. Opor o. (íibraUv, Bramón. üan¡ 
burgo, París, Havre, Raates, Bardo»!, Marsell» 
Lille, Lyiva, Méiico, Var^crus. ^ia >Hin in Pe* 
to ¿ico, <>t̂  , etc. 
E S P AINA 
Sobro todai las capita'es y puebloij sol re Faími 
de Mallorca, Ibli», Mahon y Santa C'Uí do Tou«-
-lf«» 
Y m E S T A I S L A 
.oore Bíaiaiiss, CSrdonns, afimodlot Saat» Ciar* 
Qaflwritn, iaei* la Graadé, Trinidail Ci^^nroi: 
3wiQti>Spfri«<U| Saatlsro da Cabi* O'is-» i * A»i1u 
¡áacxacUio, Pmet d«l filo, Glb«a, PM^O Fi nai-
0 1444 I 1 H O 
N. G E L A T S Y Ca 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMAKGÜKA. 
Hacen p a g o » por el cable, íacilifctn 
cartas do crédi to y giran l e t r a » 
& corta y larga vista . 
sobre Nueva York, Nueva Orlese, Veracriu, Mé-
jico, San Juati de Paerto llio», Loudree, PaiH 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nápo-
les, Milán, Gónova, Marsella, H^vre, Lilio, Nau-
tes, Saint Qdntin, Dleipe, Tatiloa^;, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Turtn, Mesioa, etc., así onuso 
lobro todas las capitales y pronnoiaa d á 
ü s p a ñ a é I s l a » Cianarlsua. 
c n B A 7 S -sr 7 3 . 
Haces pagos por el cabls, giran letras á corta f 
larga fisto y dan cartas de eré Uto sobro Nev Yorh, 
EMladelfla, Ñew Orleans, fían Francisco, LonOrea, 
París, Madrii'., Barcoloaa y «lemas op.pUaies y oiu-
daden importantes do 16a Kstcdos Caldo;', Mélico, 
y Kurcp* as'cojno sobra toifo» IÁÍ pueblos deEr-
uaflíy cipital y pucitcs de Méjico. 
V c 1443 I 7S-1 O 
iiTiTaiiTÑiiií77iriiiTirií¥ii i IM '' " 
Consejo de familia. 
José Dhz y López y J jté G anda y Gonza'er, 
Presidente el primoio del Oonsejo de f imilla tíe IOÍ 
menores don Marcos, don Juan y di ña Rosario Yo-
ga y Vtga. y tutor el socando de los expreiadoi 
menores hacemos saber: Q ie por aouerío d4'(Jou-
sfiio <lo fimilia de dichos meíores se venderi ea 
pública subasta la oâ a lúiuem ié de U calle del 
Riyo. tasada pnr perito en S,9i0 pesos 3'i centavoa 
oro. Dicno acto se venü iarí el f.¡a 8 del mes d» 
enero próximo en l i Njlaríi de don Car'os Lau-
ren?. Reina 4. á la una ri;i la tardf; y pan to car 
parte en la eubaeti se depositatú previamente el W 
por ciento do la tasación, cstín io los títulos de do-
minio en el archivo y de pauho de dich* Notarí*. 
Habana, di. iembre 8 de lijíie.—Jo^ó D U z . - J - s é 
Granrta —SI tator vire Malsja 147. 
5Sf5 3 2 
Don Pedro L ipez N«io, Prasidoto del ConsM > 
de familia do loa meuoras l>'ña María Ljperau-
7a, t>on .loté Manual, Do^a Mavían l Kosa-
rio, Dm Aibsito Don Abelardo, Dan AU-
ton'o Vlcento y Doúa 89 erro dd la Cariuaa 
López y Martiiez. 
Por el nrcsint» c lioto se snuneia al péblicn qw* 
autorizudi por dicho Consf.j > la vanta en publtc* 
subasta de la casa rlimero mez y siate de la caro 
del Cristo en est* ciudad, no li 1 señiladn ol dia ¿í 
do Esero del pu'.xino afn mil novjonníos a la» 
dos do la tarde p-ira que tei. g 11 Cacti el acto del re-
mate qae se llevará í c <.ho on 1» casa número oi;z 
y nieve de la callo de E nondrado, coa la intei v en • 
cioa dal Notario Djn Ahj indro Naúoz da Villa-
víocnoio; advirtiúadose qae los títulos do propie-
dad de d'clu casa se oueuentran en poder del ex-
presado Not jrio para que puedai ser tximmndos 
por los licitadoreí: quí n.> se aim tiráu proposi-
clonos qua no cubran intfgrsmonte la ranlilad de 
dos mil petos en oro esprnlul qaa birve do tipo pa-
ra la subasta y que para t mar pate.en cila debe-
rán (xbibir los qae quienn hacur postaras U suma 
do deseo .toa pesas oro csptflji puss d*n ose requi-
sito no „ ran admitidas ííabana D ciambre siete 
de ISfíJ.—Pedro López Nario. 
59S0 *•12 
A V I S O 
El que suscribe, D. Bamóa Samalea, dueño do la 
fanda i1 avorita de las Damas, rituada en Damas M. 
rooe en conociwien'o del uúbliso haber vendido 
dicho e til leciraient» á D, Beoilo Goazál z. quien 
se hace cargi de los crftditos »cti/os y pasivos do 
la misma Toao el que se crea con derecho & re-
clamación pedrá presonta-f>o ea el tó.niiao do ocho 
dias, desdo esta fecha, pues pasada dnha fecha el 
nuevo dueño no responde á crédit» pasivo algouo. 
—Habana, 9 de Diciombre da 189i. 
RiDióa Samalea. 
f9'2 8 T0 
fiallaciíi ile Clases Pasivas 
y de las 
Ornees de S. Fernando y S. Hsrmonagildo 
IramltacKJn rte «xpaJloutos de poasMM 
«iviloM y mililiiroa. 
Cobro do cupones. Comlsioues, &c. 
Manuel Alonso do Colada y Boscá. 
Jaooraotrezo lo-2?-Madrl(L 
Fernando E. Zumeta, 
San Icnacto fti . Habana. 
n 171(5 
J g t » * ! Me encargo do matar el COMíC•JB^ ISsí̂ J en casas, oíanos, muebles, curruale». i.ondo oaiera quesoa, gátanrifando la opexACión, «o 
/ios de practica. Rooibo aviso el portero de la Oon 
cadarÍH <ie Toatro do Taolr,, en la Adm .̂snfaolCn 
de este periódico y en 1» antigua fwroxeria "leí 
Mousorrato. O Uaülv 120. To'.éfuno 553, 1 por «or-
no euelCl idKü. cí-Uedeañ»»-'' «oiíia» a, 1* W 
q u i n a ^ T U L i P A í í . - B ^ l P é r e . . ^ 
DIARIO DE Lá MARINA 
MAE1ES 12 DE DICIEMBRE DE 189P. 
D E E S P A Ñ A 
E l GOBIERNO Y LAS 
CAMARAS DE COMERCIO 
A continuación publicamos el tex-
to de la exposición entregada á fi-
nes de noviembre por la Comisión 
permanente de las Cámaras de Co-
mercio al señor Presidente del Con-
seio de Ministros, y el de la contes-
tación dada por este á dicha comi-
sión. De la lectura de ambos docu 
mentes se deduce que existe desa-
cuerdo entre el gobierno y las cla-
ses productoras respecto á los me-
dios de reformar la administración 
pública y obtener radicales econo-
mías en el presupuesto da gastos. 
Difícil es prever cuales serán to-
das las consecuencias de ese desa-
cuerdo, pero lo que no ofrece duda 
es que creará graves dificultades al 
Ministerio Silvela y acortará su vi-
da, ya bastante precaria. 
LA PETICIÓN DE LAS CÁMARAS 
Excmo. Sr.: 
L a comisión ejecutiva de las Cámaras de 
Comercio, que tengo la honra de presidir, 
se ha visto sorprendida gratamente con el 
documento en que V. E . tiene á bien con-
testar al que aquélla e levó á S. M. la Kei-
na Regente en 8 del actual." Reconocida 
en él la necesidad de restablecer la con-
cordia perdida, con caracteres graves, en-
tre el gobierno y las fuerzas vivas del país , 
y expresando en tal sentido el deseo de nues-
tra soberana, á ella, en primer término, se 
complace la comisión en elevar respetuoso 
testimonio de aplauso y agradecimiento. 
Entiende además la comisión que, sea 
cualquiera el juicio que le merezca la con-
ducta política de V. E . y del gobierno que 
dignamente preside, un deber de reciproci-
dad ineludible y el patriótico deseo de ago-
tar también por nuestra parte cuantos me-
dios estén al alcance de la comisión, á fin 
de que no prosiga y aun se ahonde más y 
más aquel alarmante divorcio, impone á 
ésta la necesidad de acudir ante V. E . con 
el presente documento, • en el que, por lo 
que á nosotros toca, hemos de formular 
respetuosa, pero leal y concretamente, las 
bases que estimamos indispensables para 
el restablecimiento de la concordia perdida 
y cada día más indispensable á todos. 
Prescindiremos para ello, Excmo. Sr., de 
aquella parte de la atenta comunicación 
de esa Presidencia, que pudiera estimarse 
como una conminación ó una amenaza, que 
estamos bien ciertos de que las Cámaras 
de Comercio no merecen, y que por lo mis-
mo no habrá estado, de seguro, en el dis-
creto propósito de V. E . formular. 
E n cuanto á los demás extremos que el 
documento abarca, la comisión se felicita 
de que V. E . y el gobierno de S. M. reco-
nozcan de manera tan solemne la impor-
tancia y el respeto que en la vida social 
no puede menos de inspirar á todos los 
hombres sensatos un movimiento tan pa-
triótico, tan redentor y tan desinteresado 
como el qae inspiró el programa de Zara-
goza y la asamblea de 1898. 
Motivo son también de satisfacción para 
la permanente las coincidencias que V . E . 
se digna una vez más señalar entre las 
conclusiones de aquel programa y los pro-
pósitos del gobierno que preside. No cons-
tituye una novedad. L a propaganda po-
lítica de V. E . pirmero en mitins y publi-
caciones, sus discursos desde el gobierno 
más tarde, sobre todo el que tuviera la bon-
dad de pronunciar ante esta comisión y re-
presentación numerosa de las Cámaras de 
provincias en la Presidencia del Ministros, 
señalaron ya esa coincidencia de ideas y de 
orientaciones, que acaso no repugne tam-
poco da aceptar, en tan general sentido, 
ninguno de nuestros hombres ni de nues-
tros partidos políticos, porque son ya cier-
tamente, más que aspiraciones vagas de la 
opinión, imperativo categórica de la nece-
sidad. 
Así se explica que, en tales términos y 
con generalidad parecida, se calquen los 
mensajes todos que loa gobiernos han pues-
to en boca de la Corona ante las Cortes y 
los discursos que los presidentes del Con-
sejo han acostumbrado pronunciar ante 
las mayorías parlamentatias, en tantos y 
tanto años. 
Pero, por lo mismo, reconocerá V. E . 
que las circunstancias porque atraviesa el 
país, los compromisos del gobierno que 
preside y el justificado desengaño de los 
pueblos demandan, como prenda y garan-
t ía de futuros y saludables conciertos entre 
aquéllos y los gobernantes, algo mis rápi-
do, más concreto y más eficaz por el mo-
mento, que cuantas reformas á indetermi-
nado plazo se digna reiterarnos en su hon-
rosa comunicación. 
Percibiendo la gravedad de aquellas cir 
custancias; recordando expresas palabras 
de V. E . , en cuanto ai principio y en cuanto 
al plazo para la ejecución de ciertas refor 
mas en la vida del Estado; y dando pública 
muestra, por lo que á los 241 organismos 
que representamos se refiere, del ansia vi 
v ís ima con que venimos hace dos meses sus 
pirando por esa política de paz y de con 
cordia, que ha de sustituir á la polít ica de 
desdenes, odios y desengaños que hoy abru 
ma todavía al espíritu público, la comisión 
permanente declaró ante V . E . que en su 
opinión y en la que cree del país entero, se 
hacó preciso de momento-
Io L a trasformación inmediata del pre 
supuesto de gastos presentado ante las Cor 
tes por el gobierno de S. M. Dicha trasfor 
mación se fundorá en una reorganización 
sincera de los servicios públicos, tal y como 
la solicitan las respetables minorías parla 
mentadas, y V. E . la prometía para el ios 
tante actual, en su discurso ante las Cáma 
ras de Comercio, y en el que pronunció en 
el Congreso de los diputados en la sesión 
del 20 de julio último. Como resultado de 
esa obra de reorganización podrá plantear 
se una economía en el presupuesto de 50 
millones de pssetas, obtenidos, en primer 
término, mediante la supresión de juntas 
centros consultivos, comisiones y gratifi 
caciones y la simplificación de los negocia 
dos centrales en todos los departamentos. 
2o Que el gobierno de S. M. declare, de 
una manera pública y expresa, ante el Par-
lamento que, como consecuencia de dicha 
obra reorganizadora, se propone economi-
zar otros 50 millones de pesetas, próxima-
mente, para el presupuesto de 1901. 
3° Que se retiren los proyectos de im 
puesto sobre las utilidades, derechos reales 
y timbre, para su modificación, oyendo pre 
viamente á las representaciones de la pro-
ducción del comercio, de Ja propiedad y del 
trabajo. 
4o Inmediata presentación, dec larán-
dolo cuestión de gobinets, de un proyecto 
radical de incompatibilidades, en armonía 
con las aspiraciones del país y Jos princi 
píos mismos de V. E . y del gobierno. 
Y 5o Modificación del proyecto sobre 
descentral izac ión administrativa, reformán-
dolo en sentido más amplio, sobre la base 
de trasformar el modo de elegir la^ Diputa-
ciones y los Ayuntamientos. 
Esto es lo que, siendo realizable de mo-
mento, pide para ahora el país y solicita la 
comis ión permanente, y no con la preten-
sión ridicula de gobernar desda dentro ni 
desde fuera, ni con la de dictar á nadie sus 
consejos, sino con la de cooperar al gene-
roso deseo del jefe del Estado, llevando al 
pueblo una satisfacción justa y una tran-
quilidad de ya largo tiempo perdida. 
Son las dos primeras conclusiones las 
más urgentes para E s p a ñ a y para el go-
bierno mismo que V. E . preside, si ha de 
responder eon fidelidad á sus compromisos. 
Estimárnoslas con el país como indispensa-
bles, porque conociendo de sobra que la 
empresa de sacrificios que se impone en 
nuestro presupuesto ha de hacerse ahora ó 
no se acometerá nunca, recuerda y hace 
suyas las palabras de V . E . , cuando sin ro-
deos decía que aunque la obra de la reor-
ganización no salve el presupuesto, es la 
única que puede dar autoridad á n a gobier-
no para imponerse á los intereses heridos. 
Y sin su ponencia en materia de gastos, 
imposible es que las Cortes, por gr.xnde que 
sea el deseo regenerador que las anime, 
puedan lograr nada positivo. 
Responde la tercera á clamores de todos 
los lados del país , y ha de ser úti l para el 
gobierno mismo, que logrará, con. el con 
curso público, dar á sus proyectos una es-
tabilidad que de otro modo no tendrían. 
L a s dos últ imas son t a m b i é n urgentes 
compromisos del gabinete. Exigencia de la 
moral polít ica, una; demanda unánime de 
todas las regiones de España, otra; ambas 
se completan para elevar el nivel de las 
presentaciones públ icas y, por consecuencia 
la autoridad del Estado; satisfarán el gérmen 
de vida que late impaciente en las organi-
zaciones locales y prepararán el camino á 
futuras trasformaciones, que dentro del 
actual régimen habían de producir más 
daño aun que este mismo. 
Por todo ello, la comisión permanente, 
fiel hoy como el primor día al mandato que 
recibiera de la asamblea de Zaragoza, se 
complace en dar ante V . E . una nueva 
pruoba de «u desinterés y de su desapasio 
namiento, facilitando, sin regateos, obra 
ds paz tan necesaria; y no duda que el go-
bierno que V. E . dignamente preside, sin 
prejuicios ni equivocados sentimientos 
de dignidad, facilitará nuestra delicada 
penosa misión. 
E n todo caso, Excmo. señor, la comisión 
permanente, guardando toda clase de res 
petos legales, cumple públ icamente sus de 
beres ante la conciencia del país , que re -
chaza todo lo que signifique aplazamientos 
nexplicables y que nos pide á todos actos, 
más que palabras, porque entiende que, 
desde el tratado de París á la fecha, ha 
transcurrido el tiempo más que sobrado pa 
ra poner en nráctica cuantos remedios exi 
gen el presente y el porvenir de España.— 
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 
20 de Noviembre de 1899. — E l presidente 
Basilio Para íso . 
Excmo. señor Presidente del Consejo de 
ministros." 
R E S P U E S T A D E L S E Ñ O R S I L V E L A 
"E3 natural la coincidencia entre las Cá 
maras de Comercio y yo en todo lo más 
esencial de las reformas administrativas 
políticas y económicas, porque hemos seguí 
do el mismo procedimiento de recoger las 
aspiraciones más claras y por decirlo así 
más maduras en la opinión del país. Yo creo 
que la polít ica no se debe inspirar en los 
pueblos modernos, regidos por instituciones 
liberales, en conceptos individuales, sino 
en lo que la conciencia del pueblo tenga 
admitido como mejor y reclama como nece-
sario, ejerciéndose la acción de los gobier-
nos en el método y oportunidad de las re-
formas y si de buena fe buscábamos la mis-
ma cosa, era forzoso que reunidos la encon-
tráramos; pero debe tenerse presente que 
en la vida y más aún en la de los pa í ses 
parlamentarios, no hay fin alto que no pida 
muy largas jornadas, y es fuerza contar con 
los rozamientos de la realidad, que me obli-
gan á proceder sucesiva y no simultánea-
mente en la realización de mi programa. 
L o primero y más urgente es la liquida-
ción del presupuesto, conocer las fuerzas 
contributivas del país , y una vez sabido lo 
que tenemos, determinar con conocimiento 
de causa lo que podemos hacer. 
" L a s economías son efectivas, y hemos 
conseguido que asciendan á 39 millones de 
pesetas. Si se presenta alguna más , que 
sea verdaderamente práctica, la aceptare-
mos; pero hemos estudiado á fondo el pro-
blema y la reducción no creo que pudiera 
ser muy considerable. 
L a supresión, por ejemplo, d é l a s juntas 
consultivas de cáminos, de minas y alguna 
otra, no puede realizarse desde luego, por-
que prestan un servicio importante, que 
no hay manera de reemplazarlo por el mo-
mento de suerte que ofresca las necesarias 
garantías de defensa del interés público. 
"Nos hemos detenido en la reorganiza-
ción de algunos servicios, porque al tocar-
los hemos visto que, para reorganizarlos 
bien, debíamos ver si había medios de 
dotarlos mejor. 
"Entiendo, pues, que esa reorganizac ión 
será más ef icázen cuanto sepa el gobierno 
los recursos con que cuenta, y cada orga-
nismo será atendido en la medida necesa-
ria. , 
"De ahí que yo no puedo aceptar el com-
promiso de cifra determinada de economías 
para el ejercicio de 1901, en el cual acaso 
sea mayor el presupuesto de gastos, si hay 
posibilidad de atender á la real ización de 
un plan de obras públ icas y á mejorar la 
enseñanza. 
"Respecto á los proyectos de impuestos 
de utilidades y del timbre, el gobierno tie-
ne espíritu amplio carecen de los mismos 
quizás las mismas economías introducidas 
en el presupuerto permitan la redacción de 
algunos tipos de tributación. Además , el 
ministro de Hacienda está dispuesto á ad-
mitir las enmiendas que pongan á salvo la 
inviolabilidad de la contabilidad mercantil, 
sobre cuyo exrremo ha formulado reclama 
clones el gobierno. 
" E l proyecto de incompatibilidades es 
un compromiso que contraje desde que 
ocupé 1̂ poder, y me propongo presentarlo 
á las Cortes muy en breve. 
" Y en cuanto á la descentralización ad-
ministrativa el proyecto ha sido sometido á 
las Cortes. Complemento de este proyecto 
será la reforma provincial y municipal, que 
es de gran importancia, y acerca de la cual 
está realizando un detenido estudio el mi-
nistro de la Gobernación. 
"Me afirmo, pues, en la coincidencia fun-
damental de criterio con el que sustentan 
las Cámaras de Comercio, si bien en el pro-
cedimiento ó plazo de la realización de las 
reformas he de sostener lo que anteriormen-
te he manifestado." 
todos los periódicos y seguramente 
pasará otro tanto en los de Oriente, 
P a t r i a da cuenta de una reunión 
celebrada anteayer por los maes-
tros de esta capital á la que asistie-
ron delegados de los de Guanaba-
coa y Eegla y un representante del 
Círculo de Maestros de Matanzas. 
E n ella, entra otras cosas, se acor-
dó elevar al General Brooke la 
exposición que ayer hemos publi-
cado y pedir la cooperación de la 
prensa de todos los matices para 
que la estudie y emita su opinión 
acerca de ella. 
Nosotros, que habíamos leido el 
decreto, encontrándolo deficiente, 
no hemos querido dar acerca de él 
nuestra opinión sin consultar antes 
el parecer de un eminente y vene-
rable educador, maestro de tres 
generaciones de cubanos, á quien 
hemos visitado y de cuyos labios 
hemos recogido acerca de ese de-
creto las siguientes ideas, que ha-
cemos nuestras: 
"Es un documento—nos dijo—de 
"gran alcance y sentido pol í t ica 
" L a opinión pública le es desfavo-
"rable por más de un concepto. 
" L a obra de la educación de la 
"infancia reviste interés general; 
"como que de ella depende la for-
"mación de las nuevas sociedades 
"y en ella se vincula el porvenir 
"de toda la nación. 
"Es un organismo de carácter 
"municipal y hasta en la misma 
"Alemania tiene este distintivo. 
" E l decreto de referencia no 
"puede ser más centralizador, ni 
•' más opuesto á la verdadera de-
mocracia. Las Juntas de Educa-
"ción quedan en él reducidas á 
"meras ^figuras decorativas. E l Su-
"perintendente extranjero lo es 
"todo; los municipios nada. Los 
"maestros, resortes que se mueven 
"en [estrecho círculo, manejados á 
"gusto y antojo del poder inter-
"ventor. L a escuela, factor ade-
cuado para la americanización 
"que se oculta detrás de bastidores 
"y el decreto, en su forma y en su 
"fondo, la anulación de la perso-
na l idad cubana. 
" E l sueldo señalado á los maes-
"tros es una estocada florentina. 
"Oiego ha de ser quien no vea que 
"en esos mezquinos sueldos está 
"el resorte para despejar el campo, 
"obligar á la renuncia ó importar 
"maestras americanas que bien 
"pueden vivir reunidas y asociadas 
"en aduaresf i modo de bohemios ó 
"judíos. 
"Sin previa preparación ni opor-
"cuno aviso, se le impone á los 
"maestros la enseñanza del idioma 
"inglés: en toda la isla no hay 
"veinte maestros que posean ese 
"idioma. ¿En qué nación se obliga 
"á los maestros á esa enseñanza 
"bilingüe? ¿Cómo se las cocapon-
"drán los maestros cubanos? Por 
"otra parte, esa es una torpeza. 
"Cuba entera está dispuesta á a-
"prender el inglés; pero desde el 
"momento en que se lo impongan, 
"no habrá fuerza humana que lo 
"consiga. Luego, los textos para 
"las escuelas los elige Mr, Frye, el 
"Superintendente. Y , según se di-
"ce, son importados del inglés, pé-
simamente traducidos al castella-
'no y procedentes de los Estados 
'Unidos. iNo constituye esto Un 
"privilegio irritante? 
"Por todo esto, los maestros es-
"tán justamente alarmados y se 
'reúnen y protestan del malhadado 
'Decreto. 
"Acudirán en demanda de repa-
radora justicia al general Brooke, 
"hasta llegar á los mismos poderes 
"públicos de la Unión. Y las pobla-
"ciones todas lanzan el grito de 
"alarma. Matanzas, Guanabacoa y 
"Eegla han dado la señal. E a el 
"mismo sentido se mueven y se 
"agitan Santiago de Cuba, Oama-
"güey, Santa Clara y Pinar del 
"Eio. 
"Una comisión de patriotas cu-
"banos acude á los Centros Polít i-
"cos. Sociedades, Centro de Vete-
"ranos.prensa de todos los matices 
"llevando la cruzada contra el Del 
"creto desde la capital hasta la 
"más oscura aldea. Los Municipios 
"protestarán, y los cubanos todos, 
"en unión solidaria, combatirán 
"sin tregua ni descanso la ameri-
"canización violenta que se pre-
bende, anulando las legitimas as-
piraciones de Cuba á su indepen-
"dencia y á su nacionalidad." 
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EL SíiGMTO DE LA ME 
K U G O 
POR 
C O N W A Y 
(Esta roíela, tmblicaaa por la casa de Maucoi 
se hall» de venía en .LA ¿íüDKRN A POESIA^ 
Obispo, 1S5.) 
(COKTIXUA) 
E l tipo de Felipa h a c í a que la c re-
yesen espafiola, y mi tez se hallaba 
tan enrtida por el sol del mediodia, 
qae may bien se me pod ía a t r i bu i r 
cualquier nacionalidad antes qae la 
m í a propia. 
Ambos jóvenes continaaron sa char-
la insustancial sin figurarse qae n i ana 
sola de sus m á s insignificantes pala-
bras se escapaba á los que lea oían. 
A l principio me d ive r t í a sa conver-
sación, pero el movimiento cadencioso 
del barco, la l en t i t ud de la corriente, 
la monoton ía de las riberas produjé-
ronrae pronto el efecto de un narcó-
tico, y poco á poco fu i cayendo en esa 




De repente! un nombre maldito pro-
nunciado distintamente me sacó de mi 
entorpecimiento. 
A b r í los ojos y v i que Felipa, con 
la cabeza inclinada y atento el oído, 
esperaba la resouesta del que r e p l i - 1 
s a b » , ' 
L A P R E N S A 
Casi toda la prensa con extraña 
unanimidad, censura el decreto 
sobre primera enseñanza que vió la 
luz en la Gaceta del día 7. 
E l disgusto que su lectura causó 
entre los maestros de la Habana 
Matanzas y Sagua se refleja en 
—¿Sir Mervyn Fer randl Sí , ya me 
acuerdo. U n buen mozo, joven, ¿en 
d ó n d e e s t á l ¡Bah! ¡No val ía gran 
cosa! 
—¡Qué! ¿No has oido decir ó leido lo 
que le sucedió? ¡Parece imposible!— 
dijo el otro con acento de sorpresa. 
Toqué en el brazo á mi esposa, 
— V á m o n o s , Felipa—la dije. 
Esta hizo un movimiento negativo 
I n s i s t í y me con te s tó meneando con 
impaciencia la cabeza. 
—¡Ah! Se me olvidaba—dijo el se 
gundo interlocutor c e b á n d o s e á reír— 
q u é desde hace muchos meses v iv í s en 
el fin del mundo, á donde no llega nin-
g ú n periódico^ pues á sir Fer rand le 
han asesinado de un t i ro . 
—Felipa, amada mía , venid , os lo 
s u p l i c o — m o r m u r é á sa oído. 
¡E ra tarde! 
No hice m á s que d i r i g i r l a ana an-
gustiosa mirada y c o m p r e n d í que na-
da en el mundo suf íente para hacer-
la mover de al l í . 
Estaba visto que q u e r í a conocer la 
horrible verdad con todos sus detalles. 
¡El momento fatal y por mi tan te-
mido llegó al cabo! 
No pod ía sin l lamar la a t e n c i ó n 
arrancarla á la fuerza de aquel si t io é 
in ter rumpir á los charlatanes, ¿y con 
objeto! 
Acababa de oir lo suficiente para 
Hemos recojido textualmente las 
palabras del sabio preceptor. Son 
pocas, pero dicen mas que un libro. 
Por nuestra parte sólo tenemoe 
que añadir que consideraríamos 
la mayor desgracia de nuestra vi-
da si, siendo cubanos, hubiéramos 
presentado á la firma del general 
Brooke semejante decreto. 
Eeseñando la última sesión de 
la Convención Municipal escribe 
P a t r i a , después de hablar de una 
moción aprobada para la publica-
ción de la orden del dia con la 
convocatoria: 
Habiendo preguntado an delegado 
si la Convención t en ía fondos para 
pagar esas publicaciones, se le con 
tes tó que no; pero que hab í a sobre la 
Mesa un talonario de recibos para que 
los delegados contribuyesen, inioián 
dose entonces una dispers ión, que nx 
la acaecida después de la confusión de 
lenguas en la torre de Babal, y siendo 
más de las 11 y medía se l e v a n t ó la 
sesión. 
Ko nos extraña el resultado. , 
L a verdad es que hay poco dine-
ro y el muy escaso que pudiera 
destinarse á esos menesteres se en-
cargan de llevárselo las compañías 
extrangeras de ópera y la america-
na de Pubillones, 
E l colegio de abogados ha ele-
gido decano al señor don Leopoldo 
Sola. 
Si un año bastó para enfriar el 
fervor separatista merced al cual 
fué elegido el señor Méndez Capo-
te para aquel cargo, hasta el punto 
de que hoy haya llegado á susti-
tuirle un candidato de ideas tan 
poco en consonancia con las suyas, 
¿quién puede calcular á qué grado 
de enfriamiento no llegará ese fer-
vor para el año que viene, siguiendo 
el descenso en la termalidad de 
las corrientes que se notan en aquel 
colegio? 
Curioso sería averiguar cómo 
esas corrientes han podido produ-
cirse y á qué causas obedecen. 
Las gentes que se precian de pen-
sadoras creen que esas causas se 
encuentran en la Gaceta. 
¡Quién sabe! 
fin el Colegio de Belén 
Ayer á medio dia, s egún noticias 
qae tenemos por conducto autorizado, 
se presentaron frente al Colegio de Be-
lén numerosos estudiantes de la U n i -
versidad, del Ins t i tu to y de algunos co-
legios particulares, penetrando dentro 
del edificio unos setenta, que se d i r i -
gieron á las clases, con oojeto de obl i -
gar á los alumnos á suspenderlas, por 
ser aniversario de la muerte de Cal ixto 
Garc ía , E l sacerdote que se hallaba en 
una de las aulas donde penetraron en 
act i tud decidida varios estudiantes, Ies 
manifestó con firmeza que no estando 
en el local el Padre Eector, único que 
tiene autoridad en la casa para resol-
ver loa asantes que le conciernen, no 
podía acceder á su pet ic ión, n i inte 
r rumpi r las clases. Estas continaaron 
en medio del mayor orden y con abso 
lata adhes ión por parte de los alam 
nos de Belén . 
Como estos sucesos duraron a l g ú n 
tiempo, la policía l legó al local, ha 
ciendo que se retirasen los promovedo-
res del alboroto, dejando al l í ana co-
misión que, á La llegada del señor Bec 
tor, manifes tó su p re t ens ión . E l Padre 
Rector expresó á esta el sentimien-
to con que veía la ac t i tud violenta en 
que se presentaba, a ñ a d i e n d o que si 
le enviaba cualquiera autoridad una 
orden ó indicación en este sentido, no 
t e n d r í a inconveniente en acceder á la 
suspens ión de las clases, á pesar de la 
necesidad de ganar tiempo en que es 
t á n los alumnos por el atraso conque 
comenzó el curso, como lo hab ía becho 
el 27 y el 30 de noviembre, accediendo 
á ó rdenes de autoridades cabanas y 
de autoridades americanas. 
L a comis ión se r e t i ró al oir estas 
manifestaciones. 
Por nuestra parte, lamentamos lo 
sucedido y esperamos que no se repi-
tan sucosos tan lamentables. 
Los tete s t e el m m 
te las Antillas M m 
EN" LOS ESTADOS UNIDOS 
Según telegrama recibido hoy 
por el Centro General de Comer-
ciantes é Tndusttiales de la Isla de 
Cuba, la bonificación que el gobier-
no de los Estados Unidos hase en 
los derecnos sobre les azúcares de 
las Antillas inglesas con las cua-
les ha concertado tratados de reci-
procidad, es la de 1 2 - l i 2 p.g 
ULTIMAS NOTICIAS 
MODIFICACIONES D E L AfeAÍíCBL 
El general Brooke firmó ayer tarde 
un dec id í» de orden dél Presidente de 
los Estados Unidos disponiendo que la 
"L i s ta L ib re" de la Tarifa Reformada 
de Aduanas y Pegulaciones para los 
puertos de Cuba que es tén en posesión 
de los Estados Unidos, quede modiñ 
cada con la adición de los siguientes 
pár ra fos . 
375. —Mueblaje moderno para escue-
las, de forma y estilo no fabricados en 
Cuba que baya sido adquirido por las 
autoridades, debidamente autorizadas, 
de establecimientos de educación, pú-
blicos ó privados, en cantidades que 
no excedieren lo absolutamante nece-
rio para el equipo de tales escuelas; 
debiéndose comprobar á los funciona-
rios de Aduana que dichas compras 
fueron hechas antes de la impor tac ión 
de dichos efectos, y presentar as í mis-
mo un certificado del Superintendente 
ó Director de la escuela en que conste 
que dicho mueblaje es pata el aso ex-
clusivo del establecimiento. 
376. —Litograf ías , carteles, calenda-
rios y lajas, para anuncios ún i camen te , 
sin valor comercial y destinados á la 
d is t r ibución gratuita. 
E l mencionado decreto se pub l i ca rá 
en la Gaceta de hoy. 
E L COMANDANTE H I C E B Y 
Ayer tarde embarcó pata los Esta-
dos Unidos', en aso de un mes de licen-
cia, el comandante Hickey, jefe de los 
asuntos civiles del Cuartel General, 
Durante la ausencia del comandante 
Hickey, d e s e m p e ñ a r á dicho cargo el 
ilustrado cap i t án Page, del Estado 
Mayor del general Brooke. 
BANDA ESPAÑA. 
L a Comisión ejecutiva de la Banda 
E s p a ñ a que acudió á las exequias en 
honor del general Maceo, nos ruega 
bagamos públ ica su g ra t i tud al comer-
cio de la Lonja de Víve res , por la es-
pontaneidad con que dió chorizos, ja-
món, cerveza, vinos, y demás , para ob-
sequiar á las fuerzas del coronel Acea 
y la Banda; á loa señores panaderos 
Juan Pego, Juan Roger Alvarez Hno. , 
Pedro Surroca, Luis López, Salvador 
I obligarme á contarla el resto. 
—¡Ases inado! ¡Pobre joven! 4Y por 
qu i én?—pregun tó el primer viajero. 
—No se sabe nada. Le han asesina 
do en una carretera, ea el campo, el 
ú l t imo invierno, durante esa noche 
quese h a r á célebre por la fuerte borras 
ca de nieve que cayó; y lo que parece 
increíble , asombroso, es que permane 
ció oculto bajo la nieve durante quin 
ce d í a s . 
Sólo después del deshielo han en 
centrado et c a d á v e r de ese desgracia 
do. E l asesino ha tenido tiempo mas 
que suficiente, para buscar un refugio 
seguro, 
— ¡ P o b r e joven! Era, á lo que creo, 
un mal caballero, m á s el fin que tuvo 
hay que confesar que es bien triste. 
No miré á los que hablaban, obser-
vaba con angustiosa a tenc ión la fiso-
nomía y act i tud de mi esposa, y obser-
vé en ella un cambio ta l que me a t e r r ó . 
Y í que sus mejillas se ponían l ív idas 
contraerse sus cejas, temblar convul 
sivamenta los descoloridos labios y re-
torcerse las manos, 
» * 
De repente me con templó con uoa 
mirada de terror y ad iv inó que el te-
r r ib le pasarlo se elevaba ante ella, y 
ue volv ía inmente á presenciar la es-
cena del asesinato. 
L a n z ó un gemido ahogado y cayó 
s in sentido sobre mi hombro. 
En medio del trastorno que produjo 
mi de se spe rac ión conse rvé din embar-
go mi apariencia de calma y hasta 
quiero recordar que tuve el valor su 
fioiente para sonre í r atribuyendo el 
desmayo de mi esposa al calor y al olor 
de la m á q u i n a del buque; que los dos 
ingleses me ofrecieron sus auxilios, y 
que llevamos entre todos á Fel ipa 
un d iván en el r incón m á s fresco que 
nos fué posible encontrar. 
¡Y aquellos jóvenes n i siquiera lie 
garon á imaginarse que acababan de 
hacer pedazos la felicidad de dos exis-
tencias tiernamente unidas! 
E l desvanecimiento de Felipa d u r ó 
mucho rato, y hubiera querido que 
dorase más aun, y hasta que hubiese 
llegado á Sevilla, pero no fué as í . 
E x h a l ó un profundo suspiro y se 
abrieron sus ojos; h a b í a recobrado la 
conciencia de si misma, y con ella to-
dos los sufrimientos que en sí llevaba 
esta palabra. 
La hab lé sin obtener respuesta, vol-
vió la cabeza para evi tar mis miradas 
y r echazó mi mano, y hasta que termi-
nó d ía tan l ú g u b r e no p ronunc ió una 
sola palabra. 
Con la cara vuel ta hacia á bordo 
permanec ió insensible á t o d o excepto 
á sus crueles recuerdos, porque á la 
sazón comprend í que lo s a b í a todo; lo 
leí en sus ojos. 
L a ún ica esperanza que me queda-
ba cons is t ía en que la pudiese con-
vencer de que h a b i é n d o l e dado muerte 
cuando se hallaba dominada por el 
S a b í y Antonio Mestas, que genero-
samente cedieron los seiscientos panes 
necesarios al objeto, y á la Empresa 
del Ferrocarr i l de Vi l ianueva que h i -
zo impoitante rebaja en los precios del 
pasaje de la Banda y tuvo con ella 
atenciones y deferencias dignas de gra-
t i t u d . 
Cumpliendo gustosos^el encargo, no-
sotros enviamos nuestra fel ici tación á 
todos los citados señores y muy espe^ 
cialmente á la Comisión ejecutiva de la 
Banda E s p a ñ a por la act ividad y en-
tusiasmo con que ha procedido para 
que la sociedad quedara con el nota, 
ble lüc imiento que todos aplaudieron-
R E N U N C I A . 
E l señor don R a m ó n P a g ó s y Jime-
nis, ha presentado la renuncia del car-
go de Yocal de la Junta de Cárce l de 
C á r d e n a s , acordando el Ayuntamiento 
de aquella ciudad aceptarla y propo-
ner para ocupar la vacante al señor-
don Eduardo Z i l d o . 
TÓMA D E POSESIÓN. 
H a tomado poses ión del cargo de Se-
cretario interino del Ayuntamiento de 
Pinar del Rio, el s eñor don J o a q u í n 
M? Pintado. 
C O N C E J A L . 
H a sido nombrado concejal interino 
del Ayuntamiento de Santa A n a , el 
señor don Alfredo del Campo. 
E L DR. E O I G . 
H a dejado de prestar sus servicios al 
Gobierno americano como Teniente de 
Sanidad el Dr . don Gonzalo G. Roig, 
coronel del e jérc i to cubano. 
M A E S T E O . 
H a sido nombrado maestro de la es-
cuela incompleta del barrio del Man-
gó , .en San Diego del Valle , don Pela-
yo i t od r ígúez Ramos. 
CÍRCULO D E A B O G A D O S 
D E L A H A B A N A , 
Se convoca á los Sres. abogados pa-
ra la Junta general que t e n d r á efecto 
el d í a 14 del corriente á las 3 de la tar 
de, en la calle de Mercaderes n? 2, con 
el objeto de proceder á la elección de 
la Junta Direc t iva y del Jurado y tra-
tar de otros particulares de que se da-
r á cuenta. Se verif icará cualquiera que 
sea el n ú m e r o de los concurrentes. 
Habana, diciembre 11 de 1899 .—íí í 
cardo Dolz, Secretario. 
EXPOSICIÓN 
E i Gobernador C iv i l de Matanzas 
ha enviado á la Sec re t a r í a de Esta 
do y Gobernac ión una exposición del 
Ayuntamiento de Jovellanos sobre su 
s i tuac ión económica y pidiendo que el 
Estado le cubra el déficit de dos- m i l 
pesos veintinueve centavos que le re 
sulta, 
D É F I C I T 
E l Ayuntamiento de Guamacaro ha 
solicitado de la S e c r e t a r í a de Estado 
y Gobe rnac ión que se le abone el défi 
oit que le resulta de 8 530 pesos 78 cen 
tavos en oro. 
T B E N A 
R l Ayuntamiento de San J o s é de las 
Lajas ha elevado á la S e c r e t a r í a d é 
Estado y Gobernac ión la terna forma-
da para cubrir la Vacante de teniente 
de Alcalde que existe en el mismo, 
figurando en primer lugar don Antonio 
Behezarreta. 
L A E S T A D Í S T I C A D E L A P R O P I E D A D 
L a Sec re t a r í a de Hacienda remi t ió 
ayer á los Registradores de la Propie-
dad, las instrucciones é impresos para 
la e s t ad í s t i c a de la propiedad terr i to-
r ia l hipotecada y acensuada de la isla 
de Cuba. 
T a m b i é n remi t ió ayer una c i rcular á 
los Registradores, encarec iéndoles la 
brevedad de los informes que se piden, 
á fin de qae el trabajo de referencia 
pueda ser entregado en el plazo de un 
mes. 
E L G O B E R N A D O R D E P I N A R D E L RÍO 
Ayer tarde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Estado y Gobe rnac ión conferen-
ciando'con el doctor Méndez Capote, 
sobre asuntos de la provincia de Pinar 
del Río, el Gobernador C i v i l de la mis-
ma, señor Dolz. 
Pí jESUPÍJESÍO C A R C E L A R I O 
E l ^Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha remitido á la S e c r e t a r í a de Estado 
y Gobernac ión , el presupuesto de los 
gastos de la cárcel de dicha ciudad 
durante el mes de noviembre ú l t imo, 
ascendente á 6,721 pesos 76 centavos 
oro americano. 
O B R A S D E R E P A R A C I Ó N 
La Sec re t a r í a de Estado y Goberna-
ción ha sometido á la ap robac ión del 
Gobernador Mi l i t a r de esta isla, el pre-
supuesto de las obras de r epa rac ión 
del hospital de San L á z a r o de Puerto 
Pr ínc ipe y r ecomendándo le la conce-
sión del c réd i to importe del mismo, 
ascendente á 3,911 pesos 98 centavos 
oro. 
P R O T E S T A S 
Los Ayuntamientos de Rancho Y?-
lozj Candelaria, B a h í a Monda, Pala-
cios, Mariel y Guanes, han protestado 
contra el establecimiento de ü n Go-
bierno C i v i l americano en esta isla y 
derogac ión de la ley Foraker. 
E L VICB-CÓNSÜL D E I N G L A T E R R A 
E l Gobernador M i l i t a r dé esta isla 
ha participado á la S e c r e t a r í a de Es-
tado y Gobernación , que por ausencia 
de Mr. Gri f f i t te que pasa á Tampicc, 
queda el puesto que és te d e s e m p e ñ a b a , 
hasta sea nombrado nuevo vice cónsu l 
de Inglaterra , á cargo de don Antonio 
Al tamira , cuyo au tógra fo de firma tam-
bién ha enviado. 
S O L I C I T U D 
En la Sec re t a r í a de Estado y Gober-
nación se solicita á la señora d o ñ a En-
carnac ión Botel la para hacerle entrega 
de un documento que ie interesa. 
C O R R A L D E C O N C E J O 
E l señor Alcalde Municipal ha da-
do ó rden para que se haga saber al 
públ ico que el Corral de Concejo se 
halla establecido en la A d m i n i s t r a -
ción de Obras Municipales. (Fosos de 
la Punta.) 
USSO A R R I L A MIENTO. 
E l viernes, á las diez de la m a n a n » , 
al salir de Unión ,descar r i ló la m á q u i n a 
del tren de pasajeros de la Empresa 
de Matanzas, que sal ió de aquella ciu-
dad á las 9 y 7. 
E l descarrilamiento fué originado 
por hallarse cambiado un chucho de 
una plataforma en la cual se hal laba 
una m á q u i n a de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, vo lv iéndose . 
Felizmente, no ocurrieron desgra-
cias personale0, salvo ana c o n t u s i ó n 
leve que sufrió el maquinista A r t u r o 
Piv ida l en uua pierna, y otra el fogo-
nero, leve, t a m b i é n en un costado. 
E l tren de viajeros con t inuó sin de-
mora su viaje, llevado por la empuja-
dora de Un ión á las 10 y 13. 
De Matanzas sal ió Un tren de auxi-
lio á las 11 y 30. 
L I B R O S P A R R O Q U I A L E S 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha remitido á la Secretariado Estado 
y Gobernac ión , la solici tud del A y u n -
tamiento de Matanzas reclamando 
los libros de la iglesia parroquial y los 
de la de San J o s é de los Ramos, que 
pertenece á dicho t é rmino municipal , 
de bautismos, matrimonios y defun-
ciones. 
A R B I T R I O S 
E l Ayuntamiento de Colóa ha soli-
citado de la S e c r e t a r í a de Estado y 
Gobe rnac ión que se le autorice para 
crear el a rb i t r io de licencias para 
abrir establecimientos. 
DEVOLUCIÓN D E F I A N Z A S 
La S e c r e t a r í a de Hacienda ha dis-
puesto la devoluc ión á don Carlos A l -
fer, Notario Comeroial^que fué de Sa-
gua In Grande, de dos acciones del 
Banco E s p a ñ o l , valor de mi l pesos. 
T a m b i é n ha dispuesto la devolución 
á don Emil io L e d ó a , Notar io Comer-
cial de la misma ciudad, de tres accio-
nes del citado establecimiento de cré-
dito, valor de 1.500 pesos, 
S O B R E UNA M U L T A 
E l Gobernador C i v i l de la Habana 
ha remit ido á la S e c r e t a r í a de Estado 
y Gobe rnac ión el expediente ins t ru i -
do en v i r t u d d é l a alzada interpuesta 
por los d u e ñ o s del cafe-concierto de 
de la calle de Egido n ú m e r o 85, con-
t ra la mul ta que le fué impuesta á d i -
cho establecimiento por obscenidades. 
L O S V E C I N O S D E L A S M A N G A S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha remit ido á la S e c r e t a r í a de Estado 
y Gobernac ión una instancia de los 
propietar ios y mayores contribuyen-
tes del t é r m i n o s dé l a s Mangas, solici-
tando au to r i zac ión para reconstruir 
el pueblo y const i tuir el Cuerpo Ca-
pi tular . 
E S T A D O S 
E l general Brooke ha remit ido á la 
Sec re t a r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n 
unos estados para que se devuelvan 
llenos, con el c ú m e r o y nombre de los 
confinados y presos que existen en las 
cá rce les de esta isla. 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l C ó n s u l General de China ha so-
l ici tado de la S e c r e t a r í a de Estado y 
G o b e r n a c i ó n que se autorice al eúbdi -
to León Pong para t ras ladar á su 
pa ís los reotos de su hermano Long 
Pong, que se encuentran en el Cemen-
terio de Remedios, 
S A k A M P I Ó N T V I R U E L A S 
En Sagua la Grande ocurrieron en 
el mes de noviembre ú l t i m o 26 casos 
de s a r a m p i ó n y 4 de varicelas. 
N O M B R A M I E N T O S 
Por fal lecimiento de don P r ó s p e r o 
Massana ha sido hombrado escribien-
te de primera clase de la S e c r e t a r í a 
de Hacienda el de segunda don Mar io 
López Escobar y para la vacante que 
és t e dejada á d o n Manuel Y . Cañiza-
res. 
C O N C E J A L E S 
E l Gobernador C i v i l de P ina r del 
Río ha nombrado concejales del A y u n -
tamiento de Consolac ión del Sur á los 
s e ñ o r e s d o n A g u s t í n S á n c h e z Mojona, 
Idon J o s é Miguel Azcuy, dod Rafael Víc tor Reyee y don R a m ó n Costa Costa, 
También ha nombrado concejales 
del Ayuntamiento de Guayabal á los 
señores don Felipe de la Hoz, don Do-
mingo S u á r e z y don Nemesio Castil lo; 
E X P E D I E N T E . 
A consecuencia de las quejas de al 
gunos empleadqs del Hospi ta l de Cari-
dad de Oienfuegoa, se encuentra, de 
orden del señor Gobernador C i v i l de 
la provincia de Santa Clara formando 
expediente en ave r iguac ión de los he-
chos, el oficial del propio Gobierno se-
ñor don Ricardo Mar t ínez . 
E L F A R O D E C I E N F U E G O S . 
E l viernes se efectuó en la Sub-se-
c re t a r í a de Obras P ú b l i c a s la subasta 
para la cons t rucc ión de la torre, casa 
de torreros y accesorias del faro de 
Cienfuegos. 
Se presentaron dos proposiciones, 
siendo la mejor la de don Emi l io del 
Monte, que rebaja el quince por ciea 
to del presupuesto de contrata. 
Para resolver se espera el resultado 
de la subasta en Santa Clara; 
R E C A U D A C I O N 
Durante el mes de noviembre ú l t imo 
r ecaudó la Aduana de Gibara 18.372 
pesos 11 centavos. 
ÜESGRACÍA 
En Arroyo Luis , Santa L u c í a , se 
desa r royó el d í a 30 de noviembre úl-
t imo un drama desconsolador y t r is te . 
U n niño de doce años , que hac í a po-
co tiempo hab í a perdido á sus padres 
y ú l t i m a m e n t e á su Único amparo, un 
hermano mayor que tuvo la desgracia 
de caer á la v ía del t ren de aquel in-
genio y que lo des t rozó por completo, 
al verse soleen el mundo y sin trabajo, 
tomó la resolución, antes de pedir l i -
mosna, de suicidarse, llevando á cabo 
su de te rminac ión a h o r c á n d o s e con un 
pañue lo . 
E l Juzgado de Fray Benito y el se-
ñor Bernardo Manduley, Médico Fo 
rense, se constituyeron en el lugar del 
hecho. 
S I N E F E C T O 
E l Juez Municipal de Holgu in , don 
Enrique R o d r í g u e z Fuentes, ha refor-
mado dejando sin efecto, los autos de 
procesamiento dictados por el Juez de 
In s t rucc ión de dicha ciudad don Ed-
gardo Díaz Pujol en las causas cr imi-
nales iniciadas contra don Rafael Man-
duley y don J o s é R a m ó n Torres, D i -
rector del per iódico L a Opinión, por 
los delitos de calumnia y desacato, 
respectivamente. 
delirio, no era responsable de sus ac-
tos. 
Temí , no obstante, que su natura-
leza apasionada no se acomodase á 
estos razonamientos y á mi manera 
de considerar el asunto. 
A l cabo llegamos á nuestra amada 
Sevilla, y siempre silenciosa y respon-
diendo sólo con tr .onosílabos empren-
dió en mi c o m p a ñ í a el camino de nues-
tro hogar. 
M i madre nos esperaba sonriendo 
benévo lamente , y al vernos acercar 
nos sal ió á recibir con los brazos 
abiertos á la puerta del patio. 
A l verla, e s t remec ióse Felipa, de-
j á n d o s e empero, acariciar, aunque sin 
devolver las caricias. 
—Felipa sufre mucho—dije ensegui-
da— voy á a c o m p a ñ a r l a á su cuarto, 
porque se puso muy mala en el cami-
no. 
L a a c o m p a ñ é á la h a b i t a c i ó n que 
mi madre preparara para nosotros, y 
que por cierto estaba llena de ñ o r e s y 
de esas mi l c h u c h e r í a s que eon otras 
tantas pruebas de una ingeniosa afec-
ción. 
Felipa no se fijó en nada. C e r r é la 
puerta y me volv í haoiü ella. 
Mi róme fijamente á los ojos como si 
á t r a v é s de ellos quise ad iv inar lo que 
pasaba en el fondo de mi alma. 
—Roberto—dijo con acento grave y 
solemne.—Decidme la verdad ¿qué hi-
ce esa noche? 
X I I 
UNA PETICIÓN 
I n t e n t é , con objeto de ganar t iem 
po balbucear ana respuesta evasiva, 
pero en cuanto p r o n u n c i é las primeras 
palabras me i n t e r r u m p i ó enseguida. 
—¿Con q u é objeto interrogaros? ¡Lo 
sé t odo . . . . todo! Lo he visto en sue-
ños , la carretera cubierta de n i e v e . . . 
la pá l ida fisonomía del desgraciado. . . 
y la nieve que ca ía formando remoli-
nos. . . me v i i nc l inándome sobre él pa-
ra asegurarme de que estaba muerto! 
"Hasta ahora, al menos, pude decir, 
Roberto, mi querido esposo, mi amor, 
y creer t o d a v í a que todo eso era una 
l ú g u b r e pesadilla ¡ u n a ' p e s a d i l l a cruel 
que se explicaba con mi odio! 
" ¡ Q u é cosa m á s natura l que ahorre-
ciendo de muerte á sir M e r v y n Fe-
r rand haya s o ñ a d o que le mataba! 
¡Ahora , Roberto, ahora! . . . 
E x p e r i m e n t ó una brusca rebel ión 
contra la realidad inspirada t a l vez 
por la necesidad de esperar, 
—Decime, pues, os lo suplico, ¡de-
cidme que es un sueño! 
—Sí , amada mía; habé i s soñado , 
Fel ipa se i r gu ió con fiereza, 
—¡N?! ¡No he soñado! ¡Me acuer-
do. . .siento a ú n en mi cara un aire he-
lado que me agrieta los lab ios! . . . Yéo-
me en la carretera a l lado de un caer-
C O N T R A T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la casa calle de 
O'Reil ly n ú m e r o 90, en Matanzas, para 
las oficinas de Obras P ú b l i c a s de la 
Reg ión Central por el precio de á5-pe-
sos mensuales, que ce lebró el Ingenie-
ro Jefe de dicha Reg ión con la s e ñ o r a 
doña Rosa L á m a r d u e ñ a de la ci tada 
finca. 
MARCAS 
La S e c r e t a r í a de Agr i cu l tu ra , Indus-
t r ia y Comercio ha acordado se tome 
razón del traspaso á favor de la socie-
dad de Crusellas, R o d r í g u e z y Compa-
ñía , de las marcas para aguas minera-
les y'oxigenadas " L a Habana I n d u s -
t r i a l " y " L a Cruz Blanca" impon iéndo-
sele la multa de 15 pesos por no haber 
solicitado el traspaso á su debido tiem-
po; se prohibe que con t inúe explotando 
las marcas " L a Sabane^a,, y " L a Ca-
talana" hasta que se pongan en condi-
ciones legales imponiéndo le las multas 
de 30 y 15 pesos por uso indebido de 
las mismas. 
POR ABANDONO D E D E S T I N O . 
Se ha ordenado al Alca lde Munic i -
pal de Ceja de Pablo forme expediente 
al maestro municipal don Teodoro 
Quintero, por abandonar la escuela sin 
dar conocimiento. 
POR LOS BOBEES. 
A propuesta del concejal don Juan 
Baut is ta N - y r a , el Ayuntamien to de 
C á r d e n a s acordó en su ú l t i m a sesión 
que el entierro de los pobres de solem-
nidad se verifique con c a j a á cargo de 
los fondos municipales. 
E L C A B B U N C L O . 
Di^e L a Uorrespondenr/a de Cien-
fuegos que s e g ú n le informan personas 
bien enteradas el carbunclo e s t á ha-
ciendo granees estragos en el ganado 
tejano depositado en algunos potreros 
cercanos á dicha ciudad. 
Llamamos la a tenc ión de las autor i-
dades acerca de este asunto, por la 
gravedad que reviste la noticia, á fin 
de que se tomen las precauciones ne-
cesarias para l ibrar al pueblo de tan 
pernicioso mal . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
Daposito de perros. 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i t o 27 perros recogidos en 
la v ía públ ica , p a g á n d o s e por este 
concepto | 6 75 ots,, á r azón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 13 en el 
d ía de hoy, ascendiendo á 1,217 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agosto del corriente año , en que 
se puso en vigor el a r t í cu lo 9? del Re 
glamento. 
Habana 9 de Diciembre de 1899.— 
Bl encargado, Salvador B . Laguar-
dia. 
P E C H N I K O F F . 
Acaba de llegar á New Y o r k el cé 
lebre v io l in i s ta ruso Alexander Pech 
nikoff, contratado para dar conciertos 
en Carnegie H a l l durante la tempora-
da de invierno p róx ima . Este ar t is ta , 
que de tanto renombre disfruta en las 
1 
capitales europeas, viene por primera 
vez á los Estados Unidos , y t a l e n t u -
siasmo hay en el púb l i co para oír á es-
te pr ivi legiado del arte, que es ya 
hoy d i f c i l conseguir localidades en t i 
teatro en donde va á exhibirse. Ase-
g ú r a s e que los empresarios de los con-
ciertos, han conven i lo en pagar á 
Pechnikoff $ 3.000 por noche. 
Europa y América 
LA PRENSA PAIIIS13H 
P a r í s , diciembre 3.—Durantes estos 
dos ú l t imos dias no ha habido n i n g ú n 
per iódico en esta capital que no haya 
publicado uno ó dos a r t í c u l o s acerca 
del discurso pronunciado por Mr . 
Chamberlain en Leisceter. Dicho dis-
curso sirve de tesis á varios a r t í cu los , 
a ú n hoy mismo, tanto en per iód icos de 
la m a ñ a n p , como algunos de la tarde. 
La opinión general, sin embargo, es 
que es preciso no tomarlo en serio. E l 
Journal des Debats hace observar que 
"casi en todas partes á la sorpresa 
causada en los primeros momentos ha 
sucedido la h i l a r idad . " 
E l Temps califica á Mr , Chamber-
lain de "muy precipitado," y este de-
talle solo parece demostrar que "su 
verdadero objetivo es alcanzar la po-
pularidad, lo cual le hace sumamente 
peligro80.', 
Los ó r g a n o s nacionalistas ocupán-
dose en la amenaza envoelta en las pa-
labras de Mr . Chamberlain y llevando 
el argumento á su consecuencia n a t u -
ral y lógica, no vacilan en anunciar co-
mo cosa segura un choque entre a m b a s 
naciones, pero muy pronto, L ' A u t h o -
r i í é que siempre tiende á la exagera-
ción, dice que " l a guerra es inev i t a -
ble y que v e n d r á muy pronto." Por 
otro lado, Mr, J a u r é s , en un a r t í cu lo 
de fondo de esta m a ñ a n a acusa á los 
nacionalistas de estar t ratando de 
precipitar un conflicto, Mr . I v é s Gu-
yot, en otro a r t í cu lo edi torial dice que 
los nacionalistas y Mr . C ü a r a b e r l a i n 
se dan la mano y e s t á n identificados. 
LA ACTITUD DE ITALIA 
Teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias de la amenaza de Mr . 
Charaber l i in contra Francia se la mi-
ra aqo í con el m á s soberano desprecio, 
pero la prensa francesa se muestra sor 
prendida á la vez que i r r i t ada á oonse 
cuencia del recibimiento favorable que 
ha tenido el cé lebre discurso en Italia; 
en tanto que es evidente la satisfac-
ción con que ve la frialdad coa qde 
Alemania y los Estados Unidos han 
recibido las ins inúaciones de Mr. 
Chamberlain. 
Le Mat in profetiza que los Estados 
Unidos r e t o r c e r á n la cola del leód 
siempre que dicho animal se le atra-
viese en el camino. 
Ta l vez el ún ico resaltado positivo 
del discurso de M r . Chamberlain res-
pecto á los Estados Unidos será pro-
bablemente el traer y llevar el nombre 
de los Estados Unidos, siempre que se 
t rate de asuntos de pol í t ica europe»". 
Esto, seguramente, v o l v e r á á dar aua-
vas apariencias de verdad á la opinión 
que prevalec ió en esta desde la guerra 
contra E s p a ñ a , de que los Estados 
Unidos, en lo sucesivo, j u g a r í a n na 
papel muy importante en la po l í t i ca 
internacional . 
LA ESTATUA DE LESSEPS. J 
Port Said 17.—Esta mañana se ha 
verificado el solemne acto de la inau-
gurac ión de la estatua de Fernando 
Lesseps, á la entrada del O i n a l da 
Suez. 
M á s de cinco mi l personas han asU-
t ido á la ceremonia, que ha presidido 
el Je^ive de Egipto . 
Se hallaban presentes los ministros 
y autoridades locales, loa agentes con-
sulares extranjeros y otras personas 
dist inguidas. 
E l Jedive p ronunc ió uu discarso 
enalteciendo los servicios prestados 
por Lesseps á Eg ip to y al comercio 
universal, realizando una de las obras 
más admirables de los tiempos moder-
nos. 
E n igual sentido hablaros los seño-
res Aremberg, Vogne y Carlos Lesseps, 
hijo del creador del Cana'. 
La estatua produce na efecto sor. 
p r é n d e n t e . 
E l puerto es t á ocupado por numero-
sos buques de guerra y mercantes, 
empavesados todos! 
Un dia claro y sereno ha contr ibuido 
á la bri l lantez de la fiesta. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 11 
A b r i ó s e la ses ión á las castro y 
veinte minutos, bajo la presidencia de 
del teniente Alca lde segundo D r . Ñ o -
ñez de Vil laviceneio, pero l l egó poco 
d e s p u é s el teniente de alcalde prime-
ro D r . H e r n á n d e z Barre i ro , quien ocu-
pó á su vez la presidencia. 
Leyóse y fué aprobada, el acta de la 
ses ión anterior. 
A c t o seguido la Secretarla d ió léc* 
tura á varios informes r e c a í d o s en 0-
tros tantos expedientes de escasa im-
portancia general. 
D ióse cuenta con el informe r e c a í d o 
en el expediente incoado para la eoa-
genac ión de una parcela de terrenos 
en la calle de Lampar i l l a y San Pedro 
á f i v o r de " L a Lonja de Víveres '* , ha-
biéndose acordado, á propuesta del 
Dr. H e r n á n d e z Barrei ro , inscr ib i r esos 
terrenos en el Registro de la Propie-
dad, á favor del Munic ip io , para qae 
és t e mas tarde, pueda hacer la inscrip* 
ción á favor de "tiaLonja. 'de V í v e r e s / ' 
Se dió lectura al decreto publicado 
en la Gaceta del 10 del corr iente sobre 
i n s t rucc ión p ú b l i c a , por el cual se .die-
pone que los Alcaldes procedan al 
nombramiento de , las personas que 
han de formar las Juntas de Educa-
ción. E l Cabildo, a l darse por ente-
rado, d e c l a r ó disuelta la j u n t a de E -




S I t iempo y l a s c o s e c h a s 
E n la ú l t i m a quincena han adelan-
tado mucho los trabajos a g r í c o l a s , A 
favor de un t iempo magnifico para los 
plan t íos , se han hecho grandes siem-
bras de tabaco: la cosecha de esta ho-
ja ofrece h a l a g ü e ñ a perspectiva. 
A b u n d a n las posturas de tabaco que 
se venden de $1-30 á | 2 m i l l a r , s e g ú n 
clase y s i t u a c i ó n del semillero. 
Los campos de c a ñ a prosperan ma-
cho. Ea las ú l t i m a s semanas han ga-
nado desarrollo, y como a ú i no se pre-
senta el g ü i n , signo de madurez en la 
g r a m í n e a , hay esperanza de que é s t a 
se reponga en mucho del d a ñ o que su-
frió con la s e q u í a de agosto y septiem-
bre. 
L a zafra a q u í no c o m e n z a r á hasta 
fines de enero, y aunque es temprano 
a ú n para hacer cá l cu los , es creencia 
general que nuestra p r o d u c c i ó n azu-
carera s e r á mejor que la que t uv imos 
la c a m p a ñ a p r ó x i m a pasada. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Se ha dicho que la Cuban Central 
Rai lwiys Gompany t r a s l a d a r á su ad-
min i s t r ac ión á Cienfuegos; pero nada 
se sabe de cierto. 
— A y e r y hoy hemos tenido chubas-
cos de tono genera], que favorecen ma-
cho á los sembrados. 
- - E l 10 del actual c e l e b r a r á la colo-
nia e s p a ñ o l a j u n t a general de socios 
para nombrar la d i rec t iva que ha de 
regir los destinos de la i n s t i t d o i ó n en 
1900. 
— E l ayuntamiento de esta v i l l a va 
á pedir á la S e c r e t a r í a de Obras pú-
blicas la cant idad necesaria para dra-
gar el canal del puerto y el río desde 
la Isabela á S á g u a . 
E l Corresponsal 
E h r n i S T T i S i s 
E n el Registro abierto en el A y a n -
camiento de esta c iudad se inscribie-
ron ayer 7 e s p a ñ o l e s . 
A y e r se inscribieron en el Registro 
l e la S e c r e t a r í a de Estado 13 e spaño-
les que desean conservar s a naciona-
l idad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 11 actas de i n s c r i p c i ó n . 
Para los n'Oos pobres 
Suplico á las personas ca r i t a t ivas 
nos e n v í e n al Dispensario " L a Car i -
d a d " alguna leche condensada y aceite 
de h í g a d o de bacalao para los infelices 
n iños que all í concurren diar iamente . 
Dios p a g a r á esta obra generosa. 
D r . M. D e l f i : 
Diciembre 6.99. 
po sin v i d a . . . luego corro por cima la 
n ieve . . . ¡Ahí ¡Rober to , le odiaba y le 
ma té ! 
L loré silenciosamente y t r a t é de 
atraerla hacia mí, m á s r e t roced ió , se 
a r ro jó en el lecho y empezó á sollozar 
¡Le ma té ! ¡Le m a t é ! — m u r m u r ó con 
voz entrecortada.—!Oh! ¡Qué noche 
más horrible! ¡Cómo me ha p e r s e g u í 
do d e s p u é s su recuerdo! ¡2ío compren 
d í a por qué ! ¡Ahora lo comprendo! 
¡Me h a b í a insultado v vejado, y le ase 
siné! ¡Ases inado! lAsesinado! 
L a rodeé la c in tura en mis brazos y 
t r a t é de acercar mi rostro al suyo. 
—¡No! ¡No!—axclamó repe l i éndo-
me.—¡No me toque i s ¡ ¡Huid cuanto 
m á s pronto mejor! Roberto, ¿rae oís? 
¿comprendé i s ¡He asesinado á un hom 
bre! 
Y volvió á caer temblando en la ca 
ma. 
— ¡ P r i m e r o la deshonra! ¡Lnego el 
asesinato! ¡ A c e r t a d o estuvisteis en la 
elección de esposa! 
—¡Os amo!—dije en voz baja. 
—¡Qué me amaif-! ¿Cómo podéis 
amar á una mujer de mi clase? ¡Se-
mejante amor e s t á maldito! ¡Si es ver-
dad, Roberto, que me amáic , ayudad 
m e á m o r h l ¡Dadme alguna cosa qne 
me mate ahora mismo! ¡Ahí ¡Por q u é 
me sa lvás te i s ! 
—Porque entonces os amaba tanto 
como os amo hoy. 
Cal lóse Felipa, y por un momento 
c re í que se c a l m a r í a , y no e s p e r ó ipás 
que el instante en que se amortiguase 
la violencia del choque para razonar 
con ella y probarla que moralmente 
era inocente. 
De pronto se vo lv ió : 
—¿Cómo le m a t é ? — p r e g u n t ó extre-
mec iéndose con violencia. 
—¡Ca lmaos , amada de m i alma! Ya 
hablaremos luego. 
—¿Cómo le a se s iné—rep i t i ó ere-
ciendo en vehemencia. 
—Le han encontrado el c o r a z ó n 
atravesado por una bala. 
— ¡ A t r a v e s a d o por una bala sa co-
brarde y v i l corazón! ¿Cómol ¡De-
cidme todo, Roberto mío , ó me volve-
ré loca! No me ocu l t é i s n i el menor de-
tal le ¡quiero saberlo todo! 
—Le mataron de un pistoletazo. 
—¡Ah! ¡Sí! ¡ U n a pistola! ¡Así lo 
dijeron hace poco esos desconooidoe! 
¿De q u é modo estaba en m i poder? 
¿ D ó n d e es tá? 
— L a a r r o j é léjos de mí . 
—¡Vos! ¿ E n t o n c e s s a b é i s ? . . . 
I n c l i n é la cabeza, la ment i ra era inú-
t i l en adelante. 
Le c o n t é todo. 
De q u é manera me p r o m e t i ó i r á mí 
casa y no c u m p l i ó su promesa, e n v i s t a 
de lo cual sa l í en busca suya, que l a 
h a b í a visto pasar á mi lado por c ima 
de la nieve y que la a l c a n c é . 
! 
Por circular fechada ea Santa Cla-
ra, el 7 del actual, nos part icipan los 
eeuores A. García y C" qne han con-
ferido poder general para represen-
tarles con uso de la í l rma social, á sns 
dependientes señores don Manuel A l -




El vapor María, que oportunamente a-
DUDciamop, había sido visto en alta mar sin 
timón, arribó ayer á la isla San Miguel (A-
zores), según cable recibido por sus consig-
natarios en ósta, señores J. Balcells y C" 
EL OLIVETTE. 
Para Cayo Hueso y Tarapa, salió ayer, á 
las dos de la tarde, el vapor correo ameri-
cano Olivstle, llevando carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
LA. JOVEN GERTRUDIS. 
La goleta española Joosn Oertrudii, sa -
lió para Isla Mujeres, vía Mariel. 
EL SENECA. 
Ayer fondeó en puorto el vapor atmrl-
cano Séneca, conduciendo carga general y 
pasajeros procedenta de Veraoruz y Pro-
greso. 
EL DRIZABA. 
El vapor americano Orizaba, salió ayer 
para Veracruz; 
EL SENECA. 
Ayer tarde salió para Nueva York ol va-
lor americano ¡Séneca. 
GANADO. 
Ayer importó el vapor americano Séneca, 
de Veracruz, el siguiente ganado: para los 
Sres. Dussaq y C" 3 jaulas con cerdos; pa-
ralosSres. Alonsi, Jauma y Cil 40 roses y 
íicaballos y para el Sr. Ignacio Alvarez 
lt)2 roses, 1 caballo y 9 cj.ulaa. 
N O T I C I A r i ü D I C l A L E I I . 
E l S u e ñ o . 
Para dormir bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuandot los iíer-
vios es tán enfermos se pasan lloras 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es u j ugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan n i han! curado 
nunca nada y en muchos casos nacen daño. Las P i l -
doras Rosadas del Dr . Wi l l i ams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i i í n a r c o t i z a r . 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
.̂Dr. Williams Medicine Ce, Schcnectady, N. Y., Estados Unidos. 
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E L HOMICIDIO DE MARTINEZ 
Ayer terminaron las sesionps del juicio 
oral de la causa instruida en el Juzgado de 
primera instancia del distrito de Guadalu 
pe contra el extenieute do policía don Emi 
lio Caesi por homicidio del comandante del 
ejército cubano, don Prudencio Martínez 
cuyo hecho ocurrió en la acera del Hotel 
Inglaterra, como saben nuestros lectores, la 
roche del 20 de Marí.0 del año actual. 
£1 abogado fiscal don Ricardo Lancís so 
licitó se impusiera al procesado, como autor 
del citado delito, la pena de 14 años, 8 me 
sea y 1 día de reclusión temporal con las ac-
cesorias correspondientes y pago de las eos 
tas y la defensa á cargo del licenciado don 
Rogelio Bernal la absolución de su patro 
ciliado ó que se le juzgue por imprudencia 
temeraria. > 
AUXILIAR 
El escribano de actuaciones del juzgado 
de primera instancia ó instrucción del dis 
tritode Jesús María don Luis J. Sansa ha 
flolicitado se habilite, para auxiliar suyo 
don Antonio Roea. 
BBS AL AMIANTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
Incidente sobre suspensión de pagos de 
Baguer y Compañía.—Ponente, señor Güi-
ra!; Letrados, Ld j . Vázquez y Cárdenas; 
Procuradores, señores Sarrain, y Pereira.— 
Juzgado, dé JeáÜs María. 
Secretario, Ldo. Alíhagro. 
iÜIOIOS O E A L B S . 
Sección i * 
Contra,José Dilla, por expendición de 
monedas falsas.—Ponente, señor González; 
Defensor, Ldo. Rojas.—Procurador, señor 
l'eroira.-'Juzgado, dé,la Catedral. 
Contra José Muñíz González, por dispa 
ros de arma.— Ponente, señor Demestre; 
Fiscal, señor Lancis; Defensor, Ldo. Ro-
yes; Procurador, señor Péreira.—Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeree. 
Sección 2.• 
Contra Isidro García, por estafa.—Po 
nente, señor Menocal; Fiscal, señor Beni-
tez; Defensor, Dr. González, Sarrain, Pro-
turador, señor Sterling.—Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Pedro Paz, por malversación.— 
Ponente, señor Presidente, Piscal, señor 
Beoitez; Defensor, Ldo. Fonts; Procurador, 
señor Mayorga.—Juzgado, de San Anto-
Dio. 
dotitta Miguel Hisey, por hurto.—Ponen-
te, séaor Menocal; Fiscal, señor Benitez; 
üeíensor, Ldo. Ponce de León; Procurador, 
séñor Sarrain.—Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
Seción 3a 
Contra Ramón Riñera, por hurto.—Po-
nente, señor freiré; Fiscal, señor Gutié-
rrez Bueno; Defensor, Ldo. Pendás Cortés; 
Procurador, señor Tejera. — Juzgado, de 
Güines. 
Contra Antonio González Loredo, por es 
tata.—Ponente, señor Iglesias; Fiscal, señor 
Gutiérrez Bueno; Defensor, Ldo. García 
Balsa; Procurador, señor Va'.dés.—Juzga-
do, de Güines. 
Contra Panfilo Albelo, por lesiones.—Po-
nente, señor Freiré; Fiscal, señor Gutié-
rrez Bueno; Defensor, Ldo, Pérez Piquero; 
Procurador, señor Sarrain.— Juzgado, de 
Güines. 
Contra Patricio Martínez, por lesiones. 
—Ponente, señor Estrada; Fiscal, señor 
Gutiérrez Bueno; Defensor, Ldo. Riesgo; 
Procurador, señor Pereira.— Juzgado, de 
Güines. 
Contra José Isabel Podroso, por estafa 
—Ponente, señor Iglesias, Fiscal, señor 
Gutiérrez Bueno; Defensor, Ldo. Echeva-
rría! Procurador, señor Sarrain.—Juzgado, 
de Güines. 
Secretarlo, Sf. Fernández. 
G A C E T I L L A 
LOS OICLÍSTAS DE Ü1ENFUKOOS — 
El director de E l Biciclista se ha ser-
vido enviarnos copia del telegrama 
(jae desde Oieufaegos le trasmite el 
cotreepoosal de dicho simpático sema-
nario. 
Dice así: 
—"üieníaegop, 9 Diciembre, 
11-15 p. m. 
Segara.-^Habana. 




Los ciclistas de ü ienfnegos qne so 
esperan m a ñ a n a encon t r a r án en sus 
compañeros de esta ciudad la más en-
tusiasta acojida. 
Por sa parte, la redacción de E l Bi -
ciclista se dispone <1 hacerles un gran 
recibimiento. 
AMELIA TALEXIS .—En honor de la 
jovea y graciosa Amelia Talexis será 
h función de m a ñ a n a en el primero de 
nuestros teatros. 
Justa y amable se nos maestra la 
empresa de Nicosias, Azcne y Compa-
ñía concediendo el primer beneficio de 
la temporada á la delicada é inteligen-
te tolosana. 
Larga y mer i t í s ima ha sido la labor 
déla señora Talexis. 
Desde la Raquel de LaJuive , en to-
dos los papeles que ha tenido á su car-
go ha dejado en el público la más gra-
ta y más favorable impresión. 
Dorante la jornada de la compañía , 
rara es la obra en qne no haya tomado 
parte la qne como cantante y como ac-
triz e« ana de las m á s salientes figuras 
déla Opera Francesa. 
Amelia Talexis ha escojido para sa 
función de gracia las ó p e r a s Oavallería 
Rusticana y Mignon, p r e s e n t á n d o s e en 
ano do los intermedios a cantar La 
Juanita, preciosa canción del maestro 
Iradier, autor do las famosas Ventas de 
Cárdenas, y la cual le ha e n s e ñ a d o y 
dirigido el señor Modesto J a l i á n . 
Nuestro público, que ha dado tantas 
y tan repetidas pruebas de estimación 
y s impat ía á la señora Talexis, redo-
b la rá .maüana sus homenajes hacia la 
distinguida y valiosa beneficiada. 
FIESTAS EN JESÚS MAEÍA.—Muy 
cercanas están las fiestas de la populo-
sa barriada de J e s ú s María en honor 
de sa patrona, La Divina Pastora. 
En la noche del sábado próximo se 
cantará ana gran salve en la parro 
quia, predicará el Padre Dova' , y el co 
ro "Dulzuras de E n t e r p e , ' ' a c o m p a ñ a 
do de la señorita Elvi ra Granice y de 
nu grupo de alamoas de ta "Academia 
J o r d á , en tona rá la.raagnífioi salve de 
El, molinero de Súb ita. 
Cer ra rá los festejos de esa noche una 
espléndida retreta en la que a l te rnarán 
el expresado coro y la B i n d a de Poli-
cía, quemándose vistosos fuegos artifi-
ciales, obra del reputado pirotécnico 
Sr. Funes. 
A l día siguiente, domingo, gran mi-
sa en la que c a n t a r á el A v e - M a i í * de 
Oavallería i¿us^cana la señor i ta Gui-
llermina Garrido. 
Durante todo el d ía h a b r á diversio-
nes en el parque de ese barrio, sallen 
do por la tarde una grandiosa prnce 
sión cívica que recorrerá las calles 
principales, adornadas de colgaduras, 
palmas, banderas, faroles y radiantes 
d e j ú b i l o y a legr ía . 
L% verbena de La Div ina Pastora 
promete hacer época en la barriada de 
J e s ú s María . 
EIGOLETTO.— Por tercera vez en 
la temporada y como dócima sex'a fun 
oión de abono se pondrá hoy en la es-
cena del Gran Teatro la magnífica ópe 
ra en cuatro actos de Verd ' , Rigo 
letto, tomando parte en su desempeño 
las primeras tiples señoras Laffon y 
Badilia—'a bella Antonia Badilia,—el 
tenor Prt y j s t , el bar í tono Ojcell ier y 
el bajo Ja v id . 
Los preciosos bailables de Bigole-
tto serán ejecutados por la primera 
bailarina Mlle. V i l l a , escultural como 
una Venus y lijer», delicada y aé rea 
como nna mariposa. 
A c o m p a ñ a r á á la señor i t a Villa el 
cüerpo coreográfico que dirige M. Pu 
r ice l l ' . 
E l cua1, dicho sea de paso, nos pía 
ce más como director que como bai-
lar ín . 
Que así t a m b i é a parece pensar la 
inmensa mayoría del públ ico. 
ENRIQUE SANTOS Y ALVAREZ — 
Este aprovechado estudiante de núes 
tro primer establecimiento docente 
acaba da llegar á Cuba, su patria, 
después de haber obtenido con l u c i -
miento en la t luiversidad dp Santiago 
de Composiela el grado de Licenciado 
en la facu'tad de Medicina. 
Reciba nuestra car iñosa felicitación 
que hacemos extensiva á su señor t ío 
el eminente sacerdote cubano Padre 
Santos, nuestro respetable amigo. 
E N SU ALBUM.— 
(A Ma t í a Zorr i l lo) . 
No el elogio banal surja, rastrero, 
acariciando, mísero, tu oído; 
ni tú lo necesitas, ni yo quiero 
rendir á la amistad culto fingido. 
Eres bella y cubana: Triunfadoras 
se unen en tí, ciñóndote la palma, 
las bellezas del cuerpo, tentadoras, 
y la belleza angélica del alma! 
¿A qué buscar colores ni harmonía? 
¡Siempre serán de hermosura ignara 
los cuadros de la pobre fantasía, 
ante la incomparable poesía 
que se encierra en ol marco de tu carat 
Francisco Chacón. 
ULTIMA NOCHE.—Con la función de 
hoy se despide del público habanero la 
compañía de ópera italiana que desde 
el mes de octubre ocopa el teatro de 
Payret. 
La empresa ha dispuesto que sea es-
ta noche de gracia para el admirable y 
admirado maestro Donizetti , director 
de orquesta en quien justo será reconc-
cer una pr incipal ís ima parte en todos 
los éxi tos de la temporada. 
E l programa es tá compuesto de nú-
meros diversos, todos á cual más más 
interesante, 
fló aqu í el reparto de la función: 
Tercer acto de La Bvhéme.—Sinfonía 
de Ovillermo Tell.—OuarCo acto de L a 
Bchéme.—Sinfonía de L a Batalla, es-
cena descriptiva tocada por la orquesta 
original del beneficiado.—Y tercer 
acto de Aída y la composición. 
All í e s t a r á hoy, en la sala de Payret, 
lo más granado de la sociedad habane-
ra para dar su adiós á una compañía 
de la que solo quedan entre nosotros 
recuerdos agradables. 
DESPUÉS DEL AVE MARÍA.—Gomo 
s a b r á n nuestros lectores, la compañía 
de ópera italiana que ocupa el tea-
tro de Payret pensaba despedirse de 
nuestro público con la represen tac ión 
de la part i tura Djjpo l 'Avs MaHa, de-
bida á la inspiración y experta p l u -
ma del concienzudo maestro Alfredo 
Donizett», cuyo talento, habilidad y 
gusto como director de orquesta han 
quedado demostrados plenamente du 
rante la temporada que hoy espira. 
E l número ú l t imamente publicado 
de la Gaceta Musical engalana sus 
planas con el retrato del Sr. Donizett i 
y dice á propósi to de esta obra lo que 
sigue: 
L a ópera, que es de una factura 
e legant í s ima y que abunda en deli 
ciosas melodías y en bellos efectos de 
ins t iumen ta j ión , ha recorrido t r iuu-
falmente siete teatros italianos, pro-
vocando en todos extraordinir ios 
éxi tos , infiaitas llamad is á la escena, 
y alcanzando, por úl t imo, gran men-
ción en el Concurso 8teiner,do Viena. 
Entre las hermosas pág inas q m es-
maltan la inspirada par t i tura sobre-
salen un Kacconto de bar í tono , un 
sencillo y encantador Intermezzo de 
orquesta, y, muy especialmente, un 
duetto amoroso y una graciosa y dul-
císima A v e María que siempre han 
alcanzado los honores del Bis. 
Pero, nada; la empresa nos ha deja-
do sin saborear lad bellezas de esa mú -
sica. 
ALBISU. — Doce representaciones 
consecutivas lleva ya, oou la de esta 
noche, la revista Ins tantáneas , y tiene 
trazas de doblar ese n ú m e r o en buena 
acogida qne á diario le dispensa el pú-
blico. 
Hoy e s t án colocadas las Ins t an táneas 
en la primera parte del programa, se-
guidas da Cua tros disolventes, zarzue 
la decuya reeairec jión se alegran y fe-
licitan los numerosos partidarios de ese 
género. 
Terminará el espectáculo con Las 
buenas formas, donde e&th inimitable el 
^ s i m p á t i c o Piquer. 
CARMEÑ COBEÑÁ.—Esta distingui-
da actriz, que en la actualidad hace 
las delicias del público sevillano, tie-
ne un á lbum en cuyas pág inas apare-
cen las firmas de todos los autores 
contemporáneos . Ultimamente lo han 
enr.quecido Campoamor, Eohegaray y 
Selléíi, con los bellísimos pensamien-
tos qne copiamos á cont inuación: 
De oir hablar de tí, te amo en idea 
como amó don Quijote á Dulcinea. 
Campoamor. 
Cual tú de gloiia y de virtud no escasa, 
la buena, para ser en todo buena, 
ol vida que es actriz cuando (̂ stá en casa, 
y olvida que es mujer si está on escena. 
Sellés. 
Jíaco tiempo q'u'e no escribo versos; pero 
aón me queda alguna prosa para decir que 
admiro el indiscutible talento y las piivi-
legladas dotes do la insigne actriz que tan-
tos y tan entusiastas aplausos merece y 
que tan brillante presente y porvenir tiene 
reservado on la escena española. 
J . Echegaray, 
¡Ab! Se me olvidaba Además es 
muy guapa, dicho sea respetuosamente. 
Este juicio, confirmado por el p ú 
blicr, es un t imbre de gloria para la 
eminente artista d r a m á t i c a . 
BUEN PARTIDO.—Cay dse f n el rio 
una joven l indísima y sin otro defecto 
que ser muy aficionada á las novelas 
románt icas . E l peligro de ahogarse 
que corrió fué muy grande, porque BU 
mamá, que la acompañaba , fio s a b í a 
nada»} pero, por fortunp, se encon t ró 
fin salvador,- qüe la sacó á flote, y fué 
conducida á en casa fuera de peligro^ 
pero desmayada. 
Cuando recobró el fieíitido, forjó en 
su imaginación una novela de que ella 
se declaró heroin?, oreándose para sí 
un héroe precioso y nadador, que indu-
dablemente debía llevarla al altar de 
himeneo. 
—Mamá—dijo á la suy? ,—tú sabes 
que soy rica: pues bien, deo'aro que 
quiero casarme con el que me ha sa l -
vado. 
. —fHija mía! ¡pobre hija mía! Eso es 
imposible. 
—¡imposible! mamá, f t i e s q u é , jee-
t á casado? 
—No, no es eso. Es t o d a t í a peor. 
—¡Peor! ¡Ob, Dios mío! ¿Me espe-
ra alguna desgracia? 
¡Ay¡ ¿no sabes quién es! 
—¿No es el caballero de la cas a de 
enfrente! 
—¡Ay! hija mía, no es ese. 
—¿Pues quién, mamá? ¡D íme lopor 
Dio8!: 
—¡Un perro dé Terranova! 
—¡Ab! 
—¡Oh! 
LA NOTA F I N A L . -
El d ía 13 de Noviembre, cuando se 
hablaba del ñu del mundo, dijo Piave 
á uno de sus amigos: 
— P r é s t a m e veinte pesos. 
— Y si se acabara el mundo, ¿cómo 
te las compondr ías para devolvérme-
los? 
—No es eso lo que me preocupa. Lo 
que no sé es cómo me las compondr í a 
para devolvér te los si no oenrriera la 
catás t rofe . 
INTERESANTE 
i TOCOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOg 
'•Puedo atestiguar á conciencia que 
el l icorde A l q u i t r á n Coyotes realmen-
te un remedio eficaz y obra vigorosa-
mente contra las afecciones para las 
cuales e s t á recomendado. 
Ya desde hace algunos años , venía 
yo sufriendo de una tos c rónica que 
comenzaba regularmente en otoño y 
que alcanzaba durante el invierno nna 
violencia tal que me era luego preciso 
todo el verano para restablecer mis 
fuerzas, por más que esa tos que me 
consumía j a m á s 
me abandonaba 
enteramente. 
^'Pues bien; el 
A l q u i t r á n Goyot, 
lo repito, eclipsa 
por campleto á 




" A s í qne hube 
tomado un fras-
oo, solamente un 
frasco, aquella tos tan violenta que 
me produc ía con frecuencia v ó m i t o s y 
me obligaba á veces á pasar toda la 
noche sentado, hab ía enteramente des-
FRAETZ BENUOHEIM 
L E C T O R A M A B L E 
Si gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera ó tos conilnua; si 
sientes cansacio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes qne ha logrado inmenfio c r é -
dito en el país , por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r 
de B r e a vegetal del Dr . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos géni to-nr inar ios , cnando se halfán floxionadop; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; qui-
ta la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal del Dr . O o n z á l e z purifica la 
sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superficie del 
cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
El L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal del D r . G o n z á l e z , modifi-
cando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas del 
organismo, de modo que con su nso se aumenta el apetito, se hacen buenas di-
gestiones, se evaona fácilmente (las señoras mes t rúan con regularidad todas las 
lunat.) exper imentándose por las noches no sneño dulce y tranquilo y s i n t i é n -
dose siempre un buen humor, propio del «atado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sodar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del Dr . G o n z á l e z es diurét ico, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los r íñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. Es además un estimulante general del sistema y por 
ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del L i c o r de 
B r e a del Dr . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a Vegetal tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóx icas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la ins t rucc ión que acompaña á cada botella. 
El éxi to obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el país , sino qna se ha extendido á otras naciones. 
El l i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal del D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
baña) se prepara y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A . Y D R O G U E R I A . " S A N J O S E " 
Cal le de H a b a n a n ú i n . 113, e squina á L a m p a r i l l a . — H a b a n a . 
U. 17á6 Db. 7. 
CUBIERTOS de PLAT 
B O R B O L L A 
Su forma y tamaños iguales á Ohristofle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado es ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A B O R B O L L A , son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Ohristofle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena. 
„ „ postre 3, 8 00 „ 
Tenedores „ mesa ,, 7-50 „ 9 
„ postre „ 7-00 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café % 4-00 „ 
„ „ especias ,, 2-25 „ 
„ „ refresco „ 5-25 „ 
Tenedores „ ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á 1J y 2 pesos una 
SE H&GEN DESCUENTOS AL POR MA70R 
Depósito exclusivo: 
Corapostela 52, 54 y 50. 
o 166t> 25-N 
aparecido. Bor este resoltado consig-
no aqu í mi mayor reconocimiento. M i 
tratamiento solamente doró diez dias, 
p roenrándome nna salad perfecta por 
la cnal venía stispirando desde hac ía 
muchos años . 
"Acodan á este recarso todos enan-
tes se hallen en un estado seiflejante al 
en que yo me encontraba y estoy se-
gare que, como yo, se fel ic i tarán, pues 
recobrarán nn sueño tranquilo y re-
parador igualmente que nn baen ape-
t i to , único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
•lDe todo lo dicho puedo certificar 
bajo juramento y, una vez más todavía , 
debo expresar mi más profundo reco-
nocimiento al intentor de este licor." 
ÍMrmadc: í r a n t z Bergheim, en 
Kosslarn (Alemania) 3 de Febrero de 
189G. 
E l nso del Alqu i t r án , así tomado á 
todas las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
la bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y cu-
rar la tisis, pues el Alqui t rán detiene 
la descomposición de los tubérculos 
del pu lmón matando á los malos mi-
crobios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que e) A lqu i t r án Guyot puede 
procurárselo á quien lo pida cualquier 
farmacéutico. 
Los beneficios confirmados de nn 
medicamento le aseguran una estabili-
dad qne evita las fluctuaciones de la 
moda; tal es el Jarabe fenicado de Vial, 
tan usado hoy como hace 20 a ñ o s 
c o n t r a í a s toses, resfriados, bronquitis 
é iofluenza. 
U n módico distinguido de Paris se 
ha creado nna numerosa clientela de 
cabecitas rubias y rizadas, nna c l ien-
tela infant i l que le recibe como un 
amigo querido, cuando la visita, y el 
secreto es tá en que el hábil doctor les 
receta de continuo, la Fruta Julien que 
los n iños comen con fruición como nn 
confite, y porgándolos de un modo dul-
ce y agradable, les cura de sus ordina-
rias indisposiciones y les evita las l i -
geras dolencias que, no acudiendo á 
tiempo, pueden producir enfermedades 
graves. 
Las señoras que tienen flojos débi-
les, irregulares ó dolorosos, cuentan 
con un medio sencillo de regularizar 
esos desórdenes , tomando dos ó tres 
d ías antes del momento ordinario de 
las reglas. 4 ó o cápsu la s diarias de 
Apiolina Chapoteaut, 
Sección lie I M s Personal 
Señora: 
No olvide V d . suscribirse á 
L A . E S T A C I O N 
Sin igual Eevista de Modas. E s 
la más barata y la mejor que vie-
ne á la Habana. 
¡Solo vale un centén al año! 
Dos entregas al mes. 
Librería n o , ODísdo 41 y 43 
C 1743 8-7 D 
Movimiento del Eastro de Ganado Mayor 




Sobrante»: Oerdos, . . 
Habana 10 da Dbre. de 1899. 
por, Miguel ZaldWar. 
8 á 30 oto kilo. 
40 i 45 „ „ 
4 60 „ „ 
Carneros . . 
- E l Administra-
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 12 DE DICIEMBRE. 
Este mes etti consagrado á la Inmaculada Con-
cep' ión de la Santísima Virgen 
E l Circular etti en Nuestra Señora de Oaad ilupe. 
Nuestra Seuora de Guadalupe Celébrase en su 
parroquia San Sineti-), mártir, y san Hermíg?nef, 
San Sinesii, mirtir, en Roma, el cual ordenado 
de lector en tiempo del papa san Six o, habiendo 
convertido á mnenos á Jdíujristt. fué acusado ante 
el emperador Aureliano y siendo degollado, alcanzó 
la corona del martirio. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
lis ocho, j an las demis iglesias las de costuir-
bra. 
Corte de María.—Día 12—Corresponde risltar 
Ntra. Sra. del Pilar en su iglesia. 
k \ m Pampl de SiaiÉpe. 
£1 viernes dia 8 del actual principia en cs'.a igle-
sia la novena á Ntra. Sra. de Gaadalape, Patrona 
Titular de la misma, con misa cantada á las ocha y 
& continuación el rezo corrcipondient). E l dia 16, 
v'spera de la fiesta, después de la reserva del Jubi-
leo Cir utar, se cantarán solemaes Vúperas, Salve 
y Letanías. Él dominico 17, á las ochoymedi?, 
priccipiará la misa solemne da la fiesta, estaedo 
el panegírico á cargo del elocuente orador sagrado 
R. P. Luis Vega, C. M., terminando por la tarde 
con la proces ÓD, benduión y reserva del Santísimo 
. S cramento. 
• E l Cura Pír-oco tiene el honor de invitar á la 
Muy I . Archicofradia del Santísimo de Goadalnpe 
en particular v á todos sus feligreies y devotos de 
la Santísima Virgaa, á fin de que coa sa asistencia 
contribuyan al mayor iucimiento y esolendor de 
esios cultos.—Ei PárroJp, Gamersindo Rodiíguez. 
Habana, 6 de di iembre de 1899. 
5J84 alt 2a-7vn 818 
Falleció el 13 de Diciembre de 1898. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio 
de su alma en la iglesia de la Merced el miércoles 13 
del corriente, á las ocho y media de la mañana, 
Su viuda, hijos, hermano, sobrinos y demás fa-
miliares, invi tan por este medio á las personas de 
su amistad para que asistan á dicho religioso acto, 
rogando á Dios por el eterno descanso del finado, 
favor que ag radece rán eternameDtf1. 
Habana, 11 de Diciembre de 1899. 
c 17B9 3i-ll 2¿-12 
COMUNICADOS. 
San Sebastián, 31 de Agosto de 185)9. 
Sr. D. A fredo P rez Carrillo. 
Muy señor mío: 'Jengo e mayor gus'o en 
manifestar á f d. qne h» empleado tanto en 
i mérica como en i nropa y en diferentes 
casos de dispepsia gástrica 6 intestinal el 
Vino de P-payina de (üaadol, habiendo ob-
tenido siempre resnl'ados fi vorables, muy 
e>pftcialinvntc cu IOJ enfermos por atoafa 
y crónicos. 
I)a Vd. affmo. s. s. q. b. s. in..-l>r. Leán 
Laln. cl73(> alt 4a-4 8d-5 D 
A N U N C I O S 
aggawa i 
L a s c é l e b r e s Gotas E l é c t r i c a s " B X 0 B L 8 . I O E " que curan i n s t a n t á n e a m e n t e el m á s terrible dolor de 
muelas. E s t e maravilloso remedio americano es indispensable en toda casa de familia. 
Cada pomito en su elegante estuche con una pinza y ulgodou necefeario se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas á 20 centavos plata. D e p ó s i t o s principales: D r o g u e r í a s Sarrá y Johnson. Boticas: P r a -
do 115, Campanario 00, San Miguel 260 y P r í n c i p e Alfonso 412, Farmac ia del Dr . Guil lermo D í a z . 
' c 1737 alt 13-5 D 
Dentista 7 Médico-Cirujano 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde con t inúa p rac t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos IOÉ, 
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 5386 26-11N 
E N DROGUERIAS Y BOTICAb 
L A C T J H A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y H E C O N S T I T t T S T B N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e U 
c 17C4 alt a y d 7-1 D 
de los E s t a d o s 
S E HAN R E C I B I D O 
POLACOS Y 
U L T I M A N O V E D A D 
A S E O 
OBISPO ESQ. AOÜIAR. T E L E F O N O 
C 1417 Oc 25 
¡liiipsirezas de ia Sangre! 
ZáRZAPÁBRILLA DE HBRNANDEZ. 
Es el mejor do lod«8 los remedios depurativop. Cnra rispidamente les HSOR,OFULA8, I.TNFATISMO 
HERPES, S f K I U S , ÚLCICÜAS, KUUMATISMO, MANCHAS E H hKVlAll, E S C O K l l U T O , KRISIl-KLA, K A y U I T I S M O , J 
en nna palabra, to las las enfermedadea oaaslouidas po: MALOS HUMOIIKS Y DUIÜLIDAD at. I.A SANGRE. 
Esta ZARZA.PAKI11LL.4.—de Hernaudez—es snperioi- alas domii ZAi tZAPARBILLAS del 
país y á cnaiitas se impartan de los Estados Uindos. 
i ^ - V E R M E S 6 LOMBRICES. J Í : : ^ ^ ^ 
los P o l v o s a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z . 
Estos Polves paeden usarse en todas lis edades y en toda época, y en el caso de no tener lom-
brices nonia pe'.judicai á los niños que los toman. 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ SO venden—lo mismo que la Zarzaparrilla de Her-
nández—en todas las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba. 
Botica de Santa Aaa, Belascoaía 79, Teléfono 1.656. 
M57 alt 13-IB N 
I A F A S H I O N A B L E 
Ult imos modelos da sombreros y tocas recibidos de F a r í s . 
Abrigos , boas, 7 collets. 
P a r a n i ñ o s : capo bit as, sombreritos y birretes . 
Fa lde l l ines , camis i tas y chambri tas . 
F lores , azahares , encajes y c intas . 
Infinidad de a r t i c t ú o s de ú l t i m a novedad. 
L a F a s M o n a t l e , ^ 1 2 1 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt ido e a objetos f ú n e b r e s . 
c 1720 1 ^ 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
C 1632 alt IS-16 N 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, C O D E I M Y T O l ü 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los peotorale» conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por exceledeia de BREA y el TOLÜ, asociados 41a CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir loo ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espeotoración, „ 
En las personas de avanzada edad el JARABE P E C T O E A I . CALMANTE dará on resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el oínaanoio. Depósito prineipal: BO-
TICA FRANCESA, San Rafael 62 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
gueríaa acreditadas de la Isla d o Cuba. _ 
C17r3 alt — • I ^ M M Ü ^ — . 
NOVEDADES DE INVIERNO. 
Se L a n recibido las ú l t i m a s formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la e s t a c i ó n de Inv ierno de los fabricantes: 
KNOX de Uew York. STETSO T̂ ¿ Co. de Filadelfia, 
CHRISTYS & Co., TRESS & Co., LINCOLN BENNET & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
PARAGUAS INGLESES 
y perfumería inglesa extrafina 
de J. & E. ALKINSON, London. 
Frecios módicos . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir a l que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABKÍEL RAMENTOL & C0., Sombrereros. 
Calle de Obispo n. 32. 
conservar siempre la 
D E N T A D U R A 
litnma 7 saludable 
U S E S E 
e l p o l v o 
d e n t í f r i c o 
B E L B E , TABOABELA 
ejes de tres laiaies 
Diez m n m \ n m 
e l 
G 1653 12 23 N 
d e n t í f r i c o 
Deliciosa p r e p a r a c i ó n para eu-
juagatorio de la boca. 
k tres \ m m 
D e venta en todas las Perfume-
r ías y Boticas de la I s l a . 
D e p ó s i t o general: Gabinete de 
operaciones dentales del D r . 
INBÜSTBIA N. 126 
casi esq. á San Rafael 
5387 2fi-ll N 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de XJL-
C 1638 alt 11-17 N 
LOS FUMADORES DE GUSTO 
P I D A N C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
D E 
L a C i g a r r e r a C u b a n a 
NOVEDAD, ELEGANCIA Y COMODIDAD 
Cajeti l las de cartulina con eu tapa figurando 
Cigarreras de piel de Kusia 
Cada cajetilla de picadura lleva sa correspondiente papel para 3 0 «igarros. 
Se venden en todas partes á 5 centavos.—Para pedidos á la fabrica 
S A . L T J I D 1 0 7 , 
c 7 175 8-10 
I M P O T E N C I A , 
CURACION rápida con la renombraaa P O M A D A F O R T I F / C ^ N T E de Bodrígaei 
de los Kics . Es iaoleuslvíi y pnídneo afectos maravillosoi denlo IA primopn frlccltfu. Sn 
'ispuliim i EÉFiliilíiii 
T O S 
No hay tos, catarro ni reffriado lue no ceil» la-
mediatamentft ÍÍ la aoc'rtn del P E C T O R A L Dlíl 
ANAOAHU1TA Y POLIGALA. 
Dude míe ae conoce el P£CTOTOB4L T)H! 
ANAÍIAUÜÍTA ias et ferm<)dade8 del pacho, par-
panta y los vulmon.K no tienen razón de ser. Vi'n-
dese eu K-d .1 lai Ujlt ias bien Burlidaa ¿ 80 cea-
tavoi. 
üepófila ei l i 15 Hica y Drojn •>ríi SAN J U -
LIAN Muralla ti) y Villegas lOi y 101. Habana. 
BUEN DEPURATIVO 
La ZA.UZ IFAÍÍÍLLA de SAtí J U L I A N tlone 
una pcpjiaridid qus nfogáa otro medicamento de 
su cAiit ht lógralo en Oulia. 
Verdad es (janeste patente »e prepara Coa ts-
peoii) eaidaloy taniando en cuéntalas condicic-
nes del cüma, para hacerle digua comp etenm á 
tolos mi aemsianta?. 
La B ) t c i y t>;),'U9cík diSAV J U U 1 N h\ 
teaidopor normi dasde u ia 11 íurip el qas slira.a 
siendo sa duefio don Kaimnnis Lirrazlbit, el llo-
nar cutaiili lamenta y con una essruoulosí iad v 
constancia sin ignil todis tai cxt^en:¡at qie nu 
establecioiiflnto de etti naturalazi rj^uiero. 
Su Z 1HZ iPA'<l{lLL 1 preparada ^gt'n lo» 
adelunt'M d t la ciejeia moderna con el EXTü AC-
TO FLUI OO de la p!aaU, ea, oomo h e o» dichí 
«••t >•, la ([aa mis fama tieoe en todi la l i l i , par 
la fioil «lis^rctóa y peietración on It sangre de 
este í jui 10 rígaaer.rlar, neutralizindo / extir-
pan lo ro la 1 np iroz i v virus nMlisrno surtiendo 
ticr lo tan*..) ni dobl* efecto de TEMPERANTK y 
¿ran DKfUKATÍVO d) la siogce, qie práfierau 
y recomienlaa los etif'arraos diiriamunte. 
Depioito: Muralla ÍU y Vi legas 1< 2 y 10', y en 
todas las boticas bien surtidas. Precio, 90 cts. 
Cta. 1390 19 Oc 
DR. ENRIQUE PERDOMa 
VIA 8 ÜIUNA1ÍIAS. 
ESTBECHEZ DE LA. URETRi 
JenisMiríaí3. Do 12ál . C 1683 1-D 
B E L O T ' S 
Electric treatment; meilical g-yinnflstiw; 
moAsage given, at líclol's, l'rado «7. Spray 
baih. adapted lo all kind of diseasos; w 
peclally >ÍOI d iu fovers & toniag iip thc Sys-
tem. Mineral, plaiu & olJier ballis. 
5794 D 
y pr _. 
eficacia «e dcmiie>tra por iuflnidad de tnstimonios y por haber sido aprobada por el 
Coi gejo de Sanidad deItaíia. DOSPlüSOS bote en tolas las priuuipales Lirm icias y 
droguérlaü. Deposltarloá: En la Habana, Vda. de José S irní é hijo, Ttsaieiit^ Itor 41' 
En Sau Juan de P, Rico, J). J. M. Blanco y Cp. C 1738 alt i - o 1) 
0r, Salves Ghiillem. 
MEDICO CIRUJANO 
do las Facultades ¿ 9 la S a b a n a y 
N . T o r i . 
Especialista en enfermedadeo secreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmeníe) en 
64, A m i s t a d , 61. 
Consultas de 10 & 12 y de 1 á 5. 
C1710 26-1 D 
(jüidaiupe G , de Pastorin«s 
Coajadrona Fac^Uativa-. 
CorgaU.is gratij para 108 0 0^^5 113 12 á 1. — Au-
<ba de'. Xarte n 13. 5í;4l * 1 J 
D r , C , E . F i n i a ? 
/S^wUUat* «s e.síeinioda.-'-es do loe o)of T d« iot 
"6̂ 9 T n 
?>Ob, NARIZ j GAE«3AKTA O'Eellly 56. He 
a 4 10 v de 12 i S "-6^7 1 D 
Dr. H ^ r y Hobelin 
De tes Facn'tades de PaTÍ3 y Madrid. 
E a í e i B j e d a d e s c e l a piel, S H í í s y Venéreo. 
Jeí ág MarÍK SI. ü e 12 á 2. 
O tf,9 ! 1 D 
Dr. Enrique Portuondo 
Méüico-Girojino. EGUDO 27. 
Eipecialidid en part38, eE'írmeiades da la san-
gre > ver é f o B t̂ilitioo Consu'tis del j á 3. EE-
pecia'es psi aSras. martes v vícrneB. 
5304 Hit 26 7 Nb 
D r * B e r n a r d o M o a s 
r ü r u í a c c de IR c&sa de Sa lud de le 
igociaciéii de Denefidientes. 
escitas de l á 3.-
• IfOO 
-AfraUr 95—Teléfono »»1 
ü 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla eepiñol, 
!t!g-4s y &iera?n. i;oBí.ultag de 12 á 2. Obispi 113, 
s-jtro;uelo. 5'95 26-5 D 
raiülo 7 ü r ías 
CIRUJANO DENTISTA. 
, . -• ü-aliaco 69, can los íiUlmoí «de-
: . - Í-Í,y CUÍI i¿¿ precies ei¿aienteg; 
Bíií. cjctr-icoión « J 00 
- ' ' :a dolor 1 50 
. limpieza de í ss teet irs , . . . 2 50 
S líEtaüarc: coic«laník 6 pUcino 1 50 
iriav.es á 2 50 
I ; ataduras basta 4 ciesria...,,, 7 00 
i i . id. S id 10 00 
id. Id. 8 i d . , , , . , . , 13 00 
M. Id. i i 14. 15 00 
• l ijes girsuiirsdog, u?4tai los diae IncluslT-
fleeía*, do S á 5 do la terda. has lír.unexaa se 
i <jia nsar áudo?, qne ifentn dn8a.:i al diento. 
liOD'-t ñ9. entrfl Neptnr.o y Kaa üiguol. 
r. lv?i) 28-1 V 
Er. Ei A l b o y C a b r e r a 
MÍÍÜICO-CIBUJANO. 
Ei;fetniadadf-a «"e Sfñoras, pi'i y fffi'eg. 
Consuilss de 11 á 1. CHACuN 24. 
c 1728 - 56-3 ü 
MEDICO O "ULÍSTA. 
Jefe da clícica del Dr. Wecker en Paiíé Con-
snHss: rtc 8 á 1Ü de la maña ia y de 13 á 4 de la 
t arde. Gra is á les pobres. Compostela PS, entre 
MaralU j Sol. 5729 56-1 D 
Doetor P . ^.Xbarrán 
Especialista la Escuela de P a r í s 
Viaa Urinarias y Síáile. 
CUsriteja particular de 11 á 2 ea el plao princi-
pal; clieníe^ii de la clíaica d> 2j á 5 en el piso bajo, 
Ber&Ma S$. c 1691 -1 1) 
D o c t o r l í t i ü M o n t a n í 
Dlañimoat*. ccnsdt&e y operaciones, de 1 & 8. 
Sin Ignacio 14. Més eapsciclcionte: lañes mlérco-
« 7 vteTBns. OÍDOa—NAEiZ—GARGANTA 
C :Gij3 1 •» 
IDr- ^raet^s Wilson 
Médico-Cirujano-Dsntista. 
Sa ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
freato al parque d» Colón.—Horas do 8 á 4 excepto 
les domiasee. 
Be brioía á las personas qoe posean dentaduras 
que co estén servibles reformarioa coa garantías 
positíras í precies módicos. 
0 7695 - I D 
U i g v i ú á n t o m Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eg'osdio. Campanario n. 96. 
O 1 M 
fOSE PUIS VENTURA 
ABOGADO. 
Cab» n. 63. esquina á O'Keilly. De 1 á 5. 
c i 1 D 
A l e j a n d r o T e s t a r y Font. 
Cansaiado 81. 
ABOGADO, 
1697 1 D 
D r . M a n t i e l D e l f í n , 
5ZSDICO DE NIÑOS. 
Coftsultss Je i2 i 2. Industria 120 A, esquhn i 
ST,n Miíoel TtUfnro n. 1.263. 
D r . B e n i t o E ; V i e t a . 
DENTISTA 
/onsoltas de 9 S 4. Consalado 126. 
C 1679 l •> 
Bocter Cionsalo Aróstegui 
M E D I C O 
ta i í de Bcneficescla y Maternidad* 
EipeoisilUta en las -¿sferaieiades de los nifics 
* : - - • - <i;.!,rúrgic&s). ConaaUes do 11 ii 1. Aguiar 
UKI|. TC'ÓÍOQO B2Í, C lb3J - I D 
iio% D e n t a l d s l a H a b a n a 
. i.cia Módica, Quirúrgica y Proté -
ea ú - ir.- baca y sus auexos: servicio pú-
l?lioo al'aleaned de torias las clases sociales, 
• y patrocinado por el DR. R O J A S 
do sa discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gra 1 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
28 29 N 
¿ M M . Ü N A S U L 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consa'tas de 12 á 2. Habana 20. Toláfono 524. 
R4?,9 52-14 N 
Dr. áüisrío S. k M i s m l t 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de seBorss, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Sol 62, 
altos, l eléíono 536. 5246 52-4 N 
G - O K . 3 D 0 2 S r . 
Esfern-edades del aparato digestivo. Practica 
l&vadoa éaX estómago y del intestino. Consultas de 
12 ó 2; exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54, 
c1653 i D 
t&oao 459.—Giátis r ara los pobres de 6 á 7~P M. 
C16S3 -ID 
D©st©r Gustavo SLópez 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Káéíco 1° del Asilo de Euagcnadoí. Neptuno 
trfn. 64. c lf84 - I D 
d f . i i s í a^o G. Btiplessis. 
CIRUJIA GENERAL; 
eslfano 88 A. Telálcuo 1132. 
Consuií&s da 13 i 3. 
O ISííS 1 D 
e i e í e iü rarais Süt íca 
D E L B r . B B D O N D O 
B n aque l se c a r a la s í f i l i s , por in-
• s terada y arraigada que s e a en 2 0 
d í a s , y de s e r c i er ta l a cura , no 
es e l i g i r á absolutamente c a d a al 
paciente. 
Consul tas de 8 á 11 7 de 1 á 6. 
A.distad 3 4 . T e l é f o n o 16^O. 
Bl68a - I D 
CIRUJANO DENTISTA. 
Gt trasladó á GaUano 36 con ¡os precios ligolen-
PJÍ OUS e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . « l-pj 
Tdem ¡¿en ala d o l o r , . » , . . . . . , » . . 1 - 5 0 
Siar»as;atícras 1-5C 
^riscacic-aer. 2-50 
r-lrapiosa de I» b o e a . . . . . . . . . . 2 - 5 0 
^ icrsis do 4 pieza* 7-00 
iúma Mea de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . líyOO 
Eefetidea de 8 ídem 13-00 
¡ílem ídaia de 14 idem, . , , 15-00 
JJ prvciotdc.n ea pisto, garaatixados por di es 
- líU^o z. Sé. 
Profesar M̂ g. S r ^ t S e S n 
correcta; méíoio f e , rápidos p'•egresos. 
C^nHicioBef.—E ' 'afes iun as 6 nocturnas, 3 
Veces por semana, air.e ica; os por mea. 
8c r'an también cí ses part culares. 
Prcf Kellogg. C i sulado 69̂  
PROPESOR MERCANTIL. 
Erglifh and spanich letBonS So! r. S7. 
S671 13 26 N 
Exposicién de París de 1900 
Hablar francés en p ĉo tltinpo y método fácil 
águila 82, «titos, t&ííespondencia y traducciones. 
G 4 My • 
Lecciones y tra^uccioBes 
dal francés al castellar^ ^roclos a'óderados. A 
galla 83. alto». Q 4 Mr 
LIBROS £ IMPRESOR 
m m ME. 
Los hay para la veuta por doceaas ea ü'üi po ití, 
l ibreíía, Habana. 59»i 4 13 
CUADRO ESTADISTICO déla sieetrpra Üel 
I«la de Cuba, sño 13S7. tn tamo $1.—INFORME 
F I S C A L sabré fomet'to da la población b'anoa de 
la Isle de Cuba, un tomo $ 1.—AGRICULTURA 
G Eíi E R A L , de Gi.1 riel Alcneo de Herrer», 4 to-
mos $ 4 — N O H C U S hlstóricES, tnpogrífijas y 
a é d x i de la Ida d j Pino-, u i tjmo $1 Ensayo 
político sebr > la Isla de Cuba pur Humboldt, un 
VJ1. $ 1.—Tratado do 1 g fuentes asaenderteg ó de 
iag variai especies dotemn» tn que pueden buí-
ca ge «¡íaas sublerráneas por G irnier, un temo 
$ 1.—O-ras de Iriarte, 8 temos $1.—Cartag del fi-
lósofo rancio, 5 t-ifr-cs $ 2 — G . i i gei gráfici y aa-
Triaistrttiva de la Isla de Cuba, $ ). # 
De reiita en Obispo S6, librfría. 
5S91 4-3 
.STES Y OFICIOS 
AVlsO importen íii;no 4 las sefiTUs. — Üaa p' i-nadorj. de muchi f m\ fn Malrid cf eco sai 
ec vicios para t ida clís-* "e ptin d >e por oiu/ d fi-
ci'es que Btjan. Peiaa al ú timo figurín, t ñi el ps'ô  
hace postizo? v arréela p'licasy co-̂ -a el f-e'o. In-
formsn Ccnstiado 12i. T. í&i. 'S JS 8 15 
HojaUlcría de José Paig. 
in^talaciós do cafisrina de gas y arrua, colocación 
•ia cristaJos. rafinmposicion de iámpuras da gas y 
petróleo, qoe qíedac oemo nuevas; baraisat y poner 
calcomanías ea las camas de )>í$?m: todo se Lace 
con perf9"f!'-">a. Indasíris y Colón. Procio módico, 
C 1749 21-8D 
Avelino Pomares 
Antiguo conslruo cr de pia-oí. Ha Inatalado'éa 
ta er para cora¡ o i.io-«i y afiaacit-nes fn Agfta-
cUelOJ. f.877 23-ÍSD 
¡GÜSRRi A LAS HERNIAS! 
Bragueros Vízealüos. 
Córrodos y de eterna darac ón, f ibrica loa por al 
repa'a o^rLep dista r. ÍSahu-ta. 
De venta en la calle de Aguiar 'squla^ á L i m -
parilla, a;macea de ferretería de Aralac, Lail ' i -
zabal y cp. 5i-*S ÍD-28 N 
LA ÁGENCI1 DE MUDADAS 
i quien todo el júilico habanero conoce, situada 
en Jonsalaio n. 136 T" 678, ofrecs al píiblico sus 
constantes 3er«Í3Íoí sin a teración úe preíios. 
Cuenta con un gran personal intiligentj y se ba-
cí cargo de to di cías 3 da trabaj )S. 1 j muta a ea la 
Hibana que psra CJtlqiior puat> del campo, 
NJ olvidarse^ Joasu IB do n. 136, T léf? 6'8. 
51C8 2F-1Í2N 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A H S E 
una feñora, de cocinera en una buena casa sea en 
altnaréa ó en casa particular: sabe enmplir con su 
cbligaeión y t;eae personas qua la garauticea. I t -
formarán Teníante Rey esq a Agaajfet", bodega. 
í:961 4 Vi 
D E S E A COLOCAESB 
una crianaera con abundante le-.bi y robaEta re-
cién llegada de la Península. ínfjrmarfu Zatj* 
n. 1. 5?{9 4-12 
DIPTERO 
en hipotecas al 6 ó 7 por-K 0 sebre liacas urbanas 
en buenos cuetos y que cstéa libres de gravamen. 
Infermes Tacón 2 b jas, de 11 á 4 — J . M. V. 
5979 ' 8-12 
"•"na je v e n p e n i n s u l a r 
de mty buenas referencias desea coloc ree de .ria-
da de mano ó manejadora: sabe coser á mano y & 
m-quina y oumplir con su ob.igec ó i : t'eae q lien 
responda de su cond¡ct i: iaformarán Mercauerea 
16. bodega. .r953 4-12 
S E S E A C O L O C A R S E 
coto inté prete en hrtel 6 restaurant i¿u señor que 
habla at iug'é i v el español. Tiane oersoaas que 
lespondan poi él v altas de recomendaHón de los 
Estados Uuidr-s. Informarán ea Galiaao 38 ó Pra-
d o ^ 6̂ 2T 4-10 
P A fÜL M ¿ N E J A D 3 R A 
solicita colocarse una j .ven peninsular. Sabe leer 
y escr bir, está ac'imttada eh el pai* y tiene peno-
cas qu« 'a g4,rai.tlcen. Infirmarán Teniente Rej ñi. 
S934 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa ciistd ra prn'nsular con buena y íbundacte 
Ucbe. Tiei e personas qae respondan por ella. En 
la misn a sa culeca uoa criada de mano ó maneja-
dora, inf rmarán Concordia n. i t ' . 
593?. 4-10 
Se solicita i f m m i m 
para el campo con res idenc ia fija. 
I n f o r m a r á n Sr . Sarrá . T « n i e a t s 
R e y y Compostela. ,. „ 
6S28 13-H D 
XTN JOVEÜ? 
recién llegado de los Estados Unidos, qce pesee el 
ícglés y el f6 )£0al, desea colocarse de oependiente 
6 i térprcte. Info-uiaán Consulí-do 111, entre S^n 
Uifael y San Mi^usl. 59 2 8- 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señori peninsu'ar con bueua y abundantí lé-
ete, que si se le presenta puede criar hasta dos ni-
ñcs, T e. 6 la* m'J ¡res referencias que pueda ha-
ber, t.nto ea las casis dondo h\ estado como de los 
mé lieos q le visitaron dichas cases en otras coasio-
i.es. Informan Egid* 7. f9l5 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven da color para cocinero particular ó para 
hoabra solo. Consulado a. 77, entrada por Troca-
dero. 5417 4 9 
S e d e s e a c o l o c a r 
un joven peninsular de cameraro de hotel, criado 
de mano ó portero. Informarán á todas horas Ga-
llar o 136. Tel fano 1.77J 59 6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa pa't;ca1ar, est.ab'ec'm'ento ú hotel un co-
cinero general, que taba campar o n su obligación. 
Cocina á la crioja, «s. tftala y f-ancesa. Tiene per-
sonas que respondm por él é ii.fora:arán en Amit-
t d 5. B'4V .4 >9 
Se desea cacear 
üna criaedera ron lefhie de priteei'a j abundante, 
de (üatro inasss de parida. Calzada de Vives r. 159 
darán ras» i 5919 4-9 
S E S O L I C I T A 
colocación de niñera para unaJoVea teci^n llegada 
de la ^fnínsula, ea la caile día Monte 124. 
5 120 8- 9 
Para criada de nmaos 6 camarera 
felicita colocación una s* ñora jeainsular. Tielie 
bceaos iiifoim)p. Darán razón ea han Ignacio 92, 
esquina S uta <.iara. C9iíl 4-9 
DOS JOVENlfiS A«K8tC!ANOá CON CO-noc'w'.ei.t'Cs tíonierc;aies en general peifecto 
tjíi castnliaco, con cipit .1 desean asoci irse con a -
guna persona d» bien e'i aia l ue-i uego i >, estalde-
cído de utilidades racocoo^Ue, dirgisre á esta olici-
na por caita á A. 8. L . 5880 8 7 
Se solicita 
un muchacho Hinco 6 de color de 12 á '4 aüas pft= 
ra el serTÍcio, con p-raona que lo recomí*;' lê  
V éadolo te ijastaiá el sujida. Virtudes n l!>. 
5)00 4 8 
le solicita 
un socio de poco capital para una pequeña fábrica 
de tabacos. En la raizada da Jeiúi del Mon e nñ-
maru 9i ii f.rmarán 590i 13 » D 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jiA'en de criado i5 de portero, y si en la misma 
tuvieran slgúi Cfiballo que cuidar m»jor. Tiene 
buenas rtf reucias. Informarán Jesús Maiii a, 2. 
690¿ 4-8 
"CTna coc inera pen insu lar 
desea cdocarse en CHE» fíe corta f.miHa, tiene 
buenasrefsrenciaf, Obiipo 78, papaleríi Francesa, 
f:907 4-8 
C r i a d o d e m a n o 
Se soliVt* con baanai referencias, dándole buen 
sueldo, Vedid", Línea 13 
58̂ 5 4 8 
E n R e i n a 1 0 4 . 
S i desea uu ma< hacho de 10 á 1¿ nños para ser-
vicio doméstico. Ha de presentar personas que 
respondan de su condu jta y honradet. 
59U 4-8 
Un fabricaníe de Jabón 
peninsular deseacolocarge e n l a H a b a u a ó ea el 
campo; íiaae bueais referencias. Obispo 78, pape-
lería Francesa f9()á 4-8 
U n a buen cr iado de m a n o s 
Se ofrece coa buenas referencias ó ioteli¿ente en 
su obligaeió.: ea Eítrella n. 2i oarán razón 4 todís 
liaras. 5!í5¿ 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de maneja ôr* una joven de color teniendo buenas 
r< f.rencita. Icformarán en Crespo 70. 
FOJO i 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gereral cociaera y repottera peuia-.ular bien 
sea ea casa partlca ar ó establecimi nto. Tiene 
tuecas rtferencias é infarmaráa en Habana 93. 
r>9l9 4-13 
TJn cocinero peninsular 
de mediana edad desea colocarse ea c ŝa particu-
lar ó establecim ento: informaráu Pucito 21, Ha-
bana. 5).7 4-12 
U n joven cocinero 
y regular repostero desea calocarse en casa partí-
cula-ó estableeimieato. Tiene may buenas reco-
mendaciones. Cárd'nas 60, eltos. 
5946 4-12 
B13 I T E C E S I T i L 
una j aven pora limpiar dos habitaciones y lavar ro-
pa da dos pertonat: si no tiene muy buenos ii for-
mes nus no s' presente: buaa sueldo. Vedado Cal-
zada 116, esquina 6. 5915 -(--'2 
Uña señora exíranjera 
desea colocarsa do manejidor¿!, cria ta de mano, 6 
acomptfiar una señora: etbe peinar y coser á ma-
no y cortar. Compostela 8, 5653 4 ".2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsnlar, de mes y medio de pari-
da, i leche entera, la que es buena y almadatte. 
Tiene en fs'a su niño y pueda presentar bu nos ir-
firmes Darín raión en Nepluno e.quina á Lealtad 
íüt.da. 5fC7 4 12 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desea» coloca' a «, uca de cria 'a de mano y oirá de 
Traieiadorsi, tienea buenas nf rennias. Icfoimarán 
Inqüiíijor 29 á toda hora?. 59.8 4 12 
D E S E A COLOCARSE 
uca et ñ. ra de meliana edid, da muy buen.', cony 
ducti, para criada de mano ó manej>dora. Es mu-
cariñosa etn los n fias. Sabe leer. Tiene persotas 
que respondan por su conducta y deseara cncoa-
irar una casa decente. No tiene inconvenieiita en 
ir al crmpo. DarSn razó j en e' hotel La Campana, 
e-ille de Egido n. 7. 9̂30 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero en onda ó "stabl'amierfo, lo mismo 
en la Habana que en pueblos de ctmpo por estar 
aclimatado en el raí», ó de portero en casa parti-
cular per ser la edad apropósito. Tiene quien res-
ponda por sa coLdu^ta. Industrii 60. bodfg», in-
firmarán. 596j 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre ade'aala !o, blanco ó de co-
lor. Águila 1¿4, por Estrella. 
5:)7» 4 12 
D E S E A C O L O C A R A 
de criandera una jov^n penicsa ar á leche entera, 
la que liena baena y abundante. Tiene personas 
qie respondan p-r su conduc'a. lufarm^ríu San 
Pedro 29. 5957 4 12 
DESEA COLOCARSE 
un joven perinsular para ciiidodamano en casa 
particn'ar Tieno personas que lo resomiendsn y 
está piáctico en e-e servicio. Informarán á todas 
horas San Níeo'ás esquina á Animir, en la carni-
cería. 5950 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crúndera á leche entera una Joven peninsnlar. 
la que tiene b lena y abuudai,ta Ui h •. Tiene per 
so-as que respondan de sn condu ;ta. ILÍjrman San 
Rafael lf8. 5954 4 ¡2 
Se solicita 
una ciisda blanca para servir de coiinsra y ayudar 
á les qu< li .cares á una corta f imilít; qiu terg i bue-
nas rfferenciap, tiro qua no a"» presenta. lüfaraia-
rán ObÍ3po i3, altoj. 591 i 8 13 
P a r a cr iada de m a n o s 
ó acompasar á una señora soiioi a ce-locación una 
sem r* peninsular que pueda presentar buenas ra-
coaiendaciones. Iníormarán en Indio 37. 
53 4 4-12 
"13ARA MáNFJADORA ó criafla de mano dc-
i sea co.ocarse una señora peninsular ciae stbe 
cumplir con suobligicióa yes muy carnosa con 
los Liños Tiene persona» que la garantisen é iafor-
maián en Tetlente Rc^ 5ü, altos. 
f9 5 4_]o 
G H A N N E G O C I O 
Para una indust-ia muy productivi se solicita 
uu socio con un raiiti! da 3 á 4 mil pesos. I r f r -
mes en Ar.imas 51, attos, de 7 á 1 de la mañana 
y de 5 á 8 dd la noche. 5931 5 8 
B A R B E R O 
Se sorcild un buan oficial para sábados y domin-
gos en Dragones n. Í0. entre Amistad y Agalla, 
acera del ferrocarril, 5910 4-3 
Desea colocarse 
una j aven hija del pais le 20 años sara maneiadora 
ó acompañar á ana señora Se di referencias en 
San Lázaro 37, cuarto 23, casa de vecindad. 
5897 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular resién Üogada, de criada de 
mano ó manejadora, I-faraiaran Cuba 16, altos. 
55̂ 8 4-S 
A L 6 POR CIENTO A L AÑO 
Desde 500$ hasta f 03,000$ se dan con lipotec 
de casas en todos pantos y sobre alquileres y paga-
rés y ceesus y se compran cssaa deterioradas y nue 
vas. Plaza Vapor 43. bsrarillo E l Clavel, y Neptu-
no &i y Galiaao 23, re fj ría y p'ateiíi-
r)«i2 4-8 
T7NA C R I A N D E R A 
recién 11: gida de la Pauíneula, cont.es meses de 
parida, f.ieit i y lobnsta, deá! añas de edad, soli-
cita, colocarse & lachs entera, la qua tiene buena y 
abundante. Puede dar buenas referencias. Darán 
razón en Esperanza 111. 5891 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na joven peniasular ("e criada de mano ó mane-
jadori: t'tne quien responda por ella. Informan 
Moneerrate n. 2, f inda. C 1743 _ / . 4-7 
DOÑA ANDREA Dfi L A CRUZ, solícita á su hijo D Edito Gonzabz, qüe le dicen se en-
cuentra tn la jurislíc.ión de Mantua desde qua 
terminó la guerra, v suplica á las personas que pue-
dan dar icforme seg iro de dicho jovan que le es-
criban & la calle de Villegas E. 97, Habana. 
5860 4-7 
X7n i n t é r p r e t e y traductor 
de primer orden, últimamente empleado ñor el go-
bierno sin ericanr, solicita cjlocac'óf. Es late bien 
profeso- de inglés y castellano. Diiíjaiise & Delga-
do, Galiana 136- 586*í 8-7 
A í i r s t c la s s 
interpritar and tíanslator, lately la ;he employ ef 
tha American Gavernment U open tosnergvje-
rneut. Also teach^ spauish aad eng ísh. Cali or 
address ••elgado. No. 13 Galiano strret. 
5'6) 8-7 
D S S E A C O L O C A R S E 
uaa criandera rasiéi llegada de E.ipWfi t en este úl-
timo correo á lecha ente a, la qie tí me basna y 
abundante y quim re noidi por elli. I iform-iráa 
en Barnaza esquina á Tan'enta R >y, en 1 i oarei Je-
ría. 5̂ 7P 4 7 
A P R E N D I C E S . 
Dos para panadero v dulcero en La Catalana, 
O-Reilly 48. 5853 4 7 
Para criada (íc mano 6 manejadora 
solic'ta .colocarse una ja en peninsular lecién lle-
gada de España, cariño-a con IOJ niñoi v con bue-
nos inf. rmes. Darán ra2Óa Oficios 15, E l Porvenir 
5862 4-7 
P A R A C O C I N E R A 
en casa particular 6 establee mienlo desea colocarse 
una señora j eninsular. habe cumplir con su obliga-
ción y tiene persoms qte la g rjntijen. Iifarma-
rán San José 78, 58"9 4-7 
S O L I C I T A 
una criada de msno, blanca, que presente recomen-
daciones de las cíigas en que havaser?ido, Hade 
saber leer. Eein\ 135 5 71 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penicsu'ar aclimatado en el país de cama-
rero da un hotel ó ea un vapor, portare ó criado de 
mano. Informarín Egldo 9, bodega 
58í0 4 7 
B A R B E R O S 
So solicita tu aprendiz, Galiano 73. 
585 L 1 7 
S E N E C E - I T A 
una pcsic'ó i e ó para ua puesto de primera, fiase 
en tabaco en rima, pira nn hombr • joven, de loe 
Estados Uti os, q-nun tiene muchos am--gos en el 
comtrc o del mismo país coa q;ien ha comer, lado 
alM, Eí noaspin á un gran guello. pueita que 
desea aprender el español. Los infarmea á M. P 
oficina de anumfis ae este periódico. 
5v70 4-7 
J731 26-1 D 
Acáiérnía :.£ íngic-s pa -i Srasy cibaíJercs 
TÜ '-• j ¡je enwSxD i en dicha aesdemia. ea lo 
ra s i^oc-rn*. ráp.do y prá ti o Oii» es tedas íaa 
nuíhes L" ••.nei i:aair»iéa á ¿emicilio 
f •' M 5Í38 8 10 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
un ma-rimonio s:n cijas recien llegado, ju itos ó sa-
parado?. eila de man>j l lora ó criadi de'maaos y él 
de carpintero ó mueoiisti, tieien quien resnooda 
por su con inct-i Saa L íz iro 2i6', bajera, informa 
rán. 5924 J - Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
h Francf sa de Senoriías 
AMARGURA 33 
•Ü: Miieí, Marrinan y Eivieíre, 
sléa- 7 franela grátií. Sa admiten in-
•^rPíí; 5f$J 13-3 D 
de yriicdera ále:li3 entera una señara ncninsular 
aclimsta en el pus, de siete itî ses de pxrida, muy 
ca.ifosa para'os niños: tiene persoaas que respo¡ 
dan da su coniucta. Icforaiai V ves ID7, 
:9 6 4- 0 
U N A C R I & . N D S R A 
petinsu'ar dedos meses y meaio de parida soli-
cita colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene buenos informes y darán ra7Óa en 
igocta 135. 5923 4-10 
Mono 46, Taller de carruajes, 
Se solicita aaa ^jacherha de 12 á J4 füoi para 
ayudar á l o j Qu&hfc-?^ !s casa. 
P R O F E S O R I N T E R V0 
Se solicita uno que tengi práctica y sepa tratar 
á los niños con dulzura á la vez qui coa carácter, 
Ir formarán en Suarez 26. 
58-;7 4-7 
Lavandera 
Se sclijita una Vanea ó Je en' or, que tenga luc-
ñas referencias. Cuba 98, altos. 
f852 4-7 
i L T E E T C I O a r 
Se salicit'i un socio con otros $510 para cualquie-
ra p< qaeña industria que él entienda. Café La Ma-
rina, líarat.illo 5 darán razón, 
5?43 5-6 
Mineros perforadores 
Solicito un perforador especia'ista para un pozo 
de '0 pulgadas diámetro, tobado, y de 500 á 1000 
piés de profnndiJad ó m4s si coaviniora, para la 
extraesidi da la aa'ta de la mina .San Elias eu 
Mott ...̂ o en esta Isla; se pata en efectivo ó se da 
na tanto del prodacto. Dirig'r proposiciones por 
escrito hasta ei 31 del corriente ft 1» Icalzida de la 
Infanta s. 50 teUfono 1399. Habar.?, J? d« dísJca-
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M B f t K A S Í ) E T A B A C O S . 
A g u i l a d e O r o (Bocu & o?) o o n c o p c i ó n do l a 
V a l l a n ú m s . 5, 7, 9 y 11. 
H O l i r y C í a y ( J a l i á n A^vaTez ) Ca lzada do L u 
y a n ó n ú m s . 98 y 100. 
I n t i m i d a d (A nt? Caruocho) C e l a s c o a í o n. 34, 
l E s p a ñ o l a (Fueyo y C?) Consulado n ú m s . 91 y 93. 
C o r O l i a (Alvarez y L ó p e z ) Re ina n ú m . 1. 
R 0 S a d e S a i l l i a g O , (Rogert y C?) B e l a s c o a í n 
n ú m . 2 0 . 
F I O ! ' d e N a V e S (Cueto y H n o ) E s t r e l l a n. 19. 
E s t e l l a (Cortina y G ó m e z ) M a r q u é s G o n z á l e z , 10. 
frodíiccién anual; Más Ae SI Mlcnss á'é tabacói 
F A B R I C A S D E C I G A R R O S . 
L e g i t í i n i d í u l ( p . RabeiJ)\ 
H o n r a d e z . . . . ^ ¡c irios n i náin,i.93 
l i i u a l g u i a , . , . ) ; 
C o r O l i a (Alvarez y L ó p e z ) Reina n ú m . 1. 
A g u i l a d e O r o (Bock y c 8 ) \ 
H c n r y C l a y ( j a i i á n Aivarez; , ! PRINCESA 
E l C o m e r c i o (Miguel CUSÍ) ( N s - 3 ; 5 y ^ 
E s p a ñ o l a (Fuejo y Comp,) . J 
Producción anual: Más dé 1160 millones cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depésito 6éit«rjil: O-ÜEILLY i \ . d i , esquiiía á Cuba. 
Foreiguers visiting the island and wisbiüg to be sliown over ovue 
faetones wil l , please apply at Main-office for permits. 
S H S O L I C I T A 
un sirvienta que no tenga menos de 18 tfi's ni pa-
so de 40, ús buenos a- tecedlctes y qae tenca quien 
responda do su condu ta. En la fatr slía de la pa-
rroquia de Monssrrate dirán ragín, 
'819 - . R-B 
Solicita colocarse contó iárdínertt 
©n la Habana ó fueía un, irlandéi cov muy buena, 
fefereüoiaí Ir í i tmi - i i T.-ocvIe.-o y Zalueti, esta-
blo. John R/an, a toda? li?ras 
5772 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una criandera peninsular, da d-is mesas de parid» 
con buena y abundados leche Tiineqiien respon-
da gor i u co idu^ta, calle Sitiian 159 
6778 8 3 
Agencia El Negocio ^ T l L S f S 
lito crianderas, cojiaer.s lavmderiS, criadas, ma-
nejaderap, osinfrjs, Cimaríro?, 03o!Íero)) depee-
dientss v toda clase da mucha^hjs y trabaiadores, 
Roque GalUgo. 5538 26-V9 N 
S E D E S E A . S A B E R 
donde se halla actualmente Emilio Várela, natural 
de Celanova (Orense) que baca dos años era veci-
no de Aguacate núaaro 72 en esta ciudad. 
Ss agradecerán los informes que se dirijan al 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
DOÑA MANUELA D A Z l DESEA S A B E R el paradero de su h jo Auton o Díaz, natural 
de Serbia, que perteneoió al Cu3rpod3 Oaardiss 
Municipales montados. Sarama la rearo laocióu 
en la prensa del interior. Informas al Casino Es-
pañol de la Habí na. O 
UN INGENIERO MECANICO 
2ne tiene QÜINCE años de práctica y dirección e maquinaria en los loganios, asf coñio eo insta-
laciones, se ofrece á los señores hicoadados, á los 
qne dará cuaütas referencias neoasiten. 
Dirigirse á V. L . C , calle da Lealtad a. 62, Ha-
bana. 
A V I S O 
De? >nRn Antonio Barinaga, tan coaocldo ea 
esta plaZi por los destinas de confianza qae ha de-
eempeñtldb, se ofrece á las personas que le conocen 
bien para llevar los libros, la carrespondencia, etc., 
adviniendo que posée el idioma incrlés. 
Tsmbléa da clases de dicho ídiomi, garantizando 
el adelanto, pues trabaja & conciencia. 
Vedado, calle E n. 8 
P E H D 1 2 D A 
Habiéndose extraviado la acción edmero 101 de 
la sociedad me cnt í l de talleres de lavado de est* 
ciudad, expedi 'a á fivor de D. José Pérez, se ayisa 
por este medio ála persona que la batiese se siiva 
e tregarla al interesado, cali» de Paula 49, dentro 
da tercero dip, traeonrrído dicho plazo quedará sin 
valor ni efecto &lg no. 5969 4-12 
SE HA EXTRAVIADO en el trayecto de la Ví-bora á Arroyo Apolo un pe-ro de caza color car-
mellti, Hevi collar y chapa a 8 6; la penona que 
lo prcseTits ó dé razón de él eo esta ciud»d oalle de 
San José a. 108 ie le grafficatá, advlr iendo que sa 
hará resporsable á la parsona que lo ocu tara. 
59Í0 4-10 
EXTRAVIO—Ea la maíiina de ayerjuív.sy en Osr'os I I I . quiata de Pintó, se ha extraviad.) 
un caballo de 6| cuartas, con lo crin tnsadi. Le? 
ii f .-rmes á GÜÍADO 123 ó Carlos llf, cafó La Cam-
pa, donde Ferá gratificado gen-rros» m ;nte. 
5204 4 8 
P E R D I D A 
Se han extraviado ea las primeras harás de la no-
che del martes 7 tres escrituras relativas á una ca-
sita en esta capital, dos recibos de contribución 
por la misma, un testimoni) da poder y varios a-
puntes y pape'esúilet tm solo á su daeño. Se 
agradecen v grat fioaráá la persona qua los entre-
gue en O-Reilly 3J A do 9 á 11 de la miñma y da 
3 á 5 déla tarde. Dirigirse al portero Rafael Her-
nánde*. 58S9 la 7 3d 8 
Pérdida. 
Una persona ha dejado olvidados en un coche de 
p'aza en la micha del domingo último la partitura 
completa de la zarzuala " L i Viejecita" y un Lbro., 
Se suplica la emrega en la Administración del 
"Diario de la Marint", donde será graiifioada la 
persona que los tra<g , 
COMPRAS 
S e c o m p r a n l i b r o s 
métodos y papeles de n ÚJÍ a. Llbritít da José 
Turbiauo. ralle de Neptuno n. 124. 
595 8 12 
SE COMPRA una casa de ccnttrucoión moderna en Gnliaro, Reirá, Salud, Draganes, Aguila ó 
Anifst-íd, no resnltanf'o muy lejos de la ^lazadíl 
Vapor y cuyo precio flaotóe entre 6 y ICO)0 pesos 
0 r, p-.co misó meno\ f e trata dilectamente. Ga-
1 ano J3 , fábrica deba tidores me'.álioos, ítforma-
rán. 1975 4-12 
Importante 
Se compran a b o n a r é s ds C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y ee admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. Uol 30 10 D 
Se ccnipi w m para cefé. 
E n el Círculo Hifpano, Mcita n 3, a'top, infor-
marán^ 59]6 4 9 
8e dê ea comprar 
en el birtio del Cerro una oasa cuyo pracip no ex-
ceda 2,500 pesos. Trfurmea Santo ToDá-;7, Ce 
jro. 5 9i i-8 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre y bro; 0° VL j ) en todas can'i-
dades. Amistad í'f. Fundición de metales En la 
misma ee vende uaa sóltii chimcnci de h'OTO de 
16 pulgadas de diimttrj por 10 varas de lareo, 
5778 4-7 
B O T I C A . 
Se desea cemprar una eu buen pu. to de c.mpo, 
y en la provin jia de Fin r do1 R o Dirig'rse a M. 
G.iizaWz, MoLta 4t. 5i 7 8-7 
Libre de explosiva y eom-
bufitiín e s p o n t á n e a . Sis 
liaino n i mal o ío s . E labora • 
do en las fábricas estable» 
e ídas en l a C H O K R E K A j 
en B E L O T , expresaiReníe 
para su venta por l a A g e n -
c i a de l a s B e f l u e r i a s dt 
V e t r ó l e o quo tiene su ofi-
cina calleao Teniente Kej 
aúDjero 71, Habana. 
Pífra e \ i í a r {als i í lcacio 
Bes, í e s iátás lie varán es* 
lampadas eu las tapjtas la^ 
paiablas L U Z S E Í L L A N T I 
y en la etiqacta es tará im-
presii i a marta de fábr ica 
"CTa Eiolant© 
ijne es del CSCIUSÍTO uso dí 
á ícba AGEiNCí A y se per-
segu irá con todo el rigoi 
de la Ley á ios Hilsiflca-
d<ii*e8é 
E! Icelte Lüz Bliaite 
(jue eñ-eceinos a l ptíblico y 
^e»»S ticíie r i t a i , es él producto de una fabr icac ión especial y «ue présen la el aspecto 
r i l « 8 , l a c^*"^P^oajiclendo tina L U Z TAN HEIÍMDSA, sin hnmoal mal olor, que nada 
: Í ^ L q u e «1I,vidíar al gás iñás purificado. Este aceite po^e la gran ventaja de no infla 
? ^TC?^d^í ,0F ,Porse las iámparas, cualidad muy recamendable, priacipal iaea-
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A b . * r ' * 
marea E L E F A S -
;a haBOf^adíí de' 
1 1) 
COMERCIANTES BANQUEROS. S^EEOE 8. áflSIOIB, 
138, I n d u s t r i a . — H A B A K A — Induntr ia , 138. 
«tta aallgua casa NUNCA HA TENIDO Ni T I E N E SUCURSALES, y es la ¿ales que puede 
Importar ea las isias ae Coba y Pueno Kioo ». viu^orau» 
V S H M O T J T ^ T O S : i r o 
y p] de los Sros. Mcrtíni ¿fc Kossi do Tnria, premiado o«a 50 medallas de ero y aunoi avisa á «a estensa clientela y al pftbiieo ea «snaral para gn 
uaos mistiíicadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda oía: 
de su ocmpoa'clón, asogufanilo qne es el mlimo producto que eata saaa Imponay ¿ipe^ds hs 
más df 20 años y que tááta aceptadión siempre ha tenido y tisae. ""W™ i enas 
E l único modo para etitar tt í victima do ttaa estafa e» dirigireo éliaotamente S e&ta 
. — v-,»e.tj-jwt;iA¿vü^\7 
1 3 8 , I n d u s t r i a , 1 3 8 . T ^ ó f e i i o 
en nuestro puesto es U Lonia de Víveres, el fialoo Tendedor n » («naiuos ai 
Mijrufl Oriol. - 1631 
Se arrienda una finca 
con 15 caballerí is t'e tierra, pasto1 propi is para 
vaqueiía, magníli !o terreno da labranx •, un rio por 
aguaba á 1J h gaas del parade'o de Campo Piorido, 
y en muy módica precio. 1 f-rmarán Eernánder, 
Junquera y C? Cuba 71 y 7i, e qiina á Mu>-al'a. 
5'68 i6-3 
S E A L Q U I L A N 
en Cnspo 19, fea habitai. ionaj y uua sab, son al-
tts y con vie-ta d la ca le. 'GG3S 13-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7n. l?5, E a la miíma ca-
lle n, 130 informará D. Alfotto. 
5«í.7 8-8 
S E A L Q U I X - ^ N 
babitacioEes propias para ctballeros y eu la mis-
ma un grande y hermoso zaguán Dragones 12 
esq. á Amistad. 5881 4-8 
V E D A D O 
Se alquilan descasas, calle 2 n? 1'; la ll&ve al 
ladf, ». V 16; y otra caUe 3 L? 15, ójta, acnqne OJU-
pada, pnede verze. Las dos tienen 4 c u irtos raia 
una. I-formaría cille 22 esquina á 13, ó i a tam-
b éa se alquila, tiene caait JS bajos y a toj. 
5896 4 8 
AX.Q'D'IX.Alíí 
casis (e todos }recios y en tedes loa baniof: acu-
dan los quj detsen mudorde ptea se evitan gastos y 
molettiaü encontraedo la casa que m ŝ le agrade. 
O-ReiU/ 101 También se compran y se vc-nien, 
JoséL. Chenard, {;632 2-5-;4 N 
La tasa Habana í-l.l, compuesta Ole sila, tres cuar-
tos, comeíor, cocina, patio v fgui do Vento. Ea 
labo .'e/a ••nporm.ráa. E838 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca is 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 13) impondrá D Alfonso. 
5íS) g-8 
S E A L Q U I L A £7 
los a'tos de Amistad esq á Ei i el ÍCOU.balcón á 
aab s callts, entrada independiente, sala, sa'ela. 
cernedor, trei cuartos, baño é inodoro. La llave 
en los bf jos éInforman en Jeni» Maiía í¡9. 
5S5 í 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Sol 14. Son muy espaciales para a1-
macenar tabaao, patio cub erto y de mucho fondo 
y propias para euiliuier oomarcio y para almace-
nage, 58"3 4-7 
S E AZiQtrZXíA 
para bodega, con ar cataste, carbonera y demás 
neccsirio. la casa Jovellur 13. Tiene vida propia. 
Por el fmdo se despachan 45 ó 60 bal í aciones. 
Anchi del No te 402 A, el enca'gad). 
5*2? 26-6 O 
E n e l mejor punto del Vedado 
cal'e 11 entra 4 y 6, se a'quila la he mosi casa co-
nocida por Quinta de Sigarroa, rapaz rara una gran 
fsmilía'ó un gran hit" ; puede verse átodts Inra^; 
i misma L formes en Aeptuna 16 Te-la llave en la 
léfono 2C0. 5*0 i 8 5 
San Miguel 167 
Se a'qnila esta espadosa casa en 9 orzas oro con 
iiator de vtrdidera g r nlía. Noie rebíja el j re-
cio á iiiformsn en la misma. ti81i 8 5 
\l.tANOi28, fiOíite á la Plaza del Vapor, fe 
jj"alquila un lurmoeo departamento alto con bal-
cones A las calloj de Galiauo y Oragonep. En la 
múma h ly hab'taclones a tas todas coa balcones 
á'as c;t>le8 de Galiano v Salal. 
5 "93 8-5 
L K I C E . 
C a s a d e H u é s p e d e s . 
Consulalo l i t esq i Airm»}—Ta é o n 2iJ. 
En esti. bermi^a cau tidi de raírmo' ta a'qu -
lan espléndidas habitac ones e'egantemoati auiuo-
blad •» á familia?, m trimonios óperioniiS de mora-
liiad. pud ecdo epmtr en su han:ta -on ii lo desean 
sin anmwito LÍnguno. Hay !>añ i y tíurha?. 
5̂ 61 4 12 
E N «UANABALOA—Se alquila en 10 certenes la hermosa casa qu n1 a Pepe Antonio 41 cono cía ror de Ortk'i de 2 pisos, con toda daíe de co-
modidades, con huerta, frutales y una ex ensióu de 
IfO '0 metros de te'reno, siendo propia por su bue-
na gitnáol'óu y maguíüo-is aires, pr.rd un grsn .ole-
gio ó si-C:oda"; también se arriendan el pofer^ Ga-
vi án de 8 cabilleríss en Managua y el sitio Val'e, 
de 8 csballe'las, en el irgenio S»n Rafail en tan 
José dé las L a j , s . loformaráu 9, Ba-atillo 9. 
ñitil - 8-3 
O b i s p o 3 6 , a l t o s 
Se a'quílan cnattos para oñeinas ó á hombre so-
los. Informarán en los be jos. 
f7 6 2fi 3D 
Se alquila la alegra casa Le i ta 1 o. 2 coa cn»tr,> cuartojyuno mis para comedor, p'tos de mo-
saico y líijoal, bafu, p4rii«na<v i ««doro, etc., pro-
pia par^ fxniii» exíranjera ó qiifi.tei g llor, er-
que a calle está cerrada en btíi > xurnuo y pn deu 
jugar en elia tia temor á bs coub-jf. Traiaráu Nep-
tnno 94. - 593.' 4 10 
SE C E D E EL DFRÍCEI J A L I O ' A L 
y aimatroüte BUCV » en MUO * e o- íc j reí- pintos 
de la «•alie de San R fa jt, á dos jujdr^, fie Parque 
Central, por no poderlo atender su '¡uefio i or tenor 
otros negocios. I a.-padrau A uiarll Peiet-ría La 
Anti ua de Aguiar 73. 513) 4-10 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Zs-
íoxmará. ©1 cortero á todas laoraa. 
C .6^0 1 D 
E a $ 1 9 , 0 0 0 s s vende 
una elegaate casa moderna con e p étdidcs y l jo-
sos altos, apropósita para dos fami iis, o i U calle 
dcNejiuro. R ina esqiina Amulad, easa dc-
c inb'o. ce U á 2. 5S76 4-12 
fincas iiUticai cerca di la Hitan i v casas on 1-s 
barrios de Moneerrate, Angel y '<\\6 i lafjrme* 
Tacón 2. bajes, de 11 á i — J M. V, 
Se vende ó se c a m b i a u n potrero 
nembrado Esperanza, de 24J cabilleJ s de tierra, 
porÉnifs urOinasen rsta ciuiari: está á uaa legua 
de Guarí», ó bien te tn-ie-nJa dando seii meses 
muertos Gi'íano 63. £9 2 4 12 
COMf R A - V E K T a . 
de casas y cstableilmientos en giásnl; fioejs rúst:-
cas, y f utos de todas clis-s j anicnales, se paga la 
conducción enests: ta-n >iéa liio 'Biza y cenfo»; 
una vúití al o; f i hotí' P.orfei ce AI tro. p ir i con-
seguir do positivi utüidid lo que deserV, es mi 
iMpísto y el lism. o lattitijná los lieühoe. Di-
ráccióa calzjdad.l Menta n 2 B; acras iljas de 9 
á 12 y de las 5 en adélaate,—P/anc 8.v> del Ule. 
C9 8 18 i" D 
Por mo!ÍJO de siiud se vep<K uno da los rcejoics 
R?3tfcu act situ-da al Pra'o, Uu gran cecojio para 
el compi-auar. Di ui se ai «Dijrio da U Mírica,» 
c11^0 i - ' i 7 - la 
S E V E N " P E 
'na caía, n. 7, EfcebT, c.ñ muctoi cus'rtos y ba-
rata. E a la rr isma i'formarán. 
59 5 4 10 
Se v nden «"pvad iinaQ'e do c-.«PS muy produj-
t vas en la psrta COTO' r.ial de la cali i de Amargura' 
y una g-sn c.â a coy i = f.iia sea M .ri*r,ao. Ia:o:-
maric Maozai ÜU j C? Cnha 5*. 
5í 4 i-T 
BUüM HE O CIO-— Vf-nútce u .a bo f¿í sin ínterrención do c--rrtíío-, acreditadi, en ca.ln 
cén rica, en esquío'», por no pod-rU administrar 
su dueño Tiene contrato y paga p«ico alquiler. Ca-
lle da Crespo n. 7J dan itzó ., , e 7 á 12 del (ii». 
5' 81 g-8 
V ÉNÜO EN ARTEMISA 55 CABALLERÍAS le 'i.ni.-jorabla lerreao' E i i G iir^ 2 , en Be 
jacal S, ó ionio ¿insro sibro oiá'qvisra lia el 
cuartón da ¡OJP ni s <j. Eu A- N i-ranjo 2̂ . ttíóis 
con cas s, cercas, íígus, etc., Una'bodcgi.b'da en 
esq cantiua hersta. Un gran oa'é céüt;i<:o coa s -
lón espléodido pura p jner restaurtt fon ia, T cer-
niceri s ei bueao? puat̂ s y prep^r .ió;i. Un 
solar en Camoanario da naide mil uiŝ roe. Una 
casa con ü crartor, giaa 8 centeueB un 2.50J$ C -
tras de lOQO á i l oxa con ettahieíiim'cnto v da esq 
De 8 á 9, efe L i fiat», de 3 a 4, Mer .-ado os SO 
—Vid ate García. 5301 4-8 
B O D £ G á.. 
Se vandola mejor y mis ^ratiae del b .rrí.-» do 
Jests ttaría Bar.iu», i'nr no s;r BU d icño.iol gi-
ro la !4abarata t e i a i ¡j-au t(>jal. Hévii ^"igado 
n. 60. 5 65 4-7 
En la caile de San Rifael 
ss vende un eítibloo;n;i''iito: tllocitla' prestapa-
)a toja clase de si'cs. E •. LÍ'.'S BO 5EMIOS da-
rán nitón, S , U i -cl 11|, 
L a t;;.P9-quinia de mí propiedad, ovle ticte nú-
mcr.i 1 2 en a Vcdido á qae SÍ reti :t<'ei ai unco 
que ai tscede á este, co ea cier'c q io «:» v¿iid^ LÍ 
so alquile. — Maiía Lili s . Gobjl. 
f^5 (-1 
EN GUANABACUA 
se vende la casa d̂  U callo de Santa M.lía a. 10 
de ia: u»p< eteríi. «íes ou ríos, comed polgalijci <\ 
la callj y palio con i-oro de apn», en 6J0 {.eŝ a tro. 
Infarmirin F ori-'a 49 5751 8-2 
XTna b u e n a farmac ia 
Sa vende or ¿o poderla atender áá duftf îen aao 
de los putb'osí más prósperos de la L i a . Informea, 
drogueiíi de J.hEJon, Obispo 53. 
5762 la-2 7d_3 
E N E l . V E D A D O 
prósimo el paradero da los cirrito.», se venden dos 
cesas nuevas y de poco pTecio. I'formes Aguila 
n. 211, casa do préstimos 5753 8-2 
SS V E N D E N LAS CASAS 
Malrja €0, Manrique 187 y Eipersnza'n. 1, de alto 
y b?ji, cen 3 hírmosai ao-e'or'a'-', todi« de recien-
te coDftrni'c ÓJ. II firmarán Teiilente Piy £9 
5536 26-21 N 
BB c o i s l e s y W k i 
E 
m m m 
HERindJISIMAS VACAS CRIOLLAS DE gran tamtño preñadas. Tienen sus c.lis, nev! 
Uos de cerca de dos ^fioj. Uca v mta de novillo» re 
tintos maestroB en arado y caneti. Dan razón Fin 
ca Círíner, boy Lola, ferrooaril pía a de Mam-
nao, paraderi Acevedo, ó en Habsna, 8 ilul 28, 
u m 7-13 
A c a b a n de í l e g a r 25 vacas 
muj ti as da T í .e a«.í como tamb én un toro pe-
dre que poedea verse ei 61 eeta Mo de Zilue av 
Trocad sro; 5:71 8-13 
m i m n 
S E V E N D E N 
170 carros porta templa da eiutri rual .s. Sa en 
iu?Lt;aa mus prífx mos á ui paradero de los Fe-
rrocarriles Unidos. Infjrmiiái Aguiar 2 
3912 8 9 
S E V E N D E 
un co l i ' con dos chillos Eipadi, eatrj Njrta y 
Ccncorcj-. Pusdj verie da 11 á 3 lala tirde 
5193 8 8 
• S E V E N I S S 
una duquesa flitnaote, qra no hi rolado, ei el ta-
li r de co lus, Z .laeta, al lado dai Di- rio de la 
Matida. E i el mi-m > infor JUTÍO y p jdf» verse, 
5176 4^7 
E n S a n Bafae l 141 A se v e n d e n 
un bonito fimiiiar y un milord; también se vandan 
ios carros, nao de cuatro rne-las i otro de des. To-
do te vende srparada j or la ml-ai de su valor, 
5/60 8-2 
Propietarios Maes^os de Obras 
Indnstflales. 
iNOboñcis ¿i; IÜÉÍÍKÓ ¿ssiA.L'tA',o: los mejoroi 
¡r los más bar-tos. TUBOS DE HIEKKO FUNDIDO pa-
ra caños de deeagü) y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bíf are acio-
nes y concsloces. Precios muy módicos. En venta 
por ÍEANCISCO AMAT, cabe de CDBA N fO. HABANA 
c 1707 al 13-1 D 
Un piano de Boi selot 
eu ma?i íaco estado y de excalentes voca% ss vende 
en Manriqua 149, entre Estrella y Malear 
c 17 2 4-12 
A U L T I M A H O R A 
F h s e s d e c a s i m i r c o m p l e t o s 
¡á $51 ¡já {¡¡í %v\ \ \ 
L A Z 1 L I A 
B X J A . B E S 4 5 . 
G A S P A R , 
Cdnsul de los pobres, 
t e r í o r de los ricos, 
vende al precio de t o s i ó r . pap, alhajas de 
oro y platn, muebles, objetos de fauteiisía y 
tfVclos dé todas classsy co adiciones 
No cenípre 7 d . nada antes de enterarse 
de las cotiza<-ioiies de LA ZILIÁ; 
Vaya Vd. á SUAKEZ 45 cnaedo (liíiera 
ropas buena*, excelentes prendas y inüe-
bles sano0 y ya verá enfin notable econo-
s u t j a real iza 
BICICLETA—Fabricante Steriing, se ve^de a" na cueva con todos sui accesoiios un 12 certt 
nes. También se vende una nevera americana 
' Mascotte" c'e roble, nuev?, en cinco centenes 
San Rafael 'SO. [909 1-8 
Be venden 
unos armatostes en buen estido. propios para pele-
tería, sombrereií i ó sastre) ía. E i Dragones 45, á 
todas re pueden ver. 57̂ 3 13 3 D 
EN L A C A L L E ASUNCION N. 9, F R E N T E al Casino E i pañol de Unión de Reyes, se vende 
un armatoste moderno y mostradores. En la misma 
irformarán ó - n la calle da Teniente Rey n. 69, Ha-
bana, como igualmeate ea Matanzas calle üel me-
dio esquina á Ayuntamiento, peletería. 
f610 26-24 N 
I N O D O R O S 
Se venden con tanque y bajante de hierro á $10 6l. 
Por $S oro se fxoihta tinque, tabla, bajante deh e 
rro y se refjrman les antiguos de sgna corriente, 
de modo que la descarga se ciectóa vertical como 
en loa modernos y la entrada de sgiii sea de pul-
guda, Belascoaín 71, farretería. 
5521 8-5 
Helados sflpeíióres á 15 ceiUá. 
El vaso de leeíie de 1', lí) i i . 
Haj surtido constante de las me-




1 1 0 . S a b a n a 
26-33 N 
L á MILAGROSA 
E t e r l i n g cOemetie. 
C r e m a á base de m a m e 7 , 
E^tre todos los específicos y para anular los ve-
Ltnoscs efectos c'e las cremas eu uso, que preten-
den harmofPFar y b anqu^ir el cút S, ésta tan eo'o 
cura las afeccionei de la piel y 11 conserva frasea. 
D e p ó s i t o centra l : E s c o b a r 1 4 3 , 
5s24 lf-6 D 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente evon la LC,<;I6N AI»-
TIHERFÉTICA DE ERKA VEJEÍCAt DK 
PÉRRZ CABKrLI-O^.'Er, PRDKITOÓ PI-
CAZÓN que acompaña i esftls euferiae-
dades como por encanto. -Machos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismoB. 
Ftdase laLociÓN PÉBEZ CAKEILLO en 
todas las boticas. 
" -171' ult -1 n 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa fle Pep k M A 
E l favor qne el pdblr-ff¡dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
ment) decidido sino crecie"te. lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T B T 7 7 E 
y que el artificio es tan completo que el 
e-jo más experimea*ado no descubre »i 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza Deja el cabello, gvave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías 1^7*5 alt I D 
L a n z a y C o m p a ñ í a 
Participan á Bal favore-eiores haber tr&s'adido 
el depóiito de mst¿ria'es de fabricación á la calle 
de Zu ueta n. 4P, al lac'o del Cuartel de Bon.be os 
M un cipa le s 5871 8 13 
De venta en Mercalerei número 31. 
C 1744 '¿t-1 D. 
N o o l v i d e n l a s bordadoras 
que las sedas é hilos lavables se venden todos loj 
eiías y á t̂ das horas uaicauiente en Metcaderes í; 
entresuelos del Colegio de Abagados, tíabitáciftu 
de J . G. Casariego, camisero: 
5̂ 71 S 7 
S e m i l l a s f r e s c a s 
acabadas d>. recibir. De coco y plátano Jhocson. 
Oficios n. 91 —V. CalataTud. 
5861 4 7 
E s c o g i d a s d e t a b a c o 
Majagua (seioóu) de primera, segunda y tercera, 
Pe venue á precios mó líeos en el depósito ca le dt 
Mercaderes n. 7, casa de los Sre«. Leonardt v Cp. 
Habane, 5767 78 30 N 
I m m m w m m n m a m 
< > ^ara los Anuncios Francesas sor. loe 
I f S n s t f A Y E N C E F A V R E i C ' l 
i • f8, fu» c'o /a Qr&nge-Bateliér»! PARit < i 
C H L Ó R O S I S 
( C o l o r e s p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s h la t icas } 
con ^ I b u m i n a t o d e Z H e r r c 
APROBAD* POR LOS MÉOCCS ce LCS HOSP.TÍLCS «'MEDALLAS DE ORO) 
E s ei mejor . ic IO-ÍIX i;>s h'crmilnosna para la «•nnic ión de todas 
eníc-rüie du«k-s prnvlnlentes tte la Popreaa ete l a S a i t ' j t f . 
r ' . A H I S , COI.L11M y C ". -49. R u é da JUaubeuge, y en tan farmacias 
» N Q U I T i S 9 T O S , Catarros pulmonares, 
í S F R B A D O S , y D e ^ r / e f í l c h o , T I S I S , Asma 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON IJLS 
a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQJJITRÁN de NORUEGA y B.ÍLSA MO de TOLO 
Esto prodaclo, infalible paca curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, csla recomendado \)or los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
Bt es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le for'.ifioa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos goías^ tomadas por la mañana y otras aos por /a 
noche, triunfan de ¡os casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la ÜÜ'OU de los FabricaoUs, a Im de evitar lai Fabílicacionet. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, rae des Immeflbies-Indüstriels, P A B Í S 
j D e p o s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A G U O O S Ó O B Ó N I C O S 
al S a l i c i l a t o de S o s a . 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y tn leí Ftrmtciii. 
I A B E 
c o í i T O D U M O D O B L E de H I E R R O y Q U I L I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es ele una e8ca.cia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION j DESORDENES ith MEKSTRDAC10B, ENFERMEDADES del FECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que eionviene y se debe emplear con tTclusion de cualquiera otra tustancia. 
Véase- e l Fo l l e to que a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor: L . G R U H I T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en tocias las principales Farmacias y Droguerías, 
^ONICO-NUTRITIVOI i C O N Q U I N A . I T C A C A Q I 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
lililiUUUliVViUW 
S n Mercaderes 3( 
so alt̂ uiUn tres raagaíS-.-es hab taciones szch 
luíate PW6 ts3Tiíorj;í íis cúlMfT9Ío, 
MHO P 
• k \ \ m e w \ o c o m p M o p a t a \ o s U V x v o s 
Procurando loa mayores mexwteioa en loa petiaem cál idos . — POR MAYOR : 16, S u e du P a r c - R o y a l , P A . R X S y 4 8 
^ S E S S E S 5S VSHS5 5B TOB&S hí3 F4B?á¿."IiS. DROSUBRÍAS T PlíTRAKABINCi 
Cannon Street, I - . o r > j a o T M , R. C-
Iniprento y Estereotípü del D I A B I O DB LA. M A R I S A . Neptuno y Z a l a t u , 
